El Debate: Año XIX Número 6212 - 1929 junio 13 by unknown
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Probabla 
para la m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , tiempo Inseguro. 
Temperatura m á x i m a del martes: 28 en Sevil la; m í n i -
ma, 8 en Pontevedra. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 19,9; 
mínima, 11,3. (Véase en quinta plana el Bole t ín Mo-
teorológlco.) 
H R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D M 2,60 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S 9,00 ptaa. tr imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X — N ú m . 6.212 Jueves 13 de junio de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 468.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71601, 71609 y 72805. 
NALES Y LA AGRICULTURA 
¿ p u e d e pagar l a a g r i c u l t u r a mayores salar ios que los t a n escasos s e ñ a l a -
dos por nosotros en nues t ro reciente a r t i c u l o sobre esta m a t e r i a ? L a p re -
gunta—que s u p o n í a m o s f o r m u l a d a por pa t ronos a g r í c o l a s , como o b j e c i ó n a 
jos alegatos en f avo r de los braceros—no puede tener una c o n t e s t a c i ó n ge-
neral y un i fo rme . E s t a necesidad de hacer d i s t ingos bas tante dice ya , por s i 
sola, sobre la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a a g r i c u l t u r a y l a j u i c io sa p a r s i m o n i a 
con q"e conviene proceder cuando se piense a l t e r a r en a l g ú n modo l a d i s t r i -
bución de los beneficios producidos por l a e x p l o t a c i ó n de l a t i e r r a . 
E l p rob lema de los jo rna les no es sino una face ta del de l a " r e n t a b i l i d a d " 
de la ag r i cu l t u r a , cuya s i t u a c i ó n hoy nos es casi desconocida en E s p a ñ a po r 
la f a l t a t o t a l de serios y c i e n t í f i c o s estudios e c o n ó m i c o s sobre l a c u e s t i ó n . 
Carecemos, en p r i m e r lugar , de l ó r g a n o encargado de efectuarlos, el cua l 
tendr ía que recoger y e laborar datos de las diversas regiones e s p a ñ o l a s , en 
sus var ios t ipos de i n d u s t r i a agropecuar ia . 
jül ejemplo ex t ran je ro nos ind ica u n camino. E n I t a l i a , l a " F e d e r a c i ó n fas-
cista de ag r i cu l t o r e s " ha fundado c á t e d r a s de E c o n o m í a a g r a r i a en var ias 
Universidades. Pero l a o r i e n t a c i ó n es nueva y provechosa. H a s t a hoy, en Es-
paña, se es tudia como "economia a g r a r i a " una d i s c i p l i n a en l a que se discu-
ten problemas de propiedad, se exponen las t e o r í a s socialistas, "georgis tas" 
és t a s sobre todo—indiv idua l i s t as , etc., etc.; se reduce, en f i n , l a a s igna tu ra 
a una serie de f á c i l e s discursos sobre temas s in a p l i c a c i ó n p r á c t i c a y muchos 
de ellos mandados r e t i r a r de l a c i r c u l a c i ó n c i e n t í f i c a m u n d i a l . 
Los economistas ag ra r ios i ta l ianos han "hecho" su c iencia con c r i t e r i o 
práct ico, e s t a d í s t i c o , m a t e m á t i c o . R e ú n e n , e laboran e i n t e r p r e t a n datos de las 
explotaciones a g r í c o l a s , no de t oda I t a l i a , sino de una de t e rminada r e g i ó n 
agrícola . A s í , en estos a ñ o s postreros, h a n v i s to l a luz publ icaciones po r las 
cuales descubrimos l a r en t ab i l i dad a g r a r i a de L o m b a r d i a o E m i l i a , y vemos 
bien c u á l es el " t i p o " de "hacienda a g r a r i a " , en cuan to a e x t e n s i ó n y s is tema 
de cul t ivo, que r e n t a m á s en cada comarca . 
E n Suiza, con el m i s m o c r i t e r i o c i e n t í f i c o y p a r a todo el p a í s , cuya redu-
cida e x t e n s i ó n t o l e ra l a u n i f o r m i d a d , l a " O f i c i n a de invest igaciones sobre l a 
renta de l a a g r i c u l t u r a " real iza i m p o r t a n t e labor , elevando cada a ñ o a l m i -
nisterio de l a E c o n o m í a N a c i o n a l u n i n f o r m e minucioso que sirve p a r a or ien-
tar eficazmente l a p o l í t i c a ag ra r i a . Tenemos a l a v i s t a el ú l t i m o emi t ido , y 
los datos que nos b r i n d a no son nada h a l a g ü e ñ o s . E l i n t e r é s del c ap i t a l em-
pleado en a g r i c u l t u r a r e s u l t ó el 2,33 por 100 en 1925 y só lo el 1,70 en 1926. 
Las causas del p rogres ivo retroceso de l a r e n t a a g r í c o l a , que se mant iene a 
través de los a l t iba jos producidos en e l la po r l a a lea to r ia c u a n t í a de las cose-
cñas, lo a t r i b u y e n los t é c n i c o s suizos a que el í n d i c e de los gastos de p r o -
d u c c i ó n — m a t e r i a s p r imas , m á q u i n a s y t r aba jo—supera en u n 70 p o r 100 al 
de 1913 y . en cambio, el precio de los productos só lo h a subido el 48 por 100. 
La c o n c l u s i ó n del i n f o r m e es t a n t r i s t e como t e r m i n a n t e : " E l l abrador suizo es 
el peor remunerado de los t raba jadores ." 
E n E s p a ñ a es preciso disponer de u n cen t ro t é c n i c o con invest igadores 
muy seleccionados p a r a poder disponer de datos como los que en Suiza e 
Italia sii-ven de va l iosa o r i e n t a c i ó n a l a p o l í t i c a a g r a r i a nac ional . S in él se 
camina por premiosos tan teos ; los problemas a g r í c o l a s se en ju ic ian y resuel-
ven por " s í n t o m a s " , s in conocer su verdadero fondo . 
Por " s í n t o m a s " , como son el tenor de v i d a campesino, el é x o d o r u r a l , las 
faltas en el pago de l a c o n t r i b u c i ó n , e t c é t e r a , se col ige que ahora l a a g r i c u l -
tura en E s p a ñ a , po r sus beneficios mermados, no es una i n d u s t r i a que pueda 
atraer act ividades empleadas en o t ras empresas de l a e c o n o m í a nacional . D e n -
tro de este cuadro general , pueden hacerse d is t inc iones bastante concretas, 
por regiones a g r í c o l a s y s e g ú n ,1a e x t e n s i ó n de las f incas explotadas. 
En los secanos de ambas Cast i l las , p a r a p a t r i m o n i o s m u y parcelados, en 
los que l a d i s tanc ia ent re los predios encarece l a p r o d u c c i ó n y las dimensiones 
de los mismos i m p i d e n el uso de maqu ina r i a , cuando se t r a t a de p e q u e ñ a s 
explotaciones que ocupan só lo al l abr iego explo tador y a su f a m i l i a , l a " r en ta 
agrícola" es m u y p e q u e ñ a . E l hecho de p e r c i b i r l a a q u é l u n i d a a los " jo rna les" 
que realmente emplea en sus t i e r r a s p e r m i t e n a l l abrador -empresar io obtener 
un ingreso p a r a poder sostenerse. Los p e q u e ñ o s r e g a d í o s son hoy rentables 
en buenas condiciones. 
Las f incas o haciendas de secano, que p e r m i t e n por su t o t a l e x t e n s i ó n el 
empleo de m á q u i n a s y requieren mano de o b r a f i j a , p roducen rentas genera l -
mente menores que las corr ientes en l a i n d u s t r i a f a b r i l , pero de posible acep-
tación e c o n ó m i c a . E s t a diferencia , con sus a n á l o g a s de á r e a escasa, se debe 
casi en su t o t a l i d a d a los menores "costes de p r o d u c c i ó n " . , 
E l examen de l a r en tab i l i dad a g r í c o l a e s p a ñ o l a p e r m i t e una d e d u c c i ó n 
prác t ica de aplicaciones inmedia tas a los jo rna les obreros del campo. Su ele-
vación es necesaria, pero e s t á condicionada p o r c i rcuns tanc ias locales. L a de-
te rminac ión ' de é s t a s sólo pueden r ea l i za r l a braceros y pa t ronos con buen es-
píritu, que debe a n i m a r a todos, unidos en el i n t e r é s super ior de l a produc-
ción, que no es en este caso una frase v a c í a . 
Mien t ras una e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a sea e c o n ó m i c a m e n t e posible, el "amo", 
el patrono l a m a n t e n d r á y en e l l a p o d r á n emplear su t r aba jo los obreros. E l 
problema que a é s t o s se les p l an t ea es de " d i s t r i b u c i ó n de beneficios". H a s t a 
donde lo consienta l a r en t ab i l i dad a g r í c o l a e c o n ó m i c a de l a f inca , p o d r á n sub i r 
los jornales ; pre tender m á s , s e r í a suicida. 
Cada caso concreto t e n d r á n que resolver lo los C o m i t é s p a r i t a r i o s o las C o m i -
siones m i x t a s del T r a b a j o R u r a l . L o delicado de su m i s i ó n c l a ramen te se ad-
vierte. L a obra de su es tablecimiento h a de ser l a r g a . H a y que proceder paso 
a paso y con t ac to sumo. P o r eso ven imos p id iendo c a u t e l a , en l a o rgan iza-
ción p a r i t a r i a a g r í c o l a a l Gobierno, y s e ñ a l a n d o los graves pe l igros de una 
labor prec ip i tada . A l a sociedad, in te resada en m a n t e n e r e l o rden indispen-
sable a l a p r o d u c c i ó n , le pedimos que desarrol le sus ac t iv idades p a r a o rgan iza r 
Sindicatos o Asociaciones de obreros y pa t ronos de l campo, v iv i f i cadas po r el 
espíritu c r i s t iano, p a r a que a los C o m i t é s p a r i t a r i o s v a y a n unos y o t ros con á n i -
mos de concordia y no se haga de aquellos o rgan ismos palenques de lucha ; 
de una " lucha l e g a l " s i se quiere, pero no menos desastrosa, a l a l a rga , p a r a 
ia p r o d u c c i ó n que las huelgas y los mot ines . 
LOS PRELADOS 
S 
MEJICANOS ES OÍICIL 
CON PORTES GIL 
Se desconocen los resultados de la 
conferencia y cuándo se ce-
lebrará la segunda 
Una nota de la Unión Internacional 
para la defensa de la II-
bertad religiosa 
M E J I C O , 12 .—Hoy se ha celebrado 
l a conferencia, t a n t o t i empo esperada, 
entre el presidente de l a r e p ú b l i c a , Por -
tes G i l , y m o n s e ñ o r e s Leopoldo Ru iz 
F lores y Pascua l D í a z , Arzob i spo de 
M o r e l i a y Obispo de Tabasco, respect i -
vamente . 
L a en t r ev i s t a d u r ó cerca de una ho ra 
y, a l t e r m i n a r , los conferenciantes pa-
r e c í a n satisfechos del resul tado de l a 
m i s m a ; pero se negaron a hacer decla-
raciones acerca del resultado de l a re-
u n i ó n en lo que respecta a la s o l u c i ó n 
del confl icto re l ig ioso n i en cuanto a 
l a fecha en que h a y a de celebrarse una 
nueva conferencia. — Associa ted Press. 
E S P R E M A T U R O H A B L A R D E 
A R R E G L O 
L a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l p a r a l a De-
fensa de l a l i b é r t a d re l ig iosa en M é j i -
co ha publ icado, bajo el t í t u l o " ¿ U n 
a r reg lo en M é j i c o ? " , l a siguiente no t a : 
L a " O f i c i n a Cen t r a l de L o v a i n a de 
l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l p a r a l a Defen-
sa re l ig iosa de M é j i c o nos ruega poner 
en g u a r d i a a l p ú b l i c o c o n t r a las n o t i -
cias p r e m a t u r a s que c i r cu lan respecto 
al f i n del conf l i c to re l igioso en M é j i c o . 
L l a m a especialmente l a a t e n c i ó n so-
bre los s iguientes pun tos : 
1. — L a d e c l a r a c i ó n del presidente Por-
tes G i l au to r izando a los Obispos a re-
gresar al p a í s no pone f i n al conf l i c to 
sino ú n i c a m e n t e a una medida de ex-
p u l s i ó n que h a b í a sido t o m a d a var ios 
meses d e s p u é s de desencadenada l a per-
s e c u c i ó n . 
2. — L a a u t o r i z a c i ó n dada por el pre-
sidente de restablecer l a c e l e b r a c i ó n del 
cu l to no afec ta en nada a l a esencia 
del confl ic to , porque es el Episcopado 
quien ha suspendido el cul to a causa 
de las condiciones inaceptables que le 
i m p o n í a n l a C o n s t i t u c i ó n y las leyes 
de Calles. H a s t a ahora. Por tes G i l no 
ha derogado n i n g u n a de estas disposi-
ciones, y los Obispos no han declarado 
de n i n g ú n modo que renunciasen a com-
ba t i r l a s . 
3. —Es. pues, absolutamente p r e m a t u -
ro anunciar , como hecho consumado 
el f i n del conf l i c to . E l ú n i c o aconteci-
mien to que debe ser ten ido en cuenta 
es l a r e a n u d a c i ó n de las negociaciones 
en una a t m ó s f e r a m e j o r que l a prece-
dente." 
Ayer trataron del viaje de éste 
Stimson y el embajador in-
glés en Wáshington 
Incidentes en la vista del proceso 
por complot comunista en la India 
W A S H I N G T O N , 12 .—En l a Casa 
B l a n c a se anunc ia que el genera l Dawes, 
huevo embajador nor teamer icano en 
Londres , que l l e g a r á el viernes a I n g l a -
t e r r a , h a b l a r á con el nuevo jefe del Go-
bierno i n g l é s , Macdona ld , acerca de l a 
v i s i t a que el p r i m e r m i n i s t r o b r i t á n i c o 
se propone hacer a los Estados Unidos . 
E l embajador de I n g l a t e r r a estuvo 
ayer en el depa r t amen to de Estado y se 
cree que el p r i n c i p a l objeto de ou ent re-
v i s t a con S t i m s o n f u é l a v i s i t a de M a c -
donald . 
M A S N O M B R A M I E N T O S 
L O N D R E S , 12.—Se anuncia en los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s que Shayes h a sido 
nombrado vicecanci l ler , y Ben S m i t h , te-
sorero de l a Casa Real . E l p r i m e r o fué , 
en t iempos, inspector de P o l i c í a , y B e n 
S m i t h , conductor de t a x í m e t r o . 
E L C O M P L O T D E L A I N D I A 
M E E R U T , 12 .—Ha dado comienzo l a 
v i s t a de l a causa con t ra 31 miembros 
del p a r t i d o comunis ta , que fueron de-
tenidos, como se r e c o r d a r á , en el mes 
de marzo pasado, en' d i s t in tos puntos 
de l a Ind i a , acusados de i n t e n t a r des-
| poseer a l R e y de I n g l a t e r r a de su t í t u l o 
de emperador de l a I n d i a . 
Los acusados, a l l l ega r al T r i b u n a l , 
p r o f i r i e r o n g r i t o s de " A b a j o el impe -
r i a l i s m o y v i v a l a r e v o l u c i ó n " . Todos 
l l evaban ins ignias rojas y emblemas 
bolchevistas . 
E l edificio estaba custodiado por l a 
P o l i c í a . 
E l p rocu rador genera l di jo, entre 
o t ras cosas, que l a c o n s p i r a c i ó n en que 
se ha l l aban complicados los acusados 
era de c a r á c t e r an t inac iona l y a n t i -
r re l ig ioso e iba d i r i g i d a con t r a l a exis-
t enc ia de l a f a m i l i a y con t r a l a so-
b e r a n í a b r i t á n i c a en l a Ind i a , que se 
p r o p o n í a n hacer desaparecer. 
El Consejo aprobó ayer el dictamen sobre Alta Silesia 
Es un aspecto del problema de las minorías nacionales. Stresemann 
no asistió a la sesión. Un "carnet" internacional de Prensa. F in -
landia y Persia ratifican el protocolo contra la guerra química. 
HOY, A L A S ONCE D E L A MAÑANA, T E R C E R A SESION P U B L I C A 
í . , L coposa y d iversa en l a [ l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a de los r e fug ia -
s e s i ó n del Consejo de ayer. Todas las dos. Esos t raba jos se re f ie ren especial-
act ividades de l a Sociedad de las Na-1 mente a las medidas que se deben t o -
ciones e s t á n representadas. L a paz, el 
a rb i t r a j e , l a Prensa, el derecho in t e r -
nacional , la a c c i ó n h u m a n i t a r i a y has ta 
las m i n o r í a s nacionales. N o se t r a t a del 
p rob lema genera l de las m i n o r í a s que, 
aun habiendo avanzado mucho hac ia el 
acuerdo, no e s t á t o d a v í a m a d u r o p a r a 
la s e s i ó n p lenar ia , sino de u n conflic-
to al tosi lesiano. E n real idad, é s t e f u é 
el moti.-vo de que el p r i m e r o se p l an -
tease en l a f o r m a actual . Pero no hay 
m a r a f i n de p r o l o n g a r y l i q u i d a r en 
condiciones sa t i s fac tor ias l a obra de los 
refugiados. E n v i s t a de l a comple j idad 
del p r o g r a m a preconizado por l a Comi -
s ión , que contiene, en t re otros, a lgunos 
aspectos a d m i n i s t r a t i v o s y f inancieros 
que pueden requer i r even tua lmente u n 
detenido estudio, el Consejo r e s o l v i ó no 
en t r a r po r el m o m e n t o en el examen del 
fondo del asunto. 
E s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f t c a . — Ante45, el 
i n f o r m e del representante de Polonia , se-
pe l ig ro de que se discuta . E n el l u g a r ! ?or Za lesky . el Consejo t o m ó no ta de 
de A l e m a n i a aparece v o n S c h ú b e r t . feí^^^ 
Stresemann descansa d e s p u é s de l a r u d a 
j o r n a d a de ayer. 
L a conferencia de l a paz p e n s ó p r i -
mero en a t r i b u i r l a A l t a Silesia a Polo-
tado de los t raba jos de l a C o m i s i ó n de 
Comunicaciones y T r á n s i t o , r e l a t ivas a! 
es tablec imiento de u n a e s t a c i ó n rad io te -
l e g r á f i c a . I n v i t ó a l pres idente de esa 
C o m i s i ó n a enviar cuan to antes a l se-
La Conferencia de Prensa 
n í a ; d e s p u é s , p r i nc ipa lmen te po r l a ín - c r e t a r í o genera l el i n f o r m e complemen-
f luencia b r i t á n i c a — L l o y d George nunca! t a r i o Pedido por l a Asamblea , 
fué m u y a m i g o de los polacos—se de-
c id ió l a c e l e b r a c i ó n del p leb isc i to . T res 
a ñ o s se t a r d ó en p r epa ra r lo has ta 1921, Curso dado a las resoluciones de l a 
pero no por ello l a s o l u c i ó n f u é acaba- ' conferencia de especialistas de Prensa, 
da. P o r el con t ra r io , empezaba l a era de l í )27 -—El estudio de una p a r t e dej 
de los conf l ic tos las resoluciones adoptadas por esta Con-j 
E n vez de considerar l a p r o v i n c i a co-ifere.*cia k a * í a sido confiado a l a Co-
rv,~ „ „ . , . , i m i s i ó n de Comunicaciones y T r á n s i t o . 
m o un todo, que lo es, especialmente e n ; E n v i s t a de lo3 t r a b .os d / e s t a Com._ 
el aspecto i n d u s t r i a l y e c o n ó m i c o , se: s ióni el Consejo, d e s p u é s de o í r el l u -
la h a b í a d iv id ido en d i s t r i to s . De este ¡ f o r m e del representante de Polonia , i n -
modo se pudo anu la r el é x i t o de vo ta -1 v i t ó a los Gobiernos a e x a m i n a r con 
c ión obtenido por A l e m a n i a , y la Socie- \ e s p í r i t u favorab le las recomendaciones* 
dad de las Naciones se v ió obl igada a | y sugestiones contenidas en el i n f o r m e 
t r aza r a t r a v é s de l a r e g i ó n una l í n e a de la C o m i s i ó n respecto de las t a r j e t a s 
de f ron t e r a . Con todo, fué impos ib le ide W ^ ^ a d , P3-^ per iodis tas , de las 
ev i t a r que muchos polacos quedasen e n \ ™ ™ U o n e S t e l e g r á f i c a s y de lo referente 
A l e m a n i a y viceversa. 
Protestas contra las tarifas 
yanquis 
Ayer fué entregada en el Departa-
mento de Estado la nota francesa 
P a r a f a c i l i t a r l a convivencia , se f i r -
m ó un t r a t a d o que, en l í n e a s generales, 
es i d é n t i c o a los d e m á s t r a t ados de m i -
n o r í a s , salvo que es puramente reg io -
n a l ; es decir, que no comprende m á s 
que A l t a Silesia. Ese t r a t a d o p r e v é una 
c o m i s i ó n de v i g i l a n c i a pres id ida po r un 
suizo. Desgrac iadamente , no puede de-
a l t r anspo r t e de d ia r ios po r v í a a é r e a . 
I n v i t ó , a d e m á s , a los Gobiernos i n t e -
resados a f i n de que t o m e n las medidas 
necesarias p a r a l l e v a r a l orden del d í a 
de la p r ó x i m a r e u n i ó n de l a U n i ó n T e -
l e g r á f i c a aquellas cuestiones t e l e g r á f i -
cas susceptibles de ser resueltas po r 
esa Conferencia . 
E l Consejo d e c i d i ó Igua lmen te convo-
car p a r a el o t o ñ o p r ó x i m o a una Con-
ferencia de Gobiernos y A d m i n i s t r a c í o -
C 2 
en poder de los alumnos 
^ 
Han cogido en rehenes a varios 
funcionarios hasta que el 
rector dimita 
Huelga general de veinticuatro 
horas en Buenos Aires 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
6 U J E R ? 
Y a que las mujeres inglesas no h a n 
tenido ( s e g ú n el o t r o d í a comentaba) el 
arranque de aprovechar su m a y o r í a n u -
mérica den t ro de las l i s tas electorales 
Para cons t i t u i r un Gobierno femenino, 
los hombres l lamados a l Poder han te-
j ido la a t e n c i ó n de des ignar p a r a u n 
Ministerio a una s e ñ o r i t a . MIss M a r g a -
ret Bonfield. hha sido encargada de l a 
cartera de T raba jo . 
indudablemente los hombres son t o -
davía bastante finos. Q u i z á en el caso 
£e un Gobierno femenino n i n g ú n h o m -
Dre hubiera sido l l amado a colaborar en 
€1 porque las pasiones feminis tas e s t á n 
^ « y excitadas. 
No he tenido a ú n o c a s i ó n de ve r n i n -
Sun re t ra to de l a i l u s t r e colega del sc-
°0r A u n ó s . n i tengo l a m e n o r n o t i c i a 
6 su p rog rama . Es decir, que t a n in te -
esante figura de la p o l í t i c a m u n d i a l 
^ es desconocida, lo cual s ó l o demues-
r?; faIta de i n f o r m a c i ó n po r m i pa r t e . 
írn Place ^ u n a ^ J 6 1 " de t a l en to 
^Pues seguramente lo t iene) h a y a sido 
'^cada en puesto t a n a l to . Puede te-
falt !a.osPsra:nza de que no le han de 
la . iniciativas y de que p r o c u r a r á con 
feliz insis tencia l l evar las a t é r m i n o 
SeF'n no se ha de parecer a otras 
b r á r ^ 3 qUe Un d ia h i c i e r o n (lue na3 ( íue ' 
les -f?1.05 la cabeza p a r a d i s c u r r i r si se 
"Verd H3- I lamar concejales o concejalas. 
ŝfaS 63 que ^ fin hemos salvado sa-
mo Q r ,amente el p rob lema porque ce-
nan v 86 Sabe que haSan nada- no sue" 
Ver   I l r j l s  j l s. 
 r i t  l r l  r  -
nan v 86 Sabe que haSan nada, no sue-
de n-0 necesidad de designar las 
uejn_ing:un modo_ 
su Borifield s e r á m u y ac t iva , y de 
res r e sn t y que Prorneterse los mejo-
para Jultados. ¿ pe ro ha sido nombrada 
na? M car§ '0 P0r su c o n d i c i ó n f c m e n l -
e Permito poner!o en duda, y t en -g o 
^cunsf0 r a z ó n Para dudar lo la ú n i c a 
8umini¿anCÍa persotlal Que de e l la nos 
toail- q i [an los Pe r iód icos . Dice " D a i l y 
q e es una rie ios p0Cas mujeres 
d iputados c u y a edad figura en los anua-
r ios . Q u i z á no pueden ponerse las m a -
nos en e l fuego p a r a g a r a n t i r de l a exac-
t i t u d del d a t o ; pero aparece como na-
c ida en el a ñ o 1873. 
Y he a q u í l a c u e s t i ó n : este detal le de 
p e r m i t i r que conste en u n a p u b l i c a c i ó n 
of ic ia l el a ñ o ( r ea l o supuesto) de su 
nac imien to , ¿ i n d i c a verdadera f e m i n i -
dad? 
N o m e a t r e v o a deci r que el l e g í t i m o 
a f á n de no reve la r e l t esoro de a ñ o s 
que se posee sea esencialmente feme-
n ino . Puestos a s e ñ a l a r con e l dedo, 
t a m b i é n s e ñ a l a r í a m o s a muchos h o m -
bres. Pero y a se sabe que en este punto 
coinciden todas las mujeres que han pa-
sado de los quince, y t a n t a coincidencia 
es sospechosa. 
E s t á , p o r consiguiente, m u y en su 
l u g a r l a duda de si miss Bondf ie ld t i e -
ne u n c a r á c t e r verdaderamente feme-
n i n o . 
Pero a d e m á s h a y o t r a r a z ó n impor -
t a n t e : figura como nac ida en el a ñ o 
1873. E s deci r , que t iene, po r lo me-
nos, c incuen ta y seis a ñ o s . 
N o es u n a edad provec ta . N o es n i 
s iqu ie ra la vejez resuel tamente . S m em-
bargo, hay que ponerse en l a r ea l idad : 
a los c i n c u e n t a y seis a ñ o s y a es i n -
d i fe ren te que una persona h a y a nacido 
hombre o m u j e r . 
De modo que. en de f in i t iva , no sabe-
mos hasta ahora si l a ú n i c a mu je r que 
ocupa u n ca rgo de m i n i s t r o en I n g l a -
t e r r a lo ocupa a t i t u l o de m u j e r o por 
razones p o l í t i c a s y de m é r i t o personal, 
que nada t i e n e n que ver con faldas y 
pantalones. 
Tirso M E D I N A 
El exceso de información de 
actualidad nos obliga a publi-
car en octava plana nuestra 
sección 
L O D E L D I A 
M E J I C O , 12.—Los estudiantes de es-
t a cap i t a l que fueron objeto de san-
ciones con m o t i v o de los recientes dis-
tu rb ios escolares se h ic ie ron d u e í í o s 
ayer de l a U n i v e r s i d a d y g u a r d a n en 
rehenes a va r ios func ionar ios de l a m i s -
ma. Se han declarado dispuestos a m a n -
tener su a c t i t u d hasta log ra r l a d i m i -
s i ó n del rec to r . 
Los es tudiantes en hue lga son. apro-
x imadamente , unos dos m i l . E l o r igen 
del m o v i m i e n t o se r e m o n t a a l mes de 
mayo ú l t i m o , fecha en que se celebra-
r o n manifestaciones escolares, con ob-
j e to de p r o t e s t a r c o n t r a l a i m p l a n t a -
c ión de los e x á m e n e s mensuales en l a 
Un ive r s idad . 
L a P o l i c í a i n t e r v i n o con m o t i v o de 
aquellas mani fes tac iones y los escola-
res p ro t e s t a ron c o n t r a ello y , pos te r io r -
mente, c o n t r a l a a c t u a c i ó n del r e c t o r 
en el conflicto, a c t i t u d que desapro-
baron. 
H U E L G A E N B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , 12.—Con m o t i v o de 
la hue lga de a l b a ñ i l e s , se p rodu jo ayer 
un sangr ien to choque ent re huelguis tas 
y esquiroles, resul tando m u e r t o de u n 
balazo u n hue lgu i s t a . L a F e d e r a c i ó n cu l -
pa de lo o c u r r i d o a l a P o l i c í a y h a de-
c larado u n a hue lga genera l de v e i n t i -
cua t ro horas en s e ñ a l de protes ta .— 
Associa ted Press. 
N U E V O M I N I S T R O E N 
W A S H I N G T O N 
Q U I T O . 1 2 . — E l m i n i s t r o de Relacio-
nes Ex te r io res , s e ñ o r H o m e r o V i t o r i L a -
f ronte , ha sido n o m b r a d o m i n i s t r o del 
Ecuador en W á s h i n g t o n . . — A s s o c i a t e d 
Press. 
W A S H I N G T O N , 12 .—El embajador 
de F r a n c i a en esta c a p i t a l ha ent rega-
do en el depa r t amen to de Es tado una 
n o t a de su Gobierno c o n t r a las recien-
tes proposiciones r e l a t ivas a las t a r i -
fas aduaneras que a fec tan a d e t e r m i -
nados productos franceses de expor ta -
c ión . L a n o t a sub raya que. d e s p u é s de¡ 
l a p ro tes ta de los Es tados Unidos r e í a - ! 
t i v a a l acuerdo comerc ia l de 1927, y a 
pesar del a r r eg lo a que se l l e g ó entre! 
los dos Gobiernos concediendo a F r a n - i 
c í a los Estados Unidos el t r a t o de na- ' 
c ión m á s favorecida , y r e c í p r o c a m e n t e , ; 
no se ha obtenido n i n g ú n beneficio. 
A g r e g a l a n o t a que muchas de las 
t a r i f a s propuestas p a r a diversos ar-
t í c u l o s no e s t á n jus t i f icadas , puesto que 
esos a r t í c u l o s no pueden hacer compe-
tenc ia a sus s imilares nor teamericanos . 
E n los centros interesados se a n r m a 
que va r ios p a í s e s , entre ellos E s p a ñ a , 
I t a l i a y Persia, han protes tado o v a n a 
p ro tes ta r c o n t r a de terminadas t a r i f a s 
y se p r e g u n t a n si, como Franc ia , t r a -
t a r á n de t o m a r represalias. 
cirse que en las par tes s igna ta r i a s so- nea interesadas, a l a que s e r á n I n v i -
brase l a buena vo lun t ad , y las rec lama- i tados a t í t u l o consu l t i vo los represen-
clones y las peticiones, y las pro tes tas ¡ tantes de empresas de pub l i c idad , de 
han sido abundantes. | e x p e d i c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de d ia r ios y 
A l t i e m p o que este debate general1 p e r i ó d i c o s . Esa conferencia d e b e r á ocu-
de m i n o r í a s , se in ic ió t a m b i é n l a r e v i - i Parse del t r a n s p o r t e de d ia r ios y p e r i ó -
s i ó n de a lgunas est ipulaciones del t r a - d^os P ^ .vía f é r r e a . 
• A i t c ^ i - -p-, - i - , i Las t a r i e t a s de i d e n t i d a d de Prensa, tado sobre A l t a Silesia. Espec ia lmen te , !^ ,• * , * - . • 
, , ' ¡ E n lo referente a l a t a r j e t a i n t e r n a -
se han d i scu tmo dos puntos : las escue-,cional de iden t idad p a r a los periodistas , 
las y el mecanismo de t r a m i t a c i ó n de|necesaria. Si se quiere que h a y a i g u a l -
las reclamaciones. C o n t r a é s t e se h a - ¡ d a d de t r a t o p a r a per iodis tas nacionales 
c í a n objeciones parecidas a las que se!y ext ranjeros , el d i c t a m e n se expresa 
hacen c o n t r a los otros t r a t ados g e n e - i ó e este modo : 
rales de m i n o r í a s " E n lo Que se re f ie re a l a c u e s t i ó n 
L a conferencia r eun ida en P a r í s en el ^ tla de t r a t o ent re los pe r io -
distas nacionales y ex t ran je ros , ' p a r a 
las reducciones de las t a r i f a s de t r ans -
Un vuelo femenino de 
América a Lisboa 
Se propone seguir después 
hasta Madrid 
Elecciones generales en 
Africa del Sur 
Según los primeros datos, los par-
tidos ministeriales pierden 
mucho terreno 
E L C A B O . 12 .—Hoy se h a n celebra-
do las elecciones pa ra l a A s a m b l e a le-
g i s l a t i v a de l a U n i ó n su ra f r i cana . Los 
puestos que h a b í a que c u b r i r eran 48. 
S e g ú n los da tos rocibidos has ta aho-
ra, la p o s i c i ó n de los diferentes pa r t i dos 
es la s igu ien te : p a r t i d o sura f r icano . d i -
r ig ido por el gene ra l Smuts , doce e legi-
dos, de los cuales nueve lo han sido sin 
opos i c ión ; p a r t i d o nacional i s ta , a c t u a l -
mente en el Poder , bajo l a j e f a t u r a de 
Her tzeg , u n c1egido. 
Los laboris tas , que son los que apo-
y a n y sostienen a Her tzog , no han con-
seguido has ta ahora sacar n i n g ú n can-
didato t r i u n f a n t e . H a y que tener en cuen-
ta que los resultados que f a l t a n po r co-
nocer v a r i a r á n l a p o s i c i ó n de los p a r t i -
dos, si bien n o m u y sensiblemente. 
J A C K S O N V I L L E , 12 .—La j o v e n avia-
dora miss A g n e s M i l l e ha manifes tado 
que t r a t a de efectuar u n vue lo t r ansa t -
l á n t i c o desde esta p o b l a c i ó n a Lisboa , 
p a r a con t inua r luego a M a d r i d . 
E f e c t u a r á l a t r a v e s í a e l verano p r ó -
x i m o , y l a h a r á sola o a c o m p a ñ a d a po r 
o t r a muje r .—Assoc ia ted Press. 
mes de ab r i l , p res id ida po r A d a t c l , re-
so lv ió l a ú l t i m a c u e s t i ó n , pero no pudo 
d i s c u t i r ?. fondo l a p r i m e r a . Los dele-
gados alemanes h i c i e ron saber que su 
gobie rno no h a b í a ten ido t i e m p o s u f i -
ciente a p repa ra r l a c u e s t i ó n . E l Conse-
j o h a aprobado hoy l o hecho por aque-
l l a conferencia. 
E s t a es l a c u e s t i ó n i m p o r t a n t e de 
la s e s ión , pero a lguna o t r a de i n t e r é s 
merece destacarse. U n a de ellas se re-
f iere a los per iodis tas . E l delegado po-
laco Z a l e w s k í l e y ó una ponencia sobre 
pa r t e de las resoluciones aprobadas por 
l a conferencia de per i tos de Prensa, que 
se r e u n i ó en Ginebra en agosto de 1927. 
Esas conclusiones h a b í a n sido d iv id idas 
en dos c a t e g o r í a s : unas fueron envia-
das a los Gobiernos. L a s otras , r e l a t i -
porte , l a C o m i s i ó n , d e s p u é s de haber 
consultado a l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
F e r r o c a r r í l e S j ha es t imado que en l a 
medida en que los p roced imien tos de 
i d e n t i f i c a c i ó n de per iodis tas ex t r an j e -
ros d a r í a n g a r a n t í a s equivalentes a las 
de los per iodis tas nacionales, l a p e t i -
c i ó n no p r o d u c i r í a d i f i cu l tades t é c n i -
cas que necesi ten u n estudio especial. 
Por o t r a pa r t e , no le h a parecido de su 
competencia p ronunc ia r se sobre l a i g u a l -
dad de t r a t o entre per iodis tas nac iona-
les y extranjeros. . . 
E n cuan to a las t a r j e t a s de iden t idad 
de los per iodis tas , l a C o m i s i ó n consul-
t i v a y t é c n i c a ha estudiado u n modelo 
de t a r j e t a que ser ia dada por una o r -
g a n i z a c i ó n In t e rnac iona l o nac iona l ca-
l i f icada . E l modelo v a ad jun to al p r o -
í n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.... P á g . 4 
L a vida en Madrid P á g . 5 
Crónica de sociedad P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 6 
L o del d ía P á g . 8 
Paliques femeninos (Ep i s to -
l a r i o ) , po r " E l A m i g o Ted-
dy" P á g . 8 
Austr ia y nuestras Exposi -
ciones, por " D a n u b i o " P á g . 8 
M e d i t e r r á n e o , p o r J o a q u í n 
A r r a r á s P á g . 8 
L a temerosa aventura (fo-
l l e t í n ) , por M m e . Gouraud 
d 'Ablancour t .v P á g . 8 
M A D R I D . — L a Re ina I n a u g u r ó las 
escuelas " C á n d i d o L a r a " . — S e s i ó n de j 
l a permanente m u n i c i p a l ; nombra - I 
mien to de jefe In te r ino de Limpiezas . | 
Co locac ión de una l á p i d a sobre l a 
t u m b a de Goya ( p á g i n a 5) . 
P R O V I N C I A S . - I n u n d a c i o n e s en Hues-
ca.—Incendio de u n t a l l e r de a lpar -
g a t e r í a en A lcoy .—La f r aga ta " P r e -
sidente Sa rmien to" f o n d e a r á en San 
S e b a s t i á n e l 12 de agosto.—Peticiones |j 
de los labradores de Salamanca.—Se 
i n a u g u r ó en l a E x p o s i c i ó n de Barce-
lona la s ecc ión del a r r o z . — L l e g ó a V a -
| Icncia una Escuadra i t a l i ana ( p á g . 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — M a r c o n i estudia el 
emplazamiento de la Cent ra l r ad io -
t e l e g r á f i c a del Vaticano.—Se anunc ia 
una Conferencia d i p l o m á t i c a , comple-
mento de l a de Peritos, en Londres 
y en ju l io .—Los estudiantes de M é -
j i co se han hecho d u e ñ o s de la U n i -
vers idad de l a capi ta l .—Huelga ge-
ne ra l de ve in t i cua t ro horas en Bue-
nos Ai res ( p á g i n a s 1 y 2) . 
yecto, y e s t i m a que u n a t a r j e t a de esta 
vas a las faci l idades de v i a j e y comu- clase s e r í a u n buen p r o C e d í m i e n t o de 
nicaclones postales y t e l e g r á f i c a s , fueron | identificaci(5n de log per iodis tas en sus 
estudiadas por la C o m i s i ó n de C o m u n i - viajes in ternacionales . Queda entendi-
c a c í o n e s y t r á n s i t o . Como p r i m e r paso, 
l a C o m i s i ó n h a establecido u n "ca rne t " 
de i d e n t i d a d t i p o que s e r v i r í a pa ra po-
der u t i l i z a r las venta jas p e r i o d í s t i c a s en 
todas las naciones. 
Sobre este " r a p p o r t " h izo a lgunas ob-
servaciones Scia loja . E l resto de los 
asuntos f u é aprobado sin d i s c u s i ó n . A l 
leerse l a r e c o m e n d a c i ó n de l a C o m i s i ó n 
del Desa rme sobre el p ro tocolo que p ro -
hibe el empleo de los gases asf ix iantes , 
los delegados de F i n l a n d i a y Pers ia 
d ie ron cuen ta de que sus Gobiernos res-
pect ivos h a b í a n ra t i f i cado dicho p ro to -
colo. 
B . L . 
Sesión pública 
A las once menos c u a r t o e l b a r ó n de 
A d a t c í d e c l a r ó a b i e r t a la s e s i ó n . Igua les 
p repa ra t ivos e Iguales t r á m i t e s que en 
l a p r i m e r a r e u n i ó n p ú b l i c a . A l g o m a y o r 
l a concur renc ia de p ú b l i c o en las t r i b u -
nas, p e r d o r a í n a n d o , desde luego, las da-
mas y s e ñ o r i t a s . Sin embargo, a poco 
de empezar l a r e u n i ó n , muchas de las 
t r i b u n a s fue ron d e s o c u p á n d o s e , pues l a 
m a y o r í a de l p ú b l i c o se m a r c h ó antes 
de t e r m i n a r l a s e s i ó n . 
E n l a t r i b u n a de d i p l o m á t i c o s estaban 
los embajadores de F r a n c i a , B é l g i c a y 
Chile , en o t ras t r i bunas es tuvieron, aun-
que só lo breves Instantes , el duque de 
M i r a n d a , don A n t o n i o Goicoechea, el 
m a r q u é s de F igue roa , el presidente de 
l a Asamblea , s e ñ o r Y a n g u a s ; los s e ñ o -
res Royo V i l l a n o v a . E l o r r i e t a . B a ü e r 
y o t ros var ios c a t e d r á t i c o s y profesores. 
E n l a mesa se sen ta ron los miembros 
del Consejo en i d é n t i c a f o r m a que la vez 
an t e r io r . E l puesto del s e ñ o r S t resemann 
a l marcharse é s t e a m e d í a ses ión , 
lo o c u p ó el delegado de l a m i s m a nacio-
nal idad , s e ñ o r v o n S c h ú b e r t . 
E l Consejo p a s ó a ocuparse de los s i -
guientes asuntos que f o r m a n par te del 
o rden del d í a . 
"Refug iados .—El Consejo dec id ió , des-
p u é s de escuchar el i n f o r m e del s e ñ o r 
Zume ta . representante de Venezuela, 
t r a n s m i t i r a l a A s a m b l e a el resul tado 
do que esta t a r j e t a no sus t i tuye a l pa-
saporte en los p a í s e s en que este do-
cumento es exigido. 
Pet ic iones de C o m p a ñ í a s de for roca- j 
r r i l . — D e acuerdo con el i n f o r m e del 
representante de Po lon ia , el Consejo r e - | 
so lv ió : P r i m e r o . A p l a z a r pa ra su s e s i ó n 
de d ic iembre p r ó x i m o el examen de l a 
p e t i c i ó n de las C o m p a ñ í a del f e r r o c a r r i l 
de S o p r ó n - P o s z o n y , a fin de establecer 
un acuerdo amigab le en t re las pa r tes 
interesadas. Segundo. E n c a r g a r a l cole-
ga á r b i t r o , designado p o r é l en m a r z o 
ú l t i m o , p a r a decidi r sobre el desacuer-
do ent re el Gobierno checoeslovaco y 
l a C o m p a ñ í a del f e r r o c a r r i l de l a B o l -
dva, s i el acuerdo en t r e el c i t ado Go-
bierno y l a menc ionada C o m p a ñ í a no 
ha sido real izado a l a fecha del 15 de 
agosto p r ó x i m o . 
E l Consejo ha expresado en esta oca-
s i ó n su s a t i s f a c c i ó n p o r los esfuerzos 
hechos por el Gobierno h ú n g a r o y po r 
el Gobierno checoeslovaco con este ñ n . 
E l representante de H u n g r í a , s e ñ o r 
Gazzago, y el de Checoeslovaquia, se-
ñ o r F í e r l í n g e r , h a n asis t ido a esta se-
s ión . 
La protección a la infancia 
P r o t e c c i ó n a l a i n f a n c i a y a l a j u -
ventud.—De acuerdo con los i n fo rmes 
de los representantes del C a n a d á y de; 
la G r a n B r e t a ñ a , el Consejo h a t o m a - | 
do las medidas necesarias p a r a dar c u r - j 
so a los t r aba jos de esta C o m i s i ó n . 
E n l o que se re f ie re a l a P r o t e c c i ó n 
de la i n f a n c i a p r o p i a m e n t e dicha, de-
c id ió comunicar , p a r a eventuales ob-
servaciones, a todos los Gobiernos, e l 
ante-proyecto de Convenio sobre l a v u e l -
t a a l h o g a r de los n i ñ o s y adolescentes, 
y e l an te -proyec to de Convenio sobre 
ayuda a los menores ex t r an j e ros ; i n -
v i t a r a los Gobiernos a hacer conocer 
las modif icaciones que s e r í a n I n t r o d u c i -
das en sus legislaciones en lo que se 
refiere a los h i jos i l e g í t i m o s ; a env i a r 
a todos los Estados el cues t ionar io re -
l a t i vo a los servicios aux i l i a r e s de los 
Tr ibuna le s p a r a n i ñ o s . E l s e ñ o r Sc ia lo ja 
hizo a lgunas observaciones sobre el p ro -
yecto de Convenio re ferente a l a r e -
p a t r i a c i ó n de menores. 
E n lo que se refiere a l a "trata", e l 
de los trabajos de la pr imera s e s i ó n de Consejo e n c a r g ó al secretario general 
—teniendo en cuenta u n a even tua l a m -
p l i a c i ó n de l a encuesta sobre l a " t r a -
t a " — que se p o n g a en contac to con loa 
Gobiernos interesados; es decir, con los 
Gobiernos de los p a í s e s del P r ó x i m o 
Orlente , Med io -Or ien te y Le jano O r l e n -
te, cuyos t e r r i t o r i o s no h a n sido v i s i t a -
dos a ú n d u r a n t e l a encuesta an te r io r , 
y que se i n f o r m e ante esos Gobiernos 
si e s t a r í a n dispuestos a d a r su consen-
t i m i e n t o y su c o l a b o r a c i ó n p a r a l a en-
cuesta proyectada , debiendo tenerse en 
cuenta, n a t u r a l m e n t e , que esta encues-
t a sería/W es t r i c t amen te l i m i t a c l a a l as-
pecto i n t e r n a c i o n a l de l a c u e s t i ó n . 
E l Consejo d e c i d i ó a s imismo l l a m a r 
l a a t e n c i ó n de los Gobiernos sobre deter-
minadas recomendaciones del C o m i t é . 
Contra la guerra química 
Pro toco lo de 1925.—A propues ta ¿dfel 
representante de R u m a n i a , s e ñ o r - A n t o -
n í a d e , el Consejo r e s o l v i ó l l a m a r l a a ten-
c i ó n de los Gobiernos sobre l a recomen-
d a c i ó n adoptada por l a C o m i s i ó n Prepa-
r a t o r i a de l a Conferencia del Desa rme 
en su s e s i ó n de a b r i l ú l t i m o , re ferente 
a l a necesidad de r a t i f i c a r lo antes po-
sible el p ro toco lo de 1925, concerniente 
a l a p r o h i b i c i ó n de emplea r en l a g u e r r a 
gases asf ix iantes , t ó x i c o s o s imi la res y 
medios b a c t e r i o l ó g i c o s . 
Trece Es tados h a n r a t i f i cado o se h a n 
adher ido has ta ahora a ese pro tocolo . 
O t r o s nueve h a n man i fes t ado su i n t e n -
c i ó n de hacer lo . Los representantes de 
F i n l a n d i a y Pers ia a n u n c i a r o n que sus 
Gobiernos acababan de adher i rse a l p r o -
tocolo de 1925 y que en breve s e r í a n de-
positados los i n t r u m e n t o s de r a t i f i c a -
c ión . 
Las minorías en Alta Silesia 
P r o t e c c i ó n a las m i n o r í a s en A l t a S i -
les ia .—El representan te del J a p ó n , po-
nente p a r a las cuestiones de m i n o r í a s , 
s e ñ o r A d a t c i , h izo conocer a l Consejo 
e l resul tado de las conversaciones t e n i -
das en P a r í s en m a r z o y a b r i l ú l t i m o s , 
ba jo su presidencia, en t r e los Gobier-
nos a l e m á n y polaco. Esas conversacio-
nes que t e n d í a n a buscar a r reglos p r á c -
t icos y equ i ta t ivos p a r a f a c i l i t a r l a a p i l -
c a c i ó n de de te rminadas est ipulaciones 
del Convenio germanopolaco sobre l a A l -
t a Silesia, h a n obtenido buen resul tado, 
h a b i é n d o s e l legado a a lgunos acuerdos. 
L a s cuestiones solucionadas, grac ias a 
estos acuerdos, son las del derecho de 
p e t i c i ó n y de las v í a s de recursos. Los 
acuerdos h a n sido concertados p o r los 
dos Gobiernos, bajo reserva de sus res-
pect ivos puntos de v i s t a j u r í d i c o s , y r a -
t i f i cados po r ellos. E n o p i n i ó n del ponen-
te, los ci tados acuerdos no solamente 
m e j o r a r á n y a c t i v a r á n l a c u e s t i ó n de 
p roced imien to local , sino que deben con-
t r i b u i r a a l i v i a r l a l abo r del Consejo de 
l a Sociedad de las Naciones y a f a c i l i -
t a r las relaciones ent re las m i n o r í a s 
y las autor idades. 
El tráfico de estupefacientes 
C o m i t é C e n t r a l P e r m a n e n t e de! Opio. 
A p ropues ta del representan te del Ca-
n a d á , s e ñ o r D a n d u r a n d el Consejo t o m ó 
n o t a del i n f o r m e que le s o m e t i ó ese 
C o m i t é sobre su o r g a n i z a c i ó n y func io-
namien to . 
E l presidente del C o m i t é , s e ñ o r L y a l l , 
que a s i s t i ó a l a s e s ión , y él ponente se-
ñ o r D a n d u r a n d , h i c i e ron a los s e ñ o r e s 
Z u m e t a y Q u i ñ o n e s de L e ó n las acla-
raciones que s o l i c i t a r o n respecto de la 
pos ib i l idad de que el C o m i t é considere 
even tua lmente los documentos conf i -
denciales o secretos. E l s e ñ o r Z u m e t a . 
d e c l a r ó que t o m a b a n o t a del In fo rme , 
r e s é r v á n d o s e l a f a c u l t a d de vo lve r so-
b r e el asun to en e l f u t u r o , s i las c i r -
cunstancias lo e x i g í a n . 
P o r o t ro lado, y recordando las de-
claraciones hechas en u n a s e s i ó n an-
t e r i o r del Consejo po r el representante 
de I t a l i a , s e ñ o r Scialoja . el s e ñ o r Z u -
m e t a propuso a l Consejo que someta a 
estudio las causas del r esu l t ado n e g a t i -
v o en l a l u c h a emprend ida con t r a el 
abuso del t r á f i c o del opio y de otros es-
tupefacientes . 
E l ponente s e ñ o r D a n d u r a n d propuso 
que l a c u e s t i ó n p rovocada por el s e ñ o r 
Z u m e t a fuese d i s c u t i d a en l a p r ó x i m a 
r e u n i ó n de l a Asamblea . " 
A l a una y med ia se l e v a n t ó l a s e s ión . 
N i n g u n o de los consejeros h izo manifes-
t a c i ó n de sa l i r . E l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n d i jo ú n i c a m e n t e que hoy, a las 
diez y m e d i a h a b r í a s e s i ó n p r i v a d a y a 
a las once el Consejo, en r e u n i ó n p ú b l i c a , 
c o n t i n u a r í a sus deliberaciones. 
Lo que queda por hacer 
Anoche sostuvo e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n una c o n v e r s a c i ó n con los per io-
dis tas . D e s p u é s de t r i b u t a r algunos ca-
lurosos elogios a l a e x c u r s i ó n a Tole-
do, que en su o p i n i ó n f u é una j o r n a d a 
encantadora pa ra los ex t ranjeros , ac-
t ua lmen te nuestros h u é s p e d e s , d e j ó en-
t r e v e r que el Consejo t e r m i n a r í a sus 
del iberaciones e l s á b a d o a l m e d i o d í a . 
Muchos delegados s a l d r á n ese m i s m o 
d í a p a r a sus respectivos p a í s e s ; pero 
las figuras m á s destacadas, entre ellas 
el s e ñ o r B r i a n d . no se m a r c h a r á n hasta 
el domingo por la m a ñ a n a , con objeto 
de real izar e l v ia je de d í a . 
E l p r o g r a m a que a ú n queda es el si-
gu ien te : hoy . po r l a m a ñ a n a , r e u n i ó n 
de l Consejo, q u i z á la m á s i m p o r t a n t e 
de todas, pues en e l la se a b o r d a r á el 
t a n debat ido asunto de las m i n o r í a s . 
P o r l a noche, a d e m á s del banquete y 
fiesta en el C í r c u l o de Be l l a s A r t e s , ha-
b r á o t ro en la E m b a j a d a a lemana en 
honor del s e ñ o r Stresemann, a l que acu-
d i r á el presidente del Consejo y el se-
ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
E l viernes la r e u n i ó n p ú b l i c a s e r á po r 
l a tarde, con obje to de que los m i e m -
bros del Consejo y delegaciones e x t r a n -
jeras asis tan por l a m a ñ a n a a la impo-
s i c i ó n de la Meda l l a A é r e a a J i m é n e z 
e Iglesias, acto que se c e l e b r a r á solem-
nemente en el paseo de coches del Re-
Jueves 13 de j u n i o de 1929 (2> E L D E B A T E J M A D K I D . — A ñ o X I X — N f i m . e.313 
t i r o , con asistencia de sus majestades, 
y desfile de t ropas . 
Por i a noche h a b r á el anunciado ban-
quete de ga la en Palacio. 
E l s á b a d o por l a m a ñ a n a se celebra-
r á l a ú l t i m a s e s i ó n p ú b l i c a del Consejo. 
La jornada de Stresemann 
E l m i n i s t r o de Negocios del Re i ch 
d e c i d i ó ayer descansar. N o solamente 
no f u é a Toledo, sino que no d i s p e n s ó 
l a acos tumbrada audiencia a los corres-
ponsales alemanes. 
El acuerdo no será gran cosa 
Pregun tamos anoche al representan-
te de Pers ia en el Consejo si a su j t i i c i o 
h a b r á consejo. 
— S í , claro—nos c o n t e s t ó — , lo h a b r á ; 
pero no s e r á g r a n cosa. 
m e n z a r á a l a una, has ta la m a d r u g a -
da. Los caballeros, de e t ique ta o u n i -
fo rme , y las s e ñ o r a s , con t ra je de noche 
y m a n t ó n de M a n i l a . 
* * * 
S E V I L L A , 12 .—La A s o c i a c i ó n do l a 
Prensa de Sevi l la se dispone r ec ib i r a 
los per iodis tas agregados a l a Sociedad 
de Naciones con toda cord ia l idad , y no 
só lo s e c u n d a r á las i n i c i a t i va s oficiales, 
sino que o r g a n i z a r á var ios actos por su 
cuenta. P r e p a r a r á u n acoso de reses 
bravas en el c o r t i j o de M i u r a , en cuya 
fiesta t o r e a r á Juan Be lmonte , y una 
j i r a po r el Guada lqu iv i r , y a d e m á s les 
i n v i t a r á n a una de las cor r idas q;ie se 
celebren en Sevi l la d u r a n t e los d í a s que 
permanezcan en é s t a . E l presidente de 
l a A s o c i a c i ó n ha d i r i g i d o un t e l eg rama 
a l de l a de M a d r i d r o g á n d o l e haga pre-
sente a los c o m p a ñ e r o s ex t ran je ros el 
ATAQUE A UNA C 
Las fuerzas, al replegarse, han 
quedado sitiadas en Ait Yacub 
El general Freydenberg ha salido 
en avión para Midelt 
T A N G E R , 12. — Se conocen nuevos 
pormenores relacionados con el ataque 
de que ha sido objeto una co lumna f r a n -
cesa en los confines de Taf i le te , a 50 
k i l ó m e t r o s a l Sur de M i d e l t . E s t a co-
FIN D E L A C O N F E R E N C I A D E PARIS 
l u m n a de reconocimiento , mandada por 
el comandante E m m a n u e l , compuesta 
Recepción en la <!eseo m le1s/,anim^ ^ P 0 " 6 1 1 ^ de dos c o m p a ñ í a s de t i radores , dos "de-
d i s p o s i c i ó i el d o m i c i l i o social . E n i gua - ! ^ u n a escuadra de l a L ¡ón 
les t é r m i n o s se han dirigido al d i r ec to r una ^ de Artillers fué afaca(i¿ 
de l a E x p o s i c i ó n . 
Casa de la Vilia 
A l a r e c e p c i ó n ofrecida anoche des-
p u é s de las once, po r el a lcalde de M a -
d r i d a l Consejo de l a Sociedad de N a -
ciones, as is t ie ron el je fe de l Gobierno, 
los m i n i s t r o s de Hacienda , E j é r c i t o , I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , el embajador del Ja-
p ó n y s e ñ o r a , el embajador de E s p a ñ a 
Comentario a la entrevista 
Briand-Stresemann 
cuando real izaba exploraciones, po r una 
ha rca compuesta de cerca de 2.000 re-
beldes. Se t r a b ó u n r e ñ i d o combate, a l 
cabo del cua l l a s i t u a c i ó n se hizo t a n 
I g r a v e p a r a las t ropas francesas, que se 
B E R L I N , 1 2 . - C o m e n t a n d o las i n f o r - ¡ e\ repl iegue hac ia el puesto de 
maciones de l a Prensa francesa sobre l a ^ d o a por el enemigo, que 
¿ n P a r í s el embajador de I n g l a t e r r a , el en t r ev i s t a de los s e ñ o r e s B r i a n d y S t re - ¿ a s V a^ora se sabe que entre los 
m i n i s t r o de Negocios de Po lon ia y se- semann en M a d r i d , e ' 'Correo de l a B o l - mue r to s a ^ ^ 14 gub 
ñ o r a , e l ^ b a j a d o r de A l e m a m a . teje- sa" dice que e pun to de v i s t a f r a n c é s oflc.aleg 90 s o l d a d ü S TaTn'b¡éll des. 
ñ o r a de Stresemann, el secre tar io gene- parece ser el de no l l ega r a u n acuer- ^ ¿ u n of lcial auner ior un cn-
r a l de Estado, los gobernadores c i v i l y!do sobre ,a c u e s t i ó n de l a e v a c u a c i ó n ^¿;eCTse;.fofiUc^10¿C1^ S ^ f i c j a l e s V 80 
m i l i t a r , el d i r ec to r , los di rectores gene- |de Renan ia s i n UaberSe l legado antes l P ^ ^ ^ ' ^ 0 ™ ^ 
rales de Segur idad, Abas tos y A d m i n i 3 - j a u n acuerdo en lo que se r e ñ e i . e a l C o - ! " ^ f 0 ¿ a b S ^ 
t r a c i ó n local , el presidente de l a D i p u - | m i t é de con t ro l i ' ' A l e m a n i a - t e r m i n a d i - ! d e ^ ^ 
t a c i ó n p r o v i n c i a i , e d u q u e de Almena-1 ciendo el p e r i ó d l c o „ n o puede aceptar l ^ f ^ 
E L E S P E C T A D O R . — ; J a q u e m a t e ! 
Ü N D O C A T O L I C O 
El 28 SE l ü G i H EÜ'PBOXIM IIISTUI1 EN a 
El director de la Exposición solicita 
del Papa que venga a tomar 
posesión de dicho palacio 
En todo caso, pide la designación 
de un Legado Pontificio para 
el Congreso Misional 
B A R C E L O N A , 12.—El d i rec tor de l a 
E x p o s i c i ó n In te rnac iona l , m a r q u é s de 
Foronda, ha d i r ig ido al Cardenal Gaspa-
r r i la siguiente ca r t a : 
" E m i n e n t í s i m o s e ñ o r : E l d í a 29 del co-
rr iente , fiesta del P r í n c i p e de los A p ó s -
toles, t e n d r á lugar . Dios mediante, en 
Barce lona la i n a u g u r a c i ó n del Palacio de 
las Misiones, levantado dent ro del recin-
to de l a E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l . 
E n ese d í a tendremos el gusto y el 
honor de ofrendar al Sumo P o n t í f i c e , Pa-
dre y Jefe supremo de todas las Mis io -
nes c a t ó l i c a s , el Palacio, que, como nota 
s i m p á t i c a de esp i r i tua l idad en el gran- * 
dioso cuadro de nuestro magno Certa- ^ ^ ^ ^ J ^ ^ Z ^ l a 
muv en a r m o n í a non nues t ra r a í - Speccla. Se examina ron a l a vez las mas 
Ayer hizo Marconi, en presencia 
del Papa, los estudios de 
emplazamiento 
Audiencia pontificia a la Federa-
ción Nacional Católica francesa 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 12.—El senador Guil lermo Mar-
coni ha estado esta m a ñ a n a nuevamente 
en l a C iudad del Vat icano , y, en un au-
t o m ó v i l de los Palacios Apostól icos, s¿ 
t r a s l a d ó a los jardines , a c o m p a ñ a d o por 
el consul tor general del Vat icano, abo»a. 
do consis tor ia l s e ñ o r Pacell i , del inge. 
n iero s e ñ o r De Rossi y de m o n s e ñ o r Con-
fa lon ie r i . 
Poco d e s p u é s l legó el Santo Padre, a 
quien a c o m p a ñ a b a m o n s e ñ o r Migone. 2n 
presencia de Su Santidad, fueron toma-
das diversas medidas en la Central eléc-
t r ica , en el palacete de P í o I V , en la 
parte m á s elevada de los jardines y en 
( "Kladderada t sch" , B e r l í n . ) 
l l l l i i l l i E l l l l i l l l M i l I h i i l l l l l l . i l l i l l l l l J I l l . l l l . l l l l l l l l l l M Ü I I I M I I I ra , el conde de M i r a s o l , don C a r l o s 1^ control tuo>., 
Pras t , y numerosos delegados de las 
diversas representaciones ex t ran jeras , | 
en t re ellos v o n S c h ú b e r t , a lgunos de: P A R I S , 12 .—Comimican de B e r l í n aliTa ^ " t 71"" T 
los cuales a c o m p a ñ a b a n sus f ami l i a r e s i per i6dic0 " P a r i s - M i d i " que, a pesar del S e de l a cflumL ciwí andante f u é Í M a y o r y va r ios Periodistas. 
las que se c r e í a sometidas se mj ie rou i i • i i . , -4. 
a los rebeldes cuando é s t o s a v a d a r o n , i t ^ r I t o P 0 ^ 1 * * * * * * genera l y rebe-
lo que hizo a ú n m á s dif íc i l l a s i t u a c i ó n ' r a d a 9 verba lmente du ran te su reciente 
del bello sexo. 
E l p a t i o de cristales, el s a l ó n d; 
c e p c i ó n , el despacho del alcalde, 
secreto que se g u a r d a acerca de las con-
re' i versaciones que en M a d r i d h a n celebra-
asi i do los s e ñ o r e s B r i a n d y S t resemann, los 
¿ n g ^ l f ^ b — * ? f 3 ponderados m u é . 
i r reprochable . Pa lmeras y tapices ador- ^ efn esta o c a s i ó n a lguna nerv ios idad 
naban l a escalera p r i n c i p a l Los v i ^ a l t r ^ 
tantes d i e ron mues t ras de s incera com-
de los p r i m e r o s que c a y ó her ido . Es te l f ^ e que las p é r d i d a s pasan de 60, 
h a declarado que los rebeldes r emata - !en t re mue r to s y desaparecidos, en su 
Renania . 
p lacencia y a d m i r a r o n p a r t i c u l a r m e n t e 
el "Dos de M a y o " , de Goya. 
U n e s c u a d r ó n de guard ias montados , 
en t ra je de gala , daba g u a r d i a en l a 
P laza de l a V i l l a . D e n t r o del edificio, 
los ujieres v i s t i endo casaca, fo rmados 
en l í n e a s de co r rec t a f o r m a c i ó n . 
E l alcalde, s e ñ o r A r i s t i z á b a l , secun-
dado por va r ios concejales, r e c i b i ó a 
los inv i tados . D e s p u é s pasaron é s t o s a l 
p a t i o de cristales, donde oye ron u n p r o -
g r a m a musica l , compuesto de una par -
te de g u i t a r r a , po r el s e ñ o r Por tea , o t r a 
de can to y p iano p o r Ange les O t t s i n 
y M a r í a del C a r m e n Col l y u n tercero 
a cargo del v i o l i n i s t a K a c h i r o F i g u e -
roa y del p i an i s t a Na rc i so F igueroa . 
Stresemann recibirá el sá-
bado a sus compatriotas 
Con o c a s i ó n de l a es tancia en M a d r i d 
de l m i n i s t r o doc to r Stresemann, el s á -
bado, d í a 15, desde las siete a las nueve 
de l a noche, se c e l e b r a r á en l a E m b a -
j a d a de A l e m a n i a , Castellana, 4, l a re-
c e p c i ó n de l a co lonia alemana. Todos 
los alemanes s e r á n recibidos co rd i a l -
mente . L a brevedad de l a es tancia del 
doc to r S t resemann en M a d r i d no per-
m i t i r á l a c e l e b r a c i ó n de otros actos. 
---- - • . • . cv * » , - , -
A n l á s s l i c ñ der A h w e s e i i h e í t des ' H e r r t r 
Reichsrainis ters D r . S t resemann findet 
Sonnabend, den 15. d. M . v o n 7 bis 9 
ü h r i n der Deutschen Bo t t s cha f t , Cas-
te l lana , 4, e in E m p f a n g f ü r die deuts-
che Ko lon i e s t a t t . Jeder Deutsche i s t 
h e r z l i c h w i H k o m m e n . I n f o l g e der K ü r -
ze des A u f e n t h a l t e s des H e r r n Reichs-
minlsLers i n M a d r i d kouen andera V e -
r ans t a l t ungen n i c h t s ta t t f inden . 
La excursión a Toledo 
Protestas por el discurso 
de Bethlen 
B U D A P E S T , 12.—Los m i n i s t r o s p le-
n ipo tenc ia r ios de l a P e q u e ñ a En ten te , 
acredi tados en esta cap i t a l , h a n v i s i -
tado a l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros, W a l k o , con objeto de expresarle 
Ja desagradable i m p r e s i ó n que h a n p ro -
ducido en sus respect ivos Gobiernos a l -
gunos conceptos ve r t idos por el conde 
de B e t h l e n en el discurso que p r o n u n c i ó 
con m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n del mo-
n u m e n t o a las victimaos de l a g r a n gue-
r r a y las manifestaciones que, p o r esa 
causa, se ce lebraron d e s p u é s . 
Los Gobiernos de l a P e q u e ñ a E n t e n -
te t i enen el p r o p ó s i t o de l l a m a r l a a ten-
c ión de los organismos in ternacionales 
acerca del sentido de esas palabras , y 
especialmente acerca del alcance de las 
manifestaciones p ú b l i c a s que en aque-
l l a o c a s i ó n se r e g i s t r a r o n . 
ban a los heridos que encont raban en 
su avance. L a n o t i c i a de l a a g r e s i ó n 
h a causado g r a n s e n s a c i ó n . E l genera l 
F r e y d e n b e r g s a l i ó ayer en a v i ó n p a r a 
M i d e l t . 
Se o rgan i zan concentraciones p a r a 
m a y o r í a i n d í g e n a s , y 10 oficiales y sub-
o ñ c i a l e s . V a r i o s g rupos disidentes m a n -
t ienen sus posiciones en l a zona m o n t a -
ñ o s a , pero l a a g r e s i ó n no ha tenido re-
percusiones en otros puestos enclavados 
en aquel la zona disidente. L a s i t u a c i ó n . 
acudir en socorro de los atacados, te- en general, sigue en calma, y se han 
Tr.5<ST>f'ri<5A nnr la qupi-tp del total de és- a(^0Ptado disposiciones para rechazar a 
S s D ^ L n i t r L han salido ya ̂  <*e las posiciones que ocu- ble la celebración en el mes de julio de 
y en 
Estudiará la ejecución del informe 
final de la C. de Peritos 
L O N D R E S , 12 .—La A g e n c i a Reu te r 
dice que en los c í r c u l o s bien i n f o r m a -
dos de esta c a p i t a l se considera p roba-
L A S P E R D I D A S D E L A S F U E R Z A S 
F R A N C E S A S 
una Conferencia d i p l o m á t i c a , en l a que 
s e r í a n estudiados los medios m á s ade-
cuados p a r a poner en e j e c u c i ó n el i n f o r -
me de los per i tos que h a n t r a t ado de 
men, m u y en a r m o n í a con nues t ra r a i -
1 gambre c a t ó l i c a y glor iosa t r a d i c i ó n mi -
I sionera pa t r i a , hemos querido dedicar a 
| \ | l a obra subl ime de e v a n g e l i z a c i ó n y cu l -
t u r a de nuestros heroicos misioneros ca-
tó l icos de todo el mundo. 
S e r í a el ideal, h a r í a desbordarse el en-
tusiasmo de nuestro pueblo, amante del 
Papa como el p r imero , y c o l m a r í a los 
deseos de nuestro ca tó l i co Monarca , bajo 
cuyos regios auspicios se ha inaugurado 
y desarrol lado nuestra E x p o s i c i ó n I n t e r -
nacional y cuyo acendrado catol icismo 
con t an to c a r i ñ o ha acogido en pa r t i cu -
l a r l a idea de una E x p o s i c i ó n mis ional , 
si el m i s m o Santo Padre, P í o X I (que 
Dios guarde) , quien con t an to j ú b i l o ' d e 
todos sus hi jos , rotas las cadenas de su 
caut iver io , vé se const i tu ido en su legí -
t i m a d ign idad de Rey P o n t í ñ c e , pudiera 
v e n i r en persona a t omar p o s e s i ó n de 
este palacio, en cuya fachada figuran ya 
l lenes de l a L e g i ó n , y se hab la del en- p a n en las inmediaciones de H a d i d u . 
v i o de seis batal lones m á s . Los a tacan-
tes per tenecen a l a t r i b u de A i t H a d d i -
du , establecida en los ú l t i m o s con t r a -
fuer tes del A t l a s . L a s autor idades f r a n - ' R A B A T , 12 . - -Las p é r d i d a s de las l a A c u ^ ó n de Jas^ r ^ ^ 
cesas esperan restablecer en breve l a i fuerzas francesas en los encuentros de ' 
t r a n q u i l i d a d , considerando que, aunque ' los d í a s 8 y 9 son las s igu ien tes : 
l a s i t u a c i ó n es grave, no es inquie tante . ! M u e r t o s : siete oficiales y cinco sub-
oficiales franceses y cua t ro suboficiales 
S E S E N T A B A J A S E N T R E M U E R T O S ¡ ind5genag) v e i n t i c u a t r o cabos y s ó i d a -
R A T ? A T i 2 _ ^ R I D t O S ue se t ie franCeSeS y t r e l n t a y nUeve ^ ' n u e v o embajador nor teamer icano en 
nen has ta ahora aSr?a de u n encuentro ^ H e r i d o s : dos oficiales y dos s u b o f i c i a - ' l ^ f ' ^ f a l , Dawe1S' ¿ S S S f l S S ^ T U n s f 0 ~ c ^ 0 ~ \ ^ exhf-
les franceaea v ocho indte-enaa dos Estados Unidos en l a Conferencia d i - , biciones mas grandiosas y variadas de 
l e s ^ r a ^ ^ o ^ H M « « j n M . i p i o m á t i c a que h a de t r a t a r de l a cues-i todo el progreso de las actividades mo-
Se h a n tomado las medidas P e r t i - 1 H _ dernas de los pueblos, 
nentes p a r a p ro teger el puesto de A i t " o n oe las reparaciones. No por considerarlo como u n s u e ñ o 
Yacub , asediado por los rebeldes. L a ¡ L A E V A C U A C I O N D E R E N A N I A demasiado ideal qu i zá , es menos since-
s i t u a c i ó n de este puesto no i n s p i r a n i n - P A R I S , 12 .—El d i a r i o "L 'Oeuvre" , ha-
g u n a inqu ie tud . 
A d icha r e u n i ó n a s i s t i r á n los m i n i s -
t ros de Negocios E x t r a n j e r o s de los p a í -
ses interesados. 
E L R E P R E S E N T A N T E Y A N Q U I 
W A S H I N G T O N 12.—Se .cree que el 
su escudo y a rmas pontif icias, y viese 
por sus propios ojos el f e rvo r con que 
le ama este pueblo y el entusiasmo que 
en los e s p a ñ o l e s ha despertado l a nueva 
cruzada por Su Santidad, con tan to celo 
proc lamada y promovida , y a d m i r a r a l 
mismo t iempo el grandioso Museo de 
ar te rel igioso e s p a ñ o l , insuperable y ú n i -
co en el mundo, que, con l a a p o r t a c i ó n 
de todas las d ióces i s , hemos logrado re-
u n i r en el Palacio Naciona l , c o r a z ó n y 
centro de toda la E x p o s i c i ó n In te rnac io -
na l de Barcelona. Y, finalmente—¿y por 
q u é no?—, a contemplar t a m b i é n como 
habido ent re E l B o r d j y A i t Yacub , en 
l a r e g i ó n Sureste de M i d e l t , son toda-
v í a imprecisas, a causa de lo alejado del 
l u g a r y del m a l t i e m p o re inan te , en l a 
m o n t a ñ a . Se con f i rma , s in embargo, que 
u n destacamento, a l mando de u n jefe 
de b a t a l l ó n , y f o rmado por dos compa-
i ñ í a s de t i r adores m a r r o q u í e s V y u n 
r a nues t ra i n v i t a c i ó n , en l a que sabemos 
poder poner como el pa lp i t a r de u n solo 
adecuadas condiciones pa ra la instala-
c ión de l a g r a n e s t a c i ó n radiote lagráñca 
del Vat icano, que s e r á receptora y trans-
miscra . 
E l proyecto se l l e v a r á a la p rác t i ca en 
fecha m u y p r ó x i m a . 
La F. N. C. de Francia 
A r b a l a ha sido rodeado con otros t res | jog 
f i s t a . 
E l s e ñ o r W a l k o c o n t e s t ó a sus v i s i -
t an tes poniendo nuevamente de m a n i -
f ies to l a tesis de H u n g r í a , que conside-
ra^ J n j u s t o e l T r a t a d o íi d g : T r i a n ó r u j y \ 
desea conseguir l a r e v i s i ó n del mismo. 
Con a r reg lo a este c r i t e r i o , son, pues 
jus tas las pa labras del presidente y la 
a c t i t u d de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
v o r del t e m p o r a l y las dif icul tades 
te r reno, sufr iendo s e r í a s p é r d i d a s . T a n 
p ron to como se t u v o n o t i c i a de ello, el 
genera l V i d a l ó n m a r c h ó a M i d e l t -para 
in fo rmarse de lo o c u r r i d o y e s t ü d i a r laj_ 
s i t u a c i ó n , a s í comt í l a T a z ó n de l a sa l ida j 
de' este destacamento, a pesar d e l las i 
ó r d e n e s concretas en c o n t r a de todo r e - i 
conocimiento en d icha r e g i ó n , d á d a s po r 
E n a r e - i ó n de T a z l a el nuesto de ;b l and0 de la cueftión r e l a t i v a a l a eva-j c o r a z ó n el anhelo de toda E s p a ñ a . E n 
puesto d e , c u a c i ó n an t i c ipada de Renania , dice que| ú l t i m o caso, esperamos confiadamente no 
St resemann y B r i a n d no! se nos h a de negar el consuelo de poder 
decidi r nada s in el c o n - ¡ t e n e r en l a i n a u g u r a c i ó n de l a Exposi-
„ v i o de sus respectivos! e ión mi s iona l de Barce lona u n represen-
Gobiernos y s in asen t imien to de los d e - ! ^ " t e L e 8 ' a , d o de.,Su Sant idad a cuyos 
, , J . . , , x :pies poder depositar, como a los pies 
m á s p a í s e s interesados en el asunto |de Su Sant idaí misma> nues t ra hum?lde 
Se es t ima—agrega el c i tado p e n ó d i - j y s incera oferta. A u n en este caso nos 
co—que l a c e l e b r a c i ó n de una confe-1 q u e d a r í a l a esperanza de poder ver a Su 
renc ia p o l í t i c a p o d r í a resolver el p ro - Sant idad en persona a l t i empo del Con-
E n audiencia especial han sido recibi-
dos esta m a ñ a n a por el Santo Padre el 
general Castelna.u, presidente de la Pe-
d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c a de Francia, 
con representaciones de diversos Comi-
t é s locales de la misma. L a audiencia 
se c e l e b r ó en l a Sala del Trono. 
E l general Castelnau d ió lectura a un 
mensaje de filial d e v o c i ó n y acatamien-
to, al cual c o n t e s t ó el Pon t í f i ce con un 
discurso, en el que les e x p r e s ó su satis-
f a c c i ó n por l a labor que l a Federación 
francesa l l eva a cabo, y m á s especial-
mente por su e s p í r i t u de fe, de unidad 
y de d i sc ip l ina a las direcciones del 
Episcopado de su pa t r ia . 
Les r e n o v ó sus vivas y constantes re-
comendaciones de que en la labor cató-
l i ca se t ienda a real izar la unidad, que 
asegura s iempre la fuerza y el éxito. 
Les c o n f i r m ó el p r inc ip io fundamental 
de la A c c i ó n C a t ó l i c a , que es la coope-
r a c i ó n de los elementos seglares en el 
Apostolado j e r á r q u i c o , y t e r m i n ó otor-
gando una afectuosa b e n d i c i ó n apostóli-
ca a todos los presentes, en los cuales, 
di jo, b e n d e c í a a toda Francia.—Dafflna. 
Causa de canonización 
R O M A , 12.—Ayer se r e u n i ó en el Va-
t icano la C o n g r e g a c i ó n preparatoria de 
Ri tos p a r a d i scu t i r las dudas relativas a 
dos mi lagros a t r ibuidos a la intercesión 
de la Bea ta Ca ta l ina Thomas, de la Or-
den de San A g u s t í n , propuesta para la 
c a n o n i z a c i ó n . 
comarca r e ina absoluta ca lma. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
fk ffc "NACIONALES" 
^ U y " P E R L A S " 
de R O M E O Y JULIETA 
vi to las seleccionadas exquisitas. 
j e i t o a a d q u i r i r greso mis iona l por el mes de septiembre. ' 
, estableciendo i Dignaos , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal-1 
¡ u n a r e l a c i ó n con el p l an Y o u n g y p ro . ; sec re ta r io t r a n s m i t i r a Su Santidad1 
1 i nuestros f i l ia les respetos y ofrecimientos 
¡b lerna , que, ahora, ha vu l 
I c a r á c t e r de ac tua l idad 
¡ r a m a s anejos. 
P o r la tarde, a las t res y media, rea-
l i z a r o n una e x c u r s i ó n a Toledo, I n v i t a -
dos po r el Gobierno. 
* » » 
T O L E D O , 12 .—A las cinco de l a t a r -
de l l e g ó el t r e n especial conduciendo a 
los delegados de l a Sociedad de N a c i o -
nes y o t ras personalidades. E n l a esta-
c i ó n fue ron recibidos por las au to r ida -
des locales y numeroso p ú b l i c o , que les 
hizo objeto de una calurosa o v a c i ó n . E l 
presidente del Consejo, d e s p u é s de sa-
luda r a las autoridades, p a s ó a l s a l ó n 
regio, donde se h izo en t rega a todos los 
excursionis tas , en n ú m e r o de unos 60, 
de unas preciosas carpetas con v is tas 
p a n o r á m i c a s de Toledo, sus calles y m o -
numen tos y una g u í a s i n t é t i c a de l a c i u -
dad, redac tada en t res id iomas. 
E l genera l P r i m o de R i v e r a o c u p ó 
u n coche con las s e ñ o r a s de los m i n i s -
t ros de A l e m a n i a y R u m a n i a y el a lca l -
de, y , seguido de o t ros t rece coches del 
C e n t r o E l e c t r o t é c n i c o y de seis del ser-
v ic io de A v i a c i ó n , ocupados po r los de-
m á s expedicionarios , se d i r i g i e r o n al A l -
c á z a r , que v i s i t a r o n detenidamente, es-
pecia lmente el Museo del E j é r c i t o , don-
de e l m a r q u é s de E s t e l l a a c t u ó de gu ia . 
Desde a l l í f ue ron a l a Ca tedra l , en cuya 
p u e r t a del P e r d ó n fue ron recibidos po r 
e l D e á n , s e ñ o r Po lo Ben i to , y var ios ca-
p i tu la res , y m á s tarde pasaron a l Museo 
de San Vicente , desde donde ba j a ron a 
l a P u e r t a V i s a g r a , s igu ie ron por l a R o n -
da, e n t r a r o n por l a P u e r t a del C a m b r ó n 
y v i s i t a r o n San J u a n de los Reyes, l a 
E x p o s i c i ó n r e g i o n a l ins t a l ada en San ta 
M a r í a l a Blanca , y , finalmente, l a Casa 
de l Greco, en cuyos ja rd ines fueron ob-
sequiados con u n e s p l é n d i d o " l u n c h " . 
D u r a n t e é s t e se les hizo en t rega de u n 
lujoso f o l l e t o - g u í a , postales y ca j i tas de 
m a z a p á n y albaricoques. Se sen ta ron a 
l a m i s m a mesa el presidente del Con-
sejo, el s e ñ o r B r i a n d y las s e ñ o r a s do 
S t resemann y T i tu lesco . Los cua t ro ocu-
p a r o n d e s p u é s el m i s m o coche p a r a d i -
r i g i r s e a Santo T o m é , donde a d m i r a r o n 
e l c é l e b r a cuadro del " E n t i e r r o del con-
de de Orgaz" , y desde a l l í m a r c h a r o n 
d i r ec t amen te a l a e s t a c i ó n . A las ocho 
menos cua r to s a l i ó el t r e n especial p a r a 
M a d r i d , siendo objeto todos los expedi-
c ionar ios de una c a r i ñ o s í s i m a y entusias-
t a despedida. 
Fiesta a ios periodistas 
agradable y rápido lograréis con 
> del 
PUBUCiT/VS-XH; 
sinceros, mien t ras me re i te ro de vues-
t r a e m i n e n t í s i m a a d i c t í s i m o seguro ser-| 
v idor , q .b. s. a. p,. E l m a r q u é s de Fo-
ronda, conde de Torrenueva , d i rec tor y 
delegado regio de l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a -
cional de Barcelona." 
Tres mil peregrinos a Lourdes 
L O U R D E S , 12.—Han llegado a esta po-
¡ b l a c i ó n dos trenes especiales, conducien-
do peregrinos belgas pertenecientes a l a 
d ióces i s de N a m u r . 
H a s t a ahora han llegado, en t o t a l , 15 
trenes, e n c o n t r á n d o s e en Lourdes apro-
x imadamente unos 3.000 peregrinos, en-
tre ellos muchos de Renania . 
Se esperan m á s peregr inos proceden-
tes de Amberes , c ien de Va l l ado l id , 150 
de Va lenc i a y 400 de otras d ióces i s , entre 
ellas de V i t o r i a . 
11 a 
EL F, C. BE CiSTIERNa ft PSL! 
L a "Gaceta "de ayer publ ica u n real 
decreto-ley autorizando a l m in i s t e r i o de 
Fomento pa ra anunciar la subasta del 
f e r r o c a r r i l de Cis t ierna a Palanquines, 
SE HAN REGISTRADO VARIOS 
CASOS DE CURACION 
de la Perfumería " L A ROSA-
RIO", S. A. Su gran duración 
equivale a reducir a la mitad 
su bajo precio de costo. 
T U Y . 12.—El doctor Alvarez Limeses 
l leva t ra tados por el procedimiento de 
Asnero a 200 enfermos con excelentes 
resultados. A su c l í n i c a acuden numero-
sos vecinos de la f ronter iza plaza de 
Valenga y otros puntos de Portugal. Di-
cho doctor real iza una seria labor, ha-
ciendo d e t e n i d í s i m a s his tor ias clinicas 
de cada enfermo. A y e r fué ovacionado a 
la t e r m i n a c i ó n de las curas, como señal 
de protes ta con t r a u n telegrama y un 
a r t i cu lo tendencioso publicado en diarios 
de la Corte, que pretenden presentar 
como saldador a l ci tado m é d i c o , que lle-
va t r e i n t a a ñ o s de ejercicio de la pro-
fes ión en esta c iudad. 
Aplicaciones en Montevideo 
M O N T E V I D E O , 12.—Dos médicos de 
esta capi ta l h a n aplicado ayer el proce-
, d imien to del doctor Asnero a dos enfer-
s e g ú n proyecto suscrito por el ingeniero mos de pa rá l i s ¡S i con éx i to Completo.-
don V a l e r o Ribera , y del cual es pe t i - | Associated press. 
c ionar io el vizconde de Escoriaza. 
L a c o n c e s i ó n se o t o r g a r á por el plazo I 
m á x i m o de noventa y nueve a ñ o s . L a I 
c u a n t í a de la s u b v e n c i ó n t o t a l que sel 
concede por k i l ó m e t r o de l í n e a cons-
t r u i d a es de 164.500 pesetas, que repre-
senta u n poco menos del 50 por 100 del 
presupuesto k i l o m é t r i c o de l a misma. De 
la expresada s u b v e n c i ó n se c o n s i d e r a r á 
como entrega a fondo perdido la suma 
de 75.000 pesetas, siendo re integrable l a 
diferencia , que asciende a 89.500 pesetas, 
t a m b i é n por k i l ó m e t r o . E l plazo de eje-
c u c i ó n de las obras s e r á de tres a ñ o s . 
L a subasta de l a c o n c e s i ó n v e r s a r á , so-
bre el plazo de d u r a c i ó n de l a misma , 
c u a n t í a de l a s u b v e n c i ó n t o t a l k i l o m é -
t r ica , pa r te de é s t a que ha de ser re in -
tegrable y plazo de e j e c u c i ó n ; s i rviendo 
de l í m i t e para cada uno de estos extre-
mos los que como m á x i m o se consignan. 
E l pe t i c ionar io de este f e r r o c a r r i l po-
d r á ejercer el derecho de tanteo. 
Nato in un luogo della Romagnadel 
cui nome non voglio ricordarmi 
FORLIMPOPOLI VA A FESTE-
JAR EL ANIVERSARIO 
i II 
extranjeros 
E s t a noche, a las nueve y media , el 
C í r c u l o de Be l l a s A r t e s obsequia coa 
u n a comida de g-ala, en su domic i l i o , 
a los per iodis tas ex t ran je ros venidos a 
M a d r i d con m o t i v o de l a r e u n i ó n de l a 
Sociedad de Naciones . 
E l acto s e r á amenizado por u n a or-
questa y por la banda de ingenieros, 
d i r i g i d a po r el maes t ro M a r q u i n a . 
A las once, en l a Sala de E s p e c t á c u -
los, h a b r á u n a e x h i b i c i ó n de a r te po-
p u l a r e s p a ñ o l con tres cuadros regio-
nales: Valencia , A r a g ó n y A n d a l ' i 
T e r m i n a r á l a fiesta cor. ha !e au ib-
D I L E M A 
E L MARIDO (reloj en mano).—¡Muy bien! Ya 
que te empeñas, nos quedaremos hasta que lo asesi-
nen; p e r o perdemos el último tranvía. 
( " L i f e " , Nueva Y o r k . ) 
—He probado ya veinte remedios, y 
nada. No se quita el catarro. 
—No se desespere usted; hay cien 
mil remedios más. 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , Londres . ) 
E L FLACO,—Es terrible te-
ner que viajar así en espera de 
que se desocupe un asiento. 
E L GORDO.—Mi caso es 
peor. Tengo que esperar a que 
se desocupen dos por lo menos. 
" L e V i n g t i é m e S i éc l e " , de Bruselas, 
p u b l i c a el s iguiente despacho de f 
servicio especial: , 
" M I L A N , 9 .—El s e ñ o r Anton io Bei-
t r a m e l l i , uno de los nuevos académico^ 
i ta l ianos , pub l i ca el t ex to de u n 
to del r e g i s t r o de nacimientos ái 
i g l s i a de San Rufino, en ForlimpoP011 
( R o m a n a ) . 
Con fecha 12 de oc tubre de I547 u 
lee en él, ha nacido en Forlimpof" 
Miche le C e r v a n t i , h i j o de Rodrigo e-e 
v a n t i y de E leonora Cor t ina . •A-C 
b ien ; el a u t o r de " D o n Quijote" W & 
por padres a R o d r i g o Cervantes y 
Leonor de C o r t i n a ; el a ñ o del nacnu' 
• • - - - - - al escri-to es el m i s m o ; pero se c r e í a 
to r nacido 
en E s p a ñ a . 
A l c a l á de Henares lsu"' 
'Sydney B u ü e t Sydney.) 
•¿Y ese traje, Papito?... 
-Nada, viejo... ¡Es que me he disfrazado de mari-
E l s e ñ o r B e l t r a m e U i h a b í a estable 
do, o h a b í a c r e í d o establecer, i o u ^ 0 
que l a f a m i l i a C e r v a n t i h a b í a ba:b .0 
¡en F o r l i m p o p o l i desde 1040. E n 
¡ u n a s e ñ o r a P e n é l o p e C e r v a n t i se iin0. 
Iladó a Roma, donde con t ra jo mat:dado 
nio con u n noble e s p a ñ o l apeU ^ 
iSaavedra, de A l c a l á de Henares, ^ 
qu ien m a r c h ó p a r a E s p a ñ a ; pero reg 
p a r a m o r i r , a F o r l i m p o p o l i , ^S^0 al 
t e s t amento su nombre de Saa^e vaiitl. 
m a y o r de sus nietos, Michele Ce ^ 
Como las revelaciones de M -
m e l l i h a n sido acogidas, como es ^ 
r a l , con e n é r g i c a s protestas, aque ^ 
ve hoy a l a ca rga y publ ica en e pe-
polo d ' I t a l i a " nuevas pruebas, y P 
te o t r o s documentos. coü' 
Parece y a su a r g u m e n t a c i ó n t ^ j j ^ 
c luyen te a a lgunos, que F o r l l n a ^ ^ 
dispone a fes te ja r solemnemente 
che l i C e r v a n t i en este mismo ^ ¿ p a í a 
A s í , pues, s i , p o r una Par<:el *baj Co-
jquiere a r r e b a t a r a I t a l i a a Crisw^ ^ 
ñero del "Cervera" para tomar gratis en todas las bodegas!¡lón, I t a l i a v a a t r a t a r de Priva.tf)res: ^ 
l i a del m á s i l u s t r e de sus e sen^ 
( " L a Semana", Habana . ) 1 a u t o r de " D o n Qui jo te" . . . " 
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DE PROVINCIAS 
labradores de Salamanca 
Habrá festejos típicos en cada uno 
efe los barrios del Pueblo Español 
BARCELONA, 11.—Las fechas en que 
fueron inauguradas las Exposiciones 
t r a í an consigo de u n modo inevi table 
el peligro de que, a los d í a s br i l lan tes 
de la i n a u g u r a c i ó n , siguiese un posible 
retraimiento del púb l i co , a causa del 
calor. L a é p o c a del verano no es l a 
más a p r o p ó s i t o pa ra l a afluencia de 
grandes masas de tu r i s tas extranjeros, 
y aunque Barcelona, e s t r a t é g i c a m e n t e 
colocada a or i l las del M e d i t e r r á n e o y 
rodeada de pueblos veraniegos, no po-
día sustraerse a l pe l igro pasajero de 
un descenso en el n ú m e r o de v i s i t an -
tes a l a E x p o s i c i ó n . 
Esta cont ingencia ha sido p rev i s t a 
por el C o m i t é organizador , que cu ida 
esmeradamente por que el é x i t o de l a 
Expos ic ión se man tenga v i v o y b r i l l a n -
te hasta el mismo d í a de c lausura del 
Certamen, y ha decidido dar u n marca -
do ambiente popular a la E x p o s i c i ó n du-
rante los meses de verano y aprovechar 
la bella d e c o r a c i ó n del Pueblo E s p a ñ o l 
y el emplazamiento de los ja rd ines s i -
tuados en l a fa lda de la m o n t a ñ a de 
Mont jü ich , con el delicioso b a l c ó n de 
H i r a m a r y el e s p e c t á c u l o de l a g r a n 
urbe i l u m i n a d a en l a noche para orga-
nizar grandes verbenas nocturnas, a ba-
se de bailes en l a plaza mayor del Pue-
blo E s p a ñ o l , i luminaciones , verbenas, m ú -
sicas, concursos, puestos de churros , 
venta de pasteles y bara t i jas en las t i en -
das t í p i c a s del Pueblo E s p a ñ o l , abiertas 
hasta las cuat ro de l a madrugada . 
No p o d í a n f a l t a r tampoco las c l á s i -
cas sardanas, tocadas por las "coblas" 
más populares, a l te rnando con el orga-
nillo y var ias bandas de m ú s i c a , ade-
más de los festejos t í p i c o s de cada uno 
de los bar r ios del pueblo. Así , en los 
merenderos andaluces se celebran fies-
tas flamencas con cante jondo, lamen-
tos de g u i t a r r a y l a s i m p a t í a ru idosa de 
los "bailaores", m ien t r a s que en el ex-
tremo opuesto suenan las jo tas y las ron -
dallas, y el s i lbido del " c h i s t u " y el com-
pás del t a m b o r i l vascos, o el " a l a l á " , 
a c o m p a ñ a d o por las gaitas gallegas y 
asturianas. 
En estas noches de verbena, el Pueblo 
Español , con sus i luminaciones , sus col-
gaduras, sus gigantes y cabezudos, t o m a 
el aspecto c a r a c t e r í s t i c o de un pueblo en 
fiestas, con toda la a l e g r í a t í p i c a m e n t e 
española, que se ex te r io r iza en m ú s i c a s , 
cantos, bailes y derroche de p ó l v o r a . Só-
lo en fuegos art i f iciales pa ra las siete 
verbenas que han organizado hay Inver-
tidas, s e g ú n nuestras noticias, 100.000 
pesetas. 
Todo ello nos parece u n acier to y es 
la m á s eficaz mane ra de asegurar el 
éxito de la E x p o s i c i ó n duran te el verano 
y contrarrestar el posible r e t r a i m i e n t o 
de visi tantes por el calor. Las fiestas 
nocturnas s e r á n uno de los a t rac t ivos 
más c a r a c t e r í s t i c o s de l a E x p o s i c i ó n de 
Barcelona. E l ex t ran jero que nos vis i te 
y que haya admirado las marav i l l a s de 
arte y de potencia l idad i n d u s t r i a l de que 
son alarde loa diferentes pabellones, po-
drá contemplar estos festejos como un 
reflejo v i v o de los gustos y costumbres 
populares e s p a ñ o l e s y de la in igua lada 
an imac ión de nuestras verbenas en las 
fechas m á s t í p i c a s y c a r a c t e r í s t i c a s : San 
Antonio, San Juan, San Pedro, el Car-
men, Santiago, l a V i r g e n de agosto y 
la de septiembre... Pero el m a y o r acier-
to, el que q u i z á s merezca luego el m á s 
detenido estudio del C o m i t é de l a Expo-
Bición, h a de ser, s i n duda alguna, el de 
rebajar esas noches los precios de en-
trada, h a c i é n d o l o s verdaderamente po-
pulares, asequibles a todas las for tunas , 
y suspender el excesivo coste de los 
asientos en los ja rd ines de M o n t j u i c h . 
Seguramente, en l a m i s m a b a r a t u r a de 
Jas entradas se h a l l a r á el é x i t o e c o n ó -
mico de esas noches, y q u i z á s la l e cc ión 
financiera m á s provechosa p a r a lo suce-
sivo, aparte de que es jus to y equi ta t ivo 
Que el pueblo, que ha hecho l a Expos i -
ción, i m p o n i é n d o s e toda o í a se de esfuer-
zos y sacrificios, pueda t a m b i é n d i s f ru -
tar del imponderable e s p e c t á c u l o de los 
jardines de la misma .—R. 
Exposición del arroz 
B A R C E L O N A , 12.—En el Palacio de 
ja A g r i c u l t u r a de la E x p o s i c i ó n se ha 
inaugurado una b r i l l a n t e m a n i f e s t a c i ó n 
afrocera organizada por l a C á m a r a Ofi-
cial A g r í c o l a de Valenc ia . H a n asistido 
^ acto las autoridades, el presidente del 
Consejo Nac iona l del a r roz y otras per-
sonalidades valencianas. 
Opera en el estadio de Montjuich 
BARCELONA, n . — H a sido confiada 
^ empresario del Liceo, s e ñ o r Mes t re , 
la o r g a n i z a c i ó n de unas representacio-
nes de ó p e r a duran te el mes de agosto 
en el estadio de M o n t j u i c h . 
Ya se h a n efectuado algunas pruebas 
Q e las condiciones a c ú s t i c a s de aquel i n -
cienso campo y se h a n obtenido resul ta-
dos satisfactorios. Se t r a t a de que estas 
Presentaciones r ev i s t an g r a n solemnidad, 
-̂on tal m o t i v o se c o n s t r u i r á u n escena-
l0 y se r e d u c i r á el l u g a r destinado al 
^ub.lico _ has ta l a m i t a d de su capacidad 
ümar i a , es ¿ec i r , que se d i s p o n d r á de 
unas t r e in t a mil localidades. 
-Desde luego, se ha probado que des-
J16 cualquier loca l idad se o i r á n perfec-
tamente los "p ianos" de cantantas y or-
questa. L a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n se da-
ta ^0n ^a ° P e r a " A l d a " , con una orques-
a de doscientos profesores y unos coros 
=J!?ados Por trescientos ind iv iduos de 
ambos sexos. 
¿0 J ^ 0 y se hablaba en e l A y u n t a m i e n -
fliot (1Ue a consecucncia del c ier to con-
, cto planteado por la m a l a r e s t a u r a c i ó n 
un retablo existente en el Museo del 
seos ' Será' renovada la J u n t a de M u -
Las ropas de Pablo Casado 
BARCELONA, 12.—Los per i tos han ve-
cacto hoy la t a s a c i ó n de las ropas que 
car^nlC-leron a l s e ñ o r Casado y que R i -
donar- ,anchez se l l e v ó consigo a l aban-
tasar-- casa de l a cal,e de Orteu. L a 
Peseta?1 86 ha estiPulado en unas 300 
ermmación de un sumario 
^ t H K L ( ? N A - 1 2 . - E l Juzgado del 
^ n c l n ^ ! Ia Un ive r s idad ha dado por 
^borotrL sumar io con m o t i v o de los 
levado a ®s tud iau t i l e s ú l t i m o s , y lo ha 
^ 'ngún Jr, Audiencia . N o figura en él 
- S procesado. 
del A v n r , ? ^ 1 ^ ' en e l S a l ó n de Ciento 
acto I 1?11Qnto se ha verifleado el 
de honor rt1?§:aí" el " c ^ n e f de socio 
fmPleartna !L a . A s o c i a c i ó n de obreros y 
la Corno,L^UniclpalGS' a l secretario de 
f ^ ' ó ¿1 £ don Claudio Planas. Pre-
^ de la hab la ron el presiden-
de V i v e r v S1*1010"' s e ñ o r B r u . el b a r ó n ^ y el a^asaiado. 
Ayer fondeó en Valencia una Escuadra italiana. Va a ser desguá-
zado en Bilbao el "Reina Regente". El vuelo Sevilla- Nueva 
York se iniciará tan pronto lo permita el estado atmosférico. 
FUE DESTRUIDO POR EL FUEGO UN TALLER DE ALPARGATERIA 
Arde un taller de alpargatería 
A L C O Y , 12.—En el pueblo de B a ñ e -
res se p rodu jo u n incendio en u n t a -
l le r de a l p a r g a t e r í a de A n t o n i o Mateu . 
E l s inies t ro se in ic ió en el d e s v á n del 
edificio y la fuerza del v iento hizo te-
mer que se propagase a las casas inme-
diatas. A c u d i e r o n las autoridades y todo 
el vec indar io , que consiguieorn a l cabo 
de dos ñ o r a s sofocar el incendio. Las 
p é r d i d a s son de impor tanc ia . 
Hallazgo arqueológico 
A T I E N Z A . 12.—Durante los t rabajos 
de c o n s t r u c c i ó n de l a car re te ra de esta 
v i l l a a Hiendelaencina , y al efectuar 
unas excavaciones profundas, fueron en-
contradas unas a rmas ant iguas. E x a m i -
nadas por el c u r a p á r r o c o de l a T r i n i -
dad, don J u l i o de l a L l ana , m a n i f e s t ó 
que todo h a c í a p resumi r que se t r a t aba 
de una an t i gua n e c r ó p o l i s . Se d ió aviso 
del hal lazgo al a r q u e ó l o g o don Juan Ca-
b r é , qu ien , ayudado por don Justo Jude-
r í a s , p á r r o c o de M e m b r i l l e r a , d ieron co-
mienzo, comisionados por el Estado, a 
las excavaoiones oportunas, las cuales 
han dado como resul tado haber compro-
bado el c a r á c t e r de l a n e c r ó p o l i s por el 
descubr imiento de una sepul tura " i n 
s i t u " , con sus ajuares, de l a segunda 
E d a d de H i e r r o . A d e m á s , en l a es t ra t i -
g r a f í a de aluviones ant iguos cuaterna-
r ios de l a vega l l a m a d a L a Bragadera 
encon t ra ron dos hachas c a r a c t e r í s t i c a s 
del p e r í o d o chelense l a una y del ache-
lense l a o t ra . C o n t i n ú a n con g r a n in te-
r é s los t rabajos de i n v e s t i g a c i ó n . 
Pleito entre dos Ayuntamientos 
B I L B A O , 12.—Se h a t ras ladado a los 
A y u n t a m i e n t o s de Bermeo y Ba tcho una 
c o m u n i c a c i ó n de l a D i r e c c i ó n del I n s -
t i t u t o G e o g r á f i c o y Catas t ra l , en l a que 
se dice que en breve i r á al l í una Comi -
s i ó n de ingenieros y personal d'e dichos 
organismos pa ra real izar el deslinde de 
ambos t é r m i n o s municipales , con lo que 
se r e s o l v e r á el an t iguo plei to existente 
por d i cha causa entre los dos M u n i c i -
pios. 
— E l Cuerpo de Bomberos ha elevado 
una in s t anc ia al A y u n t a m i e n t o pidiendo 
se declare jefe honora r io del Cuerpo a l 
que ahora ha cesado en el cargo, don 
Es tanis lao S e g u r ó l a . 
El "Reina Regente" será desguazado 
B I L B A O , 12—Ha llegado el an t iguo 
crucero " R e i n a Regente", que ha sido 
dado de baja en l a M a r i n a , para ser des-
guazado en este puer to . Viene desarmado 
y sin bote, g r ú a s y m a q u i n a r i a aux i l i a r . 
—Esta m a ñ a n a ha debutado en esta 
Aud ienc ia el joven abogado don Gabr ie l 
Z u b i r í a Somonte, h i j o de los condes de 
Z u b i r í a , que i n f o r m ó defendiendo a tres 
supuestos atracadores. 
Trigales incendiados 
J A E N , 12.—En el s i t io denominado 
L a Cebolla, t é r m i n o . de L u p i ó n , se i n -
cendiaron casualmente var ias cuerdas 
sembradas de t r i go , cuya d e s t r u c c i ó n h a 
ocasionado p é r d i d a s por va lo r de catox*-
ce m i l pesetas. 
Los labradores de Salamanca 
S A L A M A N C A , 12.—Visi tó al goberna-
dor c i v i l una C o m i s i ó n de diputados 
pa ra expresarle la a l a rma que cunde 
entre los labradores de esta p r o v i n c i a 
por no a c e p t á r s e l e s sus ofertas de t r i g o 
que t i enen almacenado en g r a n can t idad 
y a l cua l no pueden dar sal ida n i aun 
a precios infer iores a l a c o t i z a c i ó n of i -
cial , y achacan esto a que en v í s p e r a s 
de l a r e c o l e c c i ó n c o n t i n ú a a d m i t i é n d o s e 
el t r i g o extranjero , todo lo cua l v e n d r á 
a ^formar un enorme "s tock" que h a r á 
desmerecer el precio del que v a a co-
gerse, como h a o c u r r i d o con l a cosecha 
an te r ior . E l gobernador p r o m e t i ó t ras-
ladar estas manifestaciones a l Gobierno. 
La fragata "Sarmiento" 
S A N S E B A S T I A N , 12.—En l a Coman-
dancia de M a r i n a se h a recibido n o t i -
cia de que el d í a 12 de agosto a n c l a r á 
en esta b a h í a el buque-escuela de guar-
dias m a r i n a s argent inos f r aga ta "Pre-
sidente Sarmiento" , que p e r m a n e c e r á en 
la Concha seis d í a s . 
El vuelo Sevilla-Nueva York 
S E V I L L A , 12.—Loa aviadores france-
ses Couduret y Ma i l l au t a h á n manifes-
tado que no t iene fundamento a lguno el 
r u m o r de que el Gobierno les h a y a pro-
h ib ido hacer el " r a i d " que proyectan , ya 
que n i el embajador n i el c ó n s u l f r a n c é s 
les han d icho nada. E s t á n s iempre a dis-
p o s i c i ó n de su Gobierno en todos los as-
pectos; pero es el caso que el v ia je es 
puramente pa r t i cu l a r . Son capitanea del 
E j é r c i t o f r a n c é s y pi lotos de A v i a c i ó n y 
h a n sol ic i tado tres meses de l icencia, 
que les f u é concedida, y como t ienen 
t i empo suficiente, l l e v a r á n a cabo el vue-
lo Sevi l la -Nueva Y o r k , que han estudia-
do con todo detenimiento. F r a n c i a no 
puede p e r m i t i r oficialmente este viaje, 
porque e s t á n t e rminan temente p r o h i b i -
dos los vuelos t r a s a t l á n t i c o s con apara-
tos terrestres . P o r lo tanto , el " r a i d " es 
p a r t i c u l a r y ellos c o s t e a r á n todo el vue-
lo, pues t a m b i é n el aparato es de su 
propiedad. 
E s t a m a ñ a n a los pi lotos franceses es-
t u v i e r o n en Tablada, sacaron el aparato 
del "hangar" y estuvieron probando el 
motor , que pusieron a todo r é g i m e n . E l 
resul tado f u é a l tamente sat isfactor io . 
L a colonia francesa o b s e q u i ó esta no-
che a los capitanes con una comida ínt i -
m a en el sector Sur de l a E x p o s i c i ó n . 
N o hubo discursos a l final, pero todos 
h i c i e ron votos por el fel iz é x i t o del 
" r a i d " . Los aviadores mani fes ta ron que 
no t ienen p r i s a por i n i c i a r l o en tan to 
no rec iban los datos del estado atmos-
fé r i co , que s e ñ a l a n comple ta n o r m a l i -
dad, pues has ta ahora son pesimistas. 
N o les a n i m a o t ro deseo a l hacer este 
vuelo que ofrecerlo como una g l o r i a m á s 
a l a A v i a c i ó n francesa. 
La Escuadra italiana en Valencia 
V A L E N C I A , 12.—A las ocho e n t r ó en 
l a d á r s e n a el buque ins ign ia de l a Es-
cuadra i t a l i a n a " E x p l o r a d o r Azona" , a 
bordo del cual v a el a lmi ran te Gontz. 
Poco d e s p u é s e n t r a r o n los cruceros ex-
ploradores " B a r i s " y "Toron to" , y seis 
submarinos. Mien t r a s se efectuaban las 
maniobras de amar re las bandas inter-
p re t a ron el pasodoble "Va lenc ia" . L a 
Escuadra p e r m a n e c e r á unos d í a s en es-
tas aguas. E l a lm i r an t e estuvo a cum-
p l i m e n t a r a l alcalde y al c a p i t á n gene-
r a l , ante los que hizo grandes elogios 
de l a c iudad y de las condiciones del 
puer to . L a t r i p u l a c i ó n s e r á obsequiada 
m a ñ a n a con una fiesta populai ; en los 
jardines del Real . 
—Por descar r i lamiento de u n v a g ó n 
cargado de cemento q u e d ó intercepta-
da l a c o m u n i c a c i ó n entre Va lenc i a y 
Reus. Los via jeros se v ie ron obligados 
a hacer el t ransbordo . 
— E n el hosp i t a l fueron asistidos de 
heridas graves Vicente Costa, atrope-
l lado por u n t r e n en Cul le ra y Elena 
I b á ñ e z , a r r o l l a d a por un a u t o m ó v i l en 
l a Gran V í a . 
— L a A s o c i a c i ó n de la Prensa, para 
dar una prueba de valencianismo, ha 
ofrecido a la A l c a l d í a suscr ibi r 30 obliga-
ciones del e m p r é s t i t o m u n i c i p a l y el 
Colegio de Corredores ha hecho oferta 
de 200. 
Carpintería incendiada 
Z A R A G O Z A , 12.—Un voraz incendio ha 
des t ru ido u n a c a r p i n t e r í a m e c á n i c a ins-
ta lada en l a calle de Boggiero, 90, pro-
piedad de Clavero, G a r c í a y Guerrero. 
Las p é r d i d a s son impor tan tes . Se i g -
n o r a n las causas del s iniestro. L a car-
p i n t e r í a estaba asegurada. 
Descubrimiento de una lápida 
Z A R A G O Z A , 1 2 — E l alcalde de Bavona 
ha i nv i t ado a l de Zaragoza a as is t i r al 
acto de descubr imiento de la l á p i d a en 
m e m o r i a de los e s p a ñ o l e s de l a L e g i ó n 
Ex t ran je ra , muer tos en l a g ü e r a euro-
pea. E l alcalde ha delé-r • • ; 
su l e s p a ñ o l en d icha c iudad francesa. 
FIGURAS D E ACTUALIDAD eorganizacion 
jército de Marrue 
SE SUPRIMEN LOS REGIMIENTOS 
DE AFRICA Y SERRALLO 
Don Santiago Trías, una de las personalidades que más activa-
mente ha trabajado en la Exposición de Barcelona 
Don Santiago Trías es miembro del Comité ejecutivo de la Expo-
sición Internacional de Barcelona y tesorero y delegado de Organización 
y Propaganda de la misma. Figura de gran relieve en el mundo de los 
negocios, su aportación de incansables esfuerzos durante estos últimos 
años es un ejemplo de desinterés y laboriosidad. Sólo visitando el dé-
dalo inmenso de palacios que se asientan en la falda de Montjuich, se 
puede apreciar debidamente el caudal de esfuerzo y competencia que 
ha empleado el delegado de organización-del gran Certamen barcelonés. 
iiniiiiiiiiiiiiiiip m n i i i i i M i i i i n n 
P a r a los convalecientes, ¿ h a y a lgo mejor 
que una cepi ta de 
A L T O JUGAR (blanco) 
d e s p u é s de una taza de caldo? 
Y para los fuertes, i q u é placer el de 
una copi ta de 
C O Ñ A C G O S A L V E Z 
S U M A R I O D E L D I A 13 
Hacienda.—R. D . ley r e l a t ivo a puer-
tos, d e p ó s i t o s y zonas francas; ampl ian-
do l a zona des t inada a urbanizaciones 
col indantes del pue r to f ranco de Barce-
lona en los terrenos comprendidos en los 
l í m i t e s que se s e ñ a l a n ; autor izando a l a 
D i r e c c i ó n general de Aduanas p a r a ad-
q u i r i r en P u i g c e r d á un ter reno donde 
cons t ru i r u n edificio pa ra l a A d u a n a de 
dicha v i l l a . 
T raba jo y P r e v i s i ó n . — R . D . subsanan-
do o m i s i ó n su f r ida en el real decreto de 
5 de enero ú l t i m o , re la t ivo a Socieda-
des colect ivas y comandi ta r ias inscr i tas 
en la ac tua l idad como entidades asegu-
radoras. 
R e a l orden disponiendo que los pa t ro-
nos y obreros que sean citados a j u i c i o 
y que residan fuera de l a local idad don-
de el C o m i t é funciona, p o d r á n designar 
personas que los defiendan y represen-
ten, s iempre que sean de su m i s m a clase 
y p r o f e s i ó n . 
Jus t i c i a y Culto.—R. O. declarando 
jub i lado a don B e r n a r d o Cas t i l l a Gon-
zález, r eg i s t rador de l a Propiedad de 
Occidente, de Barce lona ; concediendo l a 
excedencia a J o s é M a t e u Torres , a lgua-
c i l del Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia 
de M o n t o r o . 
E j é r c i t o . — R . O. aprobando las c o m i -
siones d e s e m p e ñ a d a s po r el agregado 
m i l i t a r a l a Emba jada de E s p a ñ a en 
B e r l í n , teniente coronel de Estado M a -
y o r don J u a n Beigbeder A t i enza ; resol-
viendo ins tanc ia p r o m o v i d a por don A n -
d r é s del R í o Ruiz , , en s ú p l i c a de que 
se le devuelva l a can t idad que se i n -
dica. 
Hacienda.—R. O. nombrando d i rec to r 
segundo de l Banco E x t e r i o r de Espa-
ñ a a don Lope C o r r a l y A l i u z a r r a . 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. nombrando a don 
T o m á s G a r m e n d í a L a n d a m é d i c o a y u -
dante de s e c c i ó n del I n s t i t u t o N a c i o n a l 
de H i g i e n e de Al fonso X H I , p a r a el car-
go de jefe de la s e c c i ó n de Q u í m i c a de 
dicho I n s t i t u t o . , 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. disponien-
do se pub l ique en este p e r i ó d i c o of ic ial 
el e s c a l a f ó n de los c a t e d r á t i c o s numera -
r ios y supernumerar ios del R e a l Conser-
v a t o r i o de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n de 
esta Cor t e ; se anuncie a l t u r n o de opo-
s ic ión , entre auxi l iares , la c á t e d r a de 
H i s t o r i a del Derecho, vacante en l a Fa-
cul tad de Derecho de la Un ive r s idad de 
Santiago; nombrando a don C é s a r V c r -
cher A d á n profesor n u m e r a r i o de Can to 
del Conservator io de M ú s i c a , y Declama-
ción de V a l e n c i a ; disponiendo se abra 
un nuevo y segundo concurso pa ra l a 
En algunas comarcas han que-
dado las cosechas comple-
tamente arrasadas 
Temporal de Levante en Barcelona 
B A R C E L O N A , 13.—El fuerte t empora l 
de Levante regis t rado ayer, con l luv ias , 
r e l á m p a g o s y truenos, a d q u i r i ó en el 
m a r duran te la madrugada l a f o r m a de 
fuertes corr ientes a fior de agua, que 
pusieron en grave pel igro incluso a las 
embarcaciones ancladas en el muel le . To-
dos los buques surtos en el puer to su-
f r i e r o n los embates del t empora l con ma-
y o r o menor in tens idad. E l d e p ó s i t o flo-
t an te de p e t r ó l e o t r o p e z ó con el muelle 
y se p rodu jo algunas a v e r í a s . T a m b i é n 
su f r i e ron d a ñ o s los mej i l loneros fondea-
dos en l a pa r t e i n t e r i o r de l a escollera 
de Levante . Todos los buques t u v i e r o n 
que re forzar sus amarras . 
—De L é r i d a comunican que se h a des-
bordado el r í o Noguera . 
I N U N D A C I O N E S E N H U E S C A 
H U E S C A , 12.—Dicen de B a r a s o n á que 
se h a desbordado el r í o Esera. Los tú-
neles del pan tano del m i s m o n o m b r e re-
su l t an insuficientes p a r a contener el em-
balse. E l vec indar io abandona el pueblo 
ante el t e m o r de una i n u n d a c i ó n . 
T a m b i é n a consecuencia de las recien-
tes l l uv i a s se h a desbordado el ba r r an -
co de A r a , t é r m i n o de Biescas. U n au-
t o m ó v i l del servic io p ú b l i c o de viajeros, 
que m a r c h a b a con d i r e c c i ó n a Jaca, fué 
a r ras t rado por l a cor r ien te . Uno de sus 
ocupantes, l l amado G e r m á n Lacasa, ca-
y ó al agua. E s t á detenido u n correo. 
C O S E C H A S A R R A S A D A S 
V A L E N C I A , 12.—Van r e c i b i é n d o s e m á s 
not ic ias que deta l lan los d a ñ o s causa-
dos por las to rmentas anteanoche. E n 
toda la r i b e r a del J ú c a r se h a perdido 
l a cosecha de t r i g o que se ha l l aba reco-
g ida y sobre el campo y casi to ta lmente 
l a del tomate y l a fresa. 
M U E R T O P O R U N A C H I S P A E L E C -
T R I C A 
Z A R A G O Z A , 12.—En H e r r e r a c a y ó una 
t o r m e n t a con muchas chispas e l éc t r i -
cas. U n a m a t ó a Pedro B i n a b u r o , que 
se h a b í a refugiado en una c a b a ñ a . 
a d q u i s i c i ó n de pianos y a r m o n i u m s con 
dest ino a las escuelas nacionales de P r i -
me ra e n s e ñ a n z a . 
La jornada del presidente 
A y e r d e s p a c h ó el jefe del Gobierno 
con el jefe del Gabinete d i p l o m á t i c o , se-
ñ o r R a m í r e z Montes inos , y con el je fe 
super io r de A e r o n á u t i c a , coronel K i n -
d e l á n . 
D e s p u é s r e c i b i ó a l gobernador c i v i l 
de L e ó n , coronel N a r a n j o , s e ñ o r A r a n a 
y m a r q u é s de R ie s t r a . 
P o r l a t a r d e a c o m p a ñ ó a los delega-
dos del Consejo de l a S. de N . en l a 
e x c i r r s i ó n a Toledo y r e g r e s ó a las nue-
ve de l a noche, a c o m p a ñ á n d o l e al m i -
n i s t e r i o del E j é r c i t o el s e ñ o r Q u i ñ o n e s 
de L e ó n . 
P o r l a noche a s i s t i ó a l a r e c e p c i ó n 
en el A y u n t a m i e n t o . 
Agasajo a los laureados 
N o t a de l a Oficina de I n f o r m a c i ó n . — 
" E n l a S e c r e t a r í a general de Asuntos 
Exter iores , plaza de la Prov inc ia , n ú -
mero 1, el d í a 14 del actual , a las seis 
de l a tarde, d a r á el Gobierno un " l u n c h " 
en honor de los laureados de San Fer-
nando y condecorados con la Meda l l a 
M i l i t a r , Nava l y A é r e a , que han asist i -
do a l a i m p o s i c i ó n de insignias a los 
ú l t i m a m e n t e recompensados. Las i n v i t a -
ciones que con este objeto se r e p a r t i r á n 
s e r á n ind iv idua les . " 
El Instituto de Derecho Internacional 
B l s e ñ o r Yanguas s a l u d ó ayer en el 
pa lac io del Senado a los s e ñ o r e s P o l i -
t i s (Grec ia ) y b a r ó n de A d a t c i ( J a p ó n ) , 
que per tenecen t a m b i é n a l I n s t i t u t o de 
Derecho I n t e r n a c i o n a l . 
S e g ú n m a n i f e s t ó el s e ñ o r Yanguas , 
el Congreso organizado por este I n s t i -
t u t o , y al que a c u d i r á n t a m b i é n repre-
sentantes e s p a ñ o l e s , se c e l e b r a r á e ñ 
el mes de oc tubre . 
T a m b i é n d i jo que el homenaje a F r a n -
cisco V i t o r i a , en el que c o o p e r a r á n este 
I n s t i t u t o y el I . A m e r i c a n o de Dere -
cho, se r e a l i z a r á en Sa lamanca en el 
a ñ o 1932. 
Petición de los mineros asturianos 
A y e r se reunieron, convocados p o r el 
presidente del Consejo de Combust ibles , 
los vocales de l a D e l e g a c i ó n del Es tado 
en e l C o m i t é de Combus t ib les S ó l i d o s y 
los representantes pa t ronales y obreros 
mine ros de As tu r i a s , p a r a t r a t a r de las 
peticiones fo rmu ladas p o r los obreros y 
rechazadas por los pa t ronos . Se e x p u -
s ieron d i s t i n to s pun tos de v i s t a , y , de 
acuerdo con las indicaciones de l s e ñ o r 
Fuen tes P i l a , los representantes p a t r o -
nales y obreros o f rec ie ron e levar esc r i -
tos en los que e x p o n d r á n sus conc lu -
siones, con el fin de que los estudie l a 
D e l e g a c i ó n del Es tado . 
R U B I O . — ; 
F L O R E S — P L A N T A S 
Prendidos de Azahar. 
C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , S. 
NOTAS MILITARE 
L a laureada a u n cabo.—Se concede l a 
laureada de San Fernando a l cabo de 
I n f a n t e r í a M e l c h o r A m a t e H e r n á n d e z , 
po r su heroico compor tamien to en l a 
defensa de la p o s i c i ó n de Chentafa, en 
agosto de 1924. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO 
producios españoles 
Sólo se aplicará a las mercancías 
destinadas a la exportación 
P o r real decreto del min i s te r io de la 
E c o n o i n í a , que p u b l i c ó ayer la "Gaceta", 
se cr<m una m a r c a nacional que ga-
r a n t i e * l a p r o d u c c i ó n y l a procedencia 
espaf td lás de los frutos y productos de 
c u l t i v é a g r í c o l a , aceite y vinos, apl ica-
bles a las m e r c a n c í a s que e n v í e n a l ex-
t ran je ro los productores y exportadores 
e s p a ñ o l e s , s iempre que su c las i f i cac ión 
comercia l concuerde con lo declarado 
por los exportadores o sus agentes en 
las marcas, etiquetas, r ó t u l o s , facturas, 
e t c é t e r a . 
E l organismo encargado de l a conce-
s ión de l a m a r c a nacional es el C o m i t é 
permanente uc V i g i l a n c i a de l a Expo r -
t a c i ó n . 
L a c o n c e s i ó n se o t o r g a r á a p e t i c i ó n de 
los interesados y el acuerdo del C o m i t é 
s e r á secreto. E l C o m i t é p o d r á declarar el 
empleo ob l iga to r io de l a m a r c a nacio-
nal pa ra aquellos productos similares que 
considere conveniente. 
P o d r á otorgarse l a m a r c a nacional a 
las C á m a r a s , Federaciones, Asociacio-
nes, Sindicatos, Consorcios y entidades 
legalmente const i tu idas que lo sol ic i ta-
ren. L a ent idad que lo ob tuv ie ra s e r á 
responsable de su empleo. 
Las .concesiones s e r á n por u n t i empo 
no in f e r io r a tres a ñ o s de disfrute, g ra -
tu i tas y exentas de derecho de regis t ro 
de c o n c e s i ó n . V i e n e n obligados los que 
las ^obtengan a t oda clase de inspeccio-
nes, o visi tas del C o m i t é . 
P o d r á l imi t a r se el empleo de la mar-
ca a determinados productos, as í como 
la s u s p e n s i ó n t empora l o t o t a l . 
E l C o m i t é c u i d a r á en el ex t ran jero 
¡del reg is t ro de l a marca, y a aquellos 
mercados impor tan tes el C o m i t é desig-
n a r á sus delegados. 
Lajf marcas s e r á n de papel fuerte y 
se fijarán sobre cada un idad . L l e v a r á el 
e s c u i » y armas de E s p a ñ a y el l ema: 
"Maj¿(«i Nac iona l . C o m i t é permanente de 
V i g i l a n c i a de la E x p o r t a c i ó n . E s p a ñ a . " 
A *ada> concesionario se p r o v e e r á de 
las marcas que necesite duran te los tres 
meses siguientes a l a fecha de la con-
ces ión . 
N o p o d r á aplicarse l a m a r c a a los 
productos defectuosos, a los que no ha-
y a n de enviarse al extranjero, a los so-
met idos a l reconocimiento sani tar io , a 
los que no se ajusten a l a l e g i s l a c i ó n 
v igen te y a los que no concuerden sus 
c a r a c t e r í s t i c a s con las calidades, clasi-
ficaciones o t ipos declarados. 
El cultivo del maíz 
L a "Gaceta" de ayer publ ica u n real 
decreto del m i n i s t e r i o de E c o n o m í a , en 
v i r t u d del cual s é subvenciona el c u l t i -
vo del m a í z y la d i f u s i ó n de las semillas 
seleccionadas y de los cereales. 
L a E s t a c i ó n de Cerea l icu l tu ra se de-
n o m i n a r á en lo sucesivo I n s t i t u t o de Ce-
rea l i cu l tu ra y e s t a r á cons t i tu ido por la 
Granja! A g r í c o l a de Z a m o r a ; Estaciones 
de Se lecc ión de Cereales a crear en l a 
G r a n j a de Jerez de la F r o n t e r a ; en el 
A l t o A r a g ó n y en A l c a l á de Henares u 
o t r a p o b l a c i ó n de l a p r o v i n c i a de M a -
d r i d . '¿Los Labora tor ios y oficinas de la 
D i r e c c i ó n o c u p a r á n los locales actuales 
y los terrenos de las Estaciones ci tadas 
se d e s u ñ a r á n a estudios de i n v e s t i g a c i ó n 
y e x p e r i m e n t a c i ó n de los cereales, a ex-
cepoíóraide las de Gal ic ia y p rov inc ias del 
l i t o j áSJ rcan táb r i co , que u t i l i z a r á n l a M i -
s io^ jpSi^ íóg ica de Gal ic ia . 
I ^ I A - p d a l u c í a , cuencas del Duero y 
Ebrq ' íyMén Cast i l la l a N u e v a el I n s t i t u t o 
podraq|aisponer de una finca de labor 
de l(J0?a 500 h e c t á r e a s , destinada a l a 
m u l t i p l i c a c i ó n de las semillas seleccio-
nadas de cereales apropiadas a cada zo-
na. E n Ga l i c i a y p rov inc ias del l i t o r a l 
c á n t a b r o esta m i s i ó n e s t a r á a cargo de 
los Sindicatos o Asociaciones de produc-
tores en v í a s de f o r m a c i ó n por e s t í m u l o 
de la D i p u t a c i ó n de Pontevedra, a c c i ó n 
d i rec ta con c a r á c t e r i ndus t r i a l o con las 
cooperaciones de las otras tres D i p u t a -
ciones gallegas. E n todo caso s e r á n sub-
vencionadas por el Estado. 
Los directores de los establecimientos 
a g r í c o l a s del Estado en que se h a g a n 
t rabajos de s e l e c c i ó n de cereales pon -
Nueva denominación de los 12 ba-
tallones de Cazadores de Africa 
E l " D i a r i o O f i c i a l del E j é r c i t o " p u b l i -
ca ayer una c i r c u l a r po r l a que se d is-
pone, en v i s t a de l a p ropues ta f o r m u -
lada p o r el jefe supe r io r de las fuerzas 
m i l i t a r e s de M a r r u e c o s se r eo rgan izen 
los Cuerpos, Cent ros y dependencias de 
aquel E j é r c i t o confo rme a las p l a n t i l l a s 
que se i n d i c a n en esta d i s p o s i c i ó n . 
E n I n f a n t e r í a se s u p r i m e n los r e g i -
mien tos de A f r i c a n ú m e r o 68 y Ser ra -
l lo n ú m e r o 69, subsis t iendo los de M e -
l i l l a n ú m e r o 59 y C e u t a n ú m e r o 60, que 
a j u s t a r á n su p l a n t i l l a a l a que f i g u r a 
en el estado correspondiente . Los doce 
batal lones de Cazadores de A f r i c a i n -
c r e m e n t a r á n sus efect ivos en u n a com-
p a ñ í a de fus i leros y s e g u i r á n ag rupa -
dos en seis medias b r igadas . E n los 
Cuerpos en que h a y r e d u c c i ó n del per-
sonal, el a cop lamien to de jefes y o f i -
ciales se h a r á e l i g i é n d o s e en p r i m e r t é r -
m i n o por orden de a n t i g ü e d a d a los vo -
lun t a r i o s que se c o m p r o m e t a n a s e r v i r 
en A f r i c a dos a ñ o s . Los sobrantes re-
g r e s a r á n a l a P e n í n s u l a o c o n t i n u a r á n 
en su respect ivo t e r r i t o r i o en l a s i tua -
c ión y condiciones que d e t e r m i n a l a real 
orden de 16 de d i c i embre de 1926. I g u a -
les beneficios se c o n c e d e r á n a los de los 
r eg imien tos que se s u p r i m a n . I g u a l sis-
t e m a se s e g u i r á con las clases de se-
g u n d a c a t e g o r í a , y los sobrantes que-
d a r á n en concepto de supernumerar ios , 
has t a que se les adjudique o t ro dest ino, 
d á n d o s e l e s po r c u m p l i d a su pe rmanen-
cia en A f r i c a . E n los r eg imien tos que se 
disuelven, se les d a r á po r c u m p l i d a su 
permanenc ia en A f r i c a , pudiendo so l i c i -
t a r el regreso a l a P e n í n s u l a en l a fo r -
m a y a expuesta. 
E l aumen to que r e su l t a en las medias 
br igadas y ba ta l lones de Cazadores en 
clases de p r i m e r a c a t e g o r í a , ganado, m a -
t e r i a l y ves tuar io , se o b t e n d r á u t i l i z a n -
do los elementos de los r eg imien tos que 
se disuelven. E l je fe super ior de las 
fuerzas m i l i t a r e s de M a r r u e c o s dispon-
d r á lo conveniente respecto a l a entre-
ga de m a t e r i a l , ganado y a r m a m e n t o y 
a l a l i q u i d a c i ó n de los reg imien tos su-
p r i m i d o s . L a d o c u m e n t a c i ó n , c o n t a b i l i -
dad, caja, m e t á l i c o e h i s t o r i a l s e r á en-
t regado en l a P e n í n s u l a a los r eg imien -
tos de l a Corona y E x t r e m a d u r a , res-
pec t ivamente por los r eg imien tos d isuel -
tos. L a s banderas se r e m i t i r á n al M u -
seo. 
Los bata l lones de Cazadores de A f r i -
ca t o m a r á n los nombres y n ú m e r o s s i -
gu ien tes : N ú m e r o 1, el de M a d r i d , 2; 
2, el de Ba rbas t ro , 4; 4, el de L le rena , 
1 1 ; 6, el de Ta l ave ra , 18; 8, el de T a -
r i f a , 5; 9, el de F igue ras , 6; 10, el de 
Ciudad R o d r i g o , 7; 12, el de Chic lana , 
17; 14, el de Simancas , 8; 15, el de 
A f r i c a , - 1 3 ; 16, el de Ser ra l lo , 14; 18, el 
de C o l ó n , 16. R e c i b i r á n l a bandera del 
b a t a l l ó n cuyo n o m b r e t o m a n , si lo per-
m i t e su c o n s e r v a c i ó n , y , en caso con t r a -
r io , una nueva. 
C a b a l l e r í a . — E l r e g i m i e n t o de A l c á n -
t a r a se o r g a n i z a r á en p l a n a - J í i a y o r . y 
dos grupos, i n t eg rado cada uno por u n 
e s c u a d r ó n en a rmas y dos en cuadro. 
U n o de los grupos t e n d r á su residencia 
en l a c i r c u n s c r i p c i ó n C e u t a - T e t u á n , y 
t e n d r á des tacamento en Larache , y el 
o t r o en l a de M e l i l l a con los destaca-
mentos necesarios p a r a el R i f . Quedan 
supr imidos los d e p ó s i t o s de ganado de 
E l E s t a b l e c i m i e n t o de C r í a Caba l la r de 
Mar ruecos , que s e r á reorganizado. 
A r t i l l e r í a . — Subsisten las cua t ro Co-
mandancias , y se c rea en l a del R i f el 
Parque a u t o m ó v i l y el de A r t i l l e r í a . Se 
s u p r i m e n las secciones afectas a los De-
p ó s i t o s de ganado. 
Ingenieros.—Se o r g a n i z a n las Delega-
ciones de l a Comandanc i a en las c i r -
cunscripciones de C e u t a - T e t u á n y L a r a -
che y M e l i l l a - R i f . Los jefes s e r á n t a m -
b i é n de los batal lones de T e t u á n y M e -
l i l l a , respect ivamente . E l b a t a l l ó n de Te-
t u á n d e s t a c a r á t ropas a. La rache , y el 
de M e l i l l a a l a c i r c u n s c r i p c i ó n del R i f . 
Fuerzas i n d í g e n a s . — L a ac tua l s e c c i ó n 
i n d í g e n a de m o n t a ñ a ( p a r a servicios en 
nieve) se convier te en c o m p a ñ í a . 
Des tacamentos de l Sahara.—Se i n c l u -
yen los de V i l l a Cisneros ( R í o de Oro ) 
y L a A g ü e r a (Cabo B l a n c o ) . 
L a s no rmas que se f i j a n p a r a el aco-
p l a m i e n t o de persona l en I n f a n t e r í a se 
a p l i c a r á a las d e m á s A r m a s y Cuerpos. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d a r á p r i n c i p i o a 
p a r t i r de esta real orden, p a r a que entre 
en v i g o r en su t o t a l i d a d en la r ev i s t a 
de j u l i o p r ó x i m o . 
L a s nuevas p l a n t i l l a s son: A d m i n i s -
t r a c i ó n r eg iona l , jefes, oficiales y asi-
mi lados , 337; I n f a n t e r í a , inc lu ido el Te r -
cio po r compuesto, 6.464; jefes, oficiales, 
as imilados, clases y t r o p a , 26.140 h o m -
bres; A r t i l l e r í a , ' 5 . 8 9 2 ; C a b a l l e r í a , 960; 
Ingenieros , 5.652; In tendencia , 2.670; 
Sanidad M i l i t a r , 1.805; A v i a c i ó n , 520; 
R e g i m i e n t o de R a d i o t e l e g r a f í a , 1.646; 
C o m p a ñ í a de M a r , 450; B r i g a d a Topo-
g r á f i c a , 9 1 ; Cuerpo e c l e s i á s t i c o , 24; Ve-
t e r i n a r i a , 56; Fue rzas Regulares I n d í -
genas, 12.614; Des tacamentos del Saha-
ra, 380. 
anquete a J i m é n e z 
e I g l e s i a s i r 
Les fué ofrecido por la Aeronáutica 
militar y asistieron 250 comensales 
Hablaron el coronel Kindelán, di-
plomáticos americanos, los avia-
dores y el ministro del Ejército. 
EL MINISTRO DEL BRASIL LES 
ENTREGO LOS DIPLOMAS DEL 
AERO CLUB BRASILEÑO 
d r á n a d i s p o s i c i ó n del I n s t i t u t o mues-
tras de semil la en can t idad no in f e r io r 
a dos k i logramos , con su estudio com-
pleto. 
Excepto en las regiones gallega, can-
t á b r i c a , c á n t a b r o p i r e n a i c a , ca ta lana y 
Levante , en todas las d e m á s se subven-
c i o n a r á , a p a r t i r de 1930, a los cien a g r i -
cultores p r imeros que • se insc r iban cada 
a ñ o en los Regis t ros de las Secciones 
a g r o n ó m i c a s , con la semil la necesaria 
para la s iembra, pero sin que exceda de 
c inco h e c t á r e a s de s iembra, y con la 
can t idad de 200 pesetas por h e c t á r e a sin 
exceder de :í.00O, por las s iembras de un 
a ñ o . Caso de que no se cubra el cupo de 
agr icul tores , la can t idad sobrante se des-
t i n a r á a o t r a p rov inc i a , y los cul t ivado-
res que aspiren a estos beneficios h a b r á n 
de atenerss, en lo referente al cu l t ivo , 
a las instrucciones impresas que les se-
r á n faci l i tadas . 
E l I n s t i t u t o se a p r e s u r a r á a obtener 
semillas de m a í z , t a n t o puras como hi-
bridadas, y ent re tanto , si procede, h a r á 
l a i m p o r t a c i ó n necesaria de los p a í s e s 
de condiciones c l i m a t o l ó g i c a s a n á l o g a s a 
E l spaña . 
Se c r e a r á una J u n t a encargada de la 
i n v e r s i ó n de los fondos, que e s t a r á cons-
t i t u i d a po r el m i n i s t r o , d i rec to r de A g r i -
cu l tu ra , r e p r e s e n t a c i ó n de las organi -
zaciones provinc ia les corpora t ivas , pre-
sidente de l a A s o c i a c i ó n de Agr icu l to res , 
de l a C o n f e d e r a c i ó n Ca tó l i co -Agra i ' i a , 
de l a D i p u t a c i ó n de Pontevedra, tres i n -
genieros, un representante de Hacienda 
y el d i rec tor del I n s t i t u t o . 
Se crean cuat ro becas pa ra Ingenie-
ros a g r ó n o m o s , dos en M a d r i d y dos en 
Gal ic ia . 
L a A e r o n á u t i c a M i l i t a r o b s e q u i ó ayer 
tarde a los aviadores J i m é n e z e Igles ias 
con un a lmuerzo en el R i t z . P r e s i d i ó 
el in fan te don Al fonso de O r l e á n s , y 
con él se sen ta ron en l a presidencia 
los agasajados y los embajadores de 
Chi le y Cuba, m i n i s t r o s del U r u g u a y , 
B r a s i l , P e r ú , Colombia , P a n a m á , H o n -
duras y el Salvador, c ó n s u l e s generales 
de Gua tema la y Costa Rica, s e ñ o r Pa-
lacios, m i n i s t r o s del E j é r c i t o , M a r i n a y 
Jus t ic ia , alcalde, gobernador , c a p i t á n 
general , va r ios generales y el coronel 
K i n d e l á n . C o n c u r r i e r o n 250 comensa-
les, casi todos aviadores y aerosteros. 
O f r e c i ó el homenaje el jefe, coronel K i n -
d e l á n , que e n s a l z ó l a ges ta heroica de 
J i m é n e z e Iglesias, y r e c o r d ó las del 
"Plus U l t r a " , Ga l l a r za y L ó r i g a y l a 
A t l á n t i d a . Vuelos como el del " J e s ú s 
del G r a n Poder" no se producen por 
g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a ; se necesi tan 
condiciones previas de o r g a n i z a c i ó n y 
de ideales. E x p r e s a el agradec imien to 
a l a Reina, m a d r i n a del a v i ó n , y a cuan-
tos han cooperado a l a ob ra y describe 
el vuelo t r i u n f a l . L a h a z a ñ a representa 
una s í n t e s i s , u n s í m b o l o de E s p a ñ a y 
de su u n i d a d : gal lego y castellano los 
aviadores, m a d r i l e ñ o e l av ión , c a t a l á n 
el m o t o r y andaluz el l u g a r de l a par -
t i da . T e r m i n a diciendo que l a A v i a c i ó n 
e s t á o rgu l lo sa de J i m é n e z e iglesias , 
que h a n enal tecido a E s p a ñ a . (Muchos 
aplausos.) 
B l m i n i s t r o del P e r ú , s e ñ o r L e g u í a , se 
hace eco del entusiasmo con que los pe-
ruanos rec ib ie ron a los aeronautas es-
p a ñ o l e s . Renovaron los aviadores en las 
imaginaciones las h a z a ñ a s é p i c a s de los 
conquistadores. A l u d e a su m i s i ó n p r o v i -
dencia l a l t r a n s p o r t a r los documentos 
base de l a s o l u c i ó n del p r o b l e m a de Tac-
na y A r i c a , que por errores de o t ras é p o -
cas d i v i d í a a dos naciones de o r igen 
hispano. (Pro longados aplausos.) 
E l m i n i s t r o del B r a s i l , s e ñ o r G u i m a -
raens, evoca el r e c ib imien to entre cla-
mores que se h izo a los aviadores en su 
p a í s , p r i m e r a t i e r r a en que recogieron 
sus alas. B r a s i l , l a p a t r i a de B a r t o l o m é 
Lorenzo G u z m á n , el p recursor de l a av ia-
ción, que v o l ó en 1709 ante el Rey de 
P o r t u g a l y cuyos restos reposan p rec i -
samente en una ig les ia de Toledo. B r a -
si l , t i e r r a de las aves m á s poderosas y 
a l t ivas , sa luda con entus iasmo el vuelo 
i n m o r t a l . (Grandes aplausos.) 
E n t r e g ó a los aviadores el t i t u l o de 
socios de honor del A e r o Club de B r a -
s i l . 
E l embajador de Cuba evoca l a emo-
c i ó n 0 v i v i d a po r su pueblo a l r ec ib i r a 
J i m é n e z e Iglesias , los _ aplausos a t ro -
nadores, las flores de todos los ja rd ines 
que cubren l a carrera. . . , el anhelo que 
l l ega h a s t a l a casa m á s humi lde y l a 
c a b a ñ a m á s mise ra donde n i s iquiera 
se recibe l a Prensa..., l a e m o c i ó n de 
cientos de mi les de e s p a ñ o l e s y cubanos 
f ra tern izados en u n m i s m o sent imiento . 
S e ñ a l a c ó m o l a c ienc ia—al servicio de 
una a l t a m i s i ó n de paz—y el ideal son 
los elementos impulsores de l a g lor iosa 
empresa. B r i n d a por el Rey y por Es-
p a ñ a ( O v a c i ó n . ) L a orquesta i n t e rp re -
t a l a M a r c h a Real . 
Se l evan t a a hab la r el coronel de I n -
genieros s e ñ o r G a r c í a de l a H e r r á n , que, 
en nombre del E j é r c i t o de A f r i c a , que 
f r a t e r n i z ó el d í a de San Fernando, pide 
que los aviadores v a y a n a A f r i c a , nido 
donde aprendie ron a volar , donde reza-
r í a n ante l a t u m b a de los h é r o e s muer -
tos. (Aplausos . ) 
J i m é n e z es saludado con una l a r g a 
o v a c i ó n . Dice que son t an tas las emo-
ciones de estos d í a s que no sabe c ó m o 
expresarlas. L o agradecemos todo en e l 
a l m a — a ñ a d e — ; no merecemos t an to . 
Dedica u n emocionado recuerdo a los 
c o m p a ñ e r o s de A f r i c a . (Se reproduce l a 
o v a c i ó n . ) 
Los comensales p r o r r u m p e n en voces: 
" ¡ Q u e hable Ig les ias ! ¡ Q u e hable el 
"Peque"!" Iglesias entonces se l evan ta 
a hablar . Y o no sé d e c l a r a — c ó m o ex-
presar el agradec im ento. Son t a n g r a n -
des las m u e s t r a de c a r i ñ o que, aunque 
e s t u v i é r a m o s toda l a v i d a real izando 
vuelos m á s d i f íc i les que el que hemos 
efectuado, no os p a g a r í a m o s cumpl ida -
mente. A l fin y a l cabo lo conseguido 
lo ha conseguido E s p a ñ a con su al iento 
e impulso , y al ofrecernos u n a v i ó n 
magnif ico como el " J e s ú s del G r a n Po-
der", en el que cua lqu ie ra de los av ia-
dores adiestrados en las rudas luchas 
de A f r i c a , hub ie ra hecho lo mismo. He-
mos c u m p l i d o nues t ro deber, que no 
consiste só lo en obedecer, sino en adi-
v i n a r los deseos de los superiores, an-
siosos de u n a . m i s i ó n de conf ra te rn idad . 
( L a r g o s y prolongados aplausos.) 
E l m i n i s t r o del E j é r c i t o se a d h i r i ó 
al acto y f e l i c i t ó a los aviadores en 
nombre del Gobierno p o r su magn i f i co 
vuelo. 
E l presidente no a s i s t i ó a causa del 
v ia je a Toledo. 
A l t o m a r el coche los aviadores son 
rodeados por los conductores de "au-
tos", que les aplauden efusiva,mente. 
Un monumento en Ferrol 
F E R R O L , 12.—Se p royec t a e r i g i r u n 
m o n u m e n t o que p e r p e t ú e la g lo r iosa ha-
z a ñ a de J i m é n e z e Ig les ias . Representa-
ciones de las ent idades locales se han re -
unido p a r a o rgan iza r diversos agasajos 
en honor de Iglesias . Se d e s i g n ó una Co-
m i s i ó n de a r t i s t a s pa ra que se encargue 
de engalanar las calles que r e c o r r e r á el 
av iador fe r ro lano . 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71 500 y 71 509. 
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La Copa de la Diputación provincial 
Participaron jinetes italianos, portugueses y chilenos. Ganó bri-
llantemente el oficial español don Julio García Fernández. 
Concuráo hípico 
L a Copa de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
E n el r ec in to de concursos del H i p ó -
d romo de l a Cas te l lana se c e l e b r ó ayer 
l a p rueba por l a Copa de l a e x c e l e n t í -
s ima D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , que se sus-
p e n d i ó el m a r t e s por el m a l t i e m p o . 
Se t r a t a de uno de los recorr idos m á s 
interesantes del p r o g r a m a . O b l i g a t o r i a 
l a i n s c r i p c i ó n p a r a todos los caballos 
que t o m e n p a r t e en cua lquier o t r a 
p rueba de l a r e u n i ó n , se e x p l i c a - f á c i l -
mente que los concursantes h a y a n su-
mado 114. 
L a presencia de j ine tes i t a l i anos , por-
lug-neses y ch i l eno» d ió todo el c a r á c t e r 
i n t e rnac iona l apetecible p a r a l a p rue -
ba. F.sta r e s p o n d i ó en cuanto a l " spo r t " ; 
£ a n t p es asi, que pocas veces se regis-
t r a n grandes emociones como las de 
ayer. 
' ( ^on los p r ime ros 50 caballos que des-
t i l a r o n no se h a b í a r eg i s t rado entonces 
n i n g ú n buen recor r ido . E l 54 e s t a b l e c i ó 
,1 ••record"; se t r a t a b a de "Vaguedad" , 
ouc con el s e ñ o r Pon te no h izo n i n g u n a 
l i l l a en u n m i n u t o t r e i n t a y t res se-
gundos. 
S e g u í a el desfile, y los cabal los d e r r i -
baban a lgo o m a r c a b a n t res segundos 
de m á s . H a s t a el 78, n ú m e r o que l l e -
vaba u n concursante i t a l i ano , que g a n ó 
Cuatro qu in tos de segundo sobre el me-
jor t i empo an te r io r . Con esto se i zó en-
iónees l a bandera i t a l i a n a , en l u g a r de 
l a e s p a ñ o l a . E s t o d u r ó poco, puesto que 
a l c u a r t o r eco r r ido el s e ñ o r N a v a r r o 
m e j o r ó l a m a r c a . Once caballos desfi lan 
d e s p u é s s i n d a r l u g a r a l a m e n o r v a -
r i a c i ó n . „ . „ „ 
H a s t a el 24, el cabal lo " A l a d m o , 
mon tado por el of ic ia l i t a l i a n o s e ñ o r 
B e t t o n i . H i z o 1 m. ' 23 s. 4 /5 , u n t i e m -
po rea lmente m a g n í f i c o que p a r e c í a 
imba t ib l e . 
Poco d e s p u é s le t o c ó el t u r n o a Re-
v i s t ada" . S u t r e n h a sido r á p i d o y pa -
saba de u n modo impecable l a cerca, 
los "brooks" , setos y barras , oxer, e t-
c é t e r a , con lo que c r e c í a l a e m o c i ó n . E n 
el d é c i m o o b s t á c u l o s e g u í a a d m i r a b l e 
y sólo f a l t a b a n entonces u n m u r o y 
una cerca. Los a b o r d ó t a m b i é n con sol -
t u r a . Todo el m u n d o se l e v a n t ó de sus 
asientos, pues, s i n cometer l a menor 
f a l t a , y a buena velocidad, h a b í a que 
ve r l o que s e ñ a l a el c r o n ó m e t r o , 1 m i -
n u t o 2 1 s., lo que ba te e l del i t a l i ano . 
Se iza de f in i t i vamen te l a bandera es-
p a ñ o l a y el j i n e t e , s e ñ o r G a r c í a F e r -
n á n d e z , f u é m u y ovacionado. 
Y a no e ra t a n f á c i l a r r eba t a r l e el 
p r i m e r puesto. S in embargo, el ú l t i m o 
cabal lo de l a l i s t a po r poco le q u i t a , 
f u é c u e s t i ó n de u n segundo. 
H e a q u í el resu l tado de ta l l ado : 
1, R E V I S T A D A , montado por su pro-
pietario don Jul io G a r c í a F e r n á n d e z . Sin 
fa l ta . Tiempo: 1 m . 21 s. P remio : 1.30Ü 
p é a e t a s y l a Copa. 
2, "Carlisle", montado por su propieta-
r io don Lu i s Vi l lanova . Sin f a l t a ; 1 m . 22 s. 
800 pesetas. 
a, 'Alad ino" , del E j é r c i t o i tal iano, mon-
tado por el s eño r Bet toni . Fa l t a s : cero; 
t i empo: 1 m . 23 a. 4/5; 600 pesetas.^ 
4, ./ 'Zapatazo" (montado por su propie-
ta r io ) , de don ¿(ÍS4, JS4j /acJ ro„4>ra , í»JÁa*^ 
3 m. 24 s. 2/5; 500 pesetas. 
5, "Bagatela" (propietario), do don A l -
fonso Jurado; coro fal tas; 1 m . 31 s.; 300 
pesetas. 
6, "Roccabruna", del E j é r c i t o , i tal iano, 
montado por el s eño r L o m b a r d l ; cero fa l -
tas ; 1 m . 32 s. 1/5; 300 pesetas. 
7, "Vaguedad" (propietario), de don Luis 
Ponte; cero fa-ltas; 1 m . 33 s.; 200 pese-
tas. 
8, " R o y a r (propietario), do don Angel 
Soroalo; cero fa l tas ; l m . 36 s. 1/5; 200 
pesetas. 
f». "Conocedor" (don A r t u r o L la rch ) , de 
l a Escuela de E q u i t a c i ó n ; cero fal tas; 
1 m . 37 s. 2/5; 100 pesetas. 
10, "Fresla" (don J o s é Lula G&lvez), del 
Estado do Chile; cero faltas; 1 m . 39 a. 
cuatro quintos; 100 pesetas. 
11, "Lugarejo" (propietario) , do don 
Francisco Manel la ; cero faltas; 1 m . 42 a-; 
100 pesetas. 
12, "Basqualse" ( s eño r Be l t r aó ) , del Es-
tado p o r t u g u é s ; cero fal tas; 1 m . 84 a. 3/5; 
100 pesetas. 
13, "Lautaro" (don J o s é Lu i s GAlvez), 
del Estado de Chile; cero fa l tas ; 1 m . 45 s. 
«Sos quintos; 100 pesetas. 
14, "Whisky" ( señores Mena e Silva), del 
lyí-fior Moraes S a r m e n t ó ; cero fa l tas ; 1 m i -
nuto 46 s.; 100 pesetas. 
Obtuvieron lazos los caballos "Maraga-
to", "Yes", "Jarama" y "Famuel", monta-
dos por los señores Silvela, Campos, V i -
l lanova y Fernando de la Maurra , respec-
tivamente. 
Carreras de caballos 
Nues t r a s apreciaciones 
P r i m e r a car re ra , p r e m i o H u m a r e d a : 
C E L A Y A , " Y a m l l e 11" . 
Segunda, p r e m i o Getafe : A D E L A I -
D A I I . 
Tercera , p r e m i o J a r a m a : M I S S Q U A -
L I T Y , " M o n r o v i a " . 
Cua r t a , p r e m i o P res t lge : B A R C H B -
T A M A B L E , " L e P e t i t Saussay". 
Qu in t a , p r e m i o A n t o n i o : A L F A R O , 
" L a s a r t e " . 
Pugilato 
¿ S e c e l e b r a r á e l comba to 
Uzcndun-Sc lune l l ing ? 
N U E V A Y O R K , 1 2 . — A r t h u r Bue low, 
"manage r " a l e m á n de Schmel l ing , ame-
naza con una i n t e r v e n c i ó n del T r i b u -
n a l de j u s t i c i a p a r a i m p e d i r que se ce-
lebre el " m a t c h " concertado por el bo-
xeador a l e m á n con Uzcudun , que con-
s idera i l ega l , p o r haber sido con t r a t a -
do s in su a p r o b a c i ó n . 
E l a c t u a l p r o m o t o r , Caryes, h a con-
testado por m e d i a c i ó n de sus abogados, 
i n v i t á n d o l e a u n p l e i t o ante los T r i b u -
nales, pero ins is t iendo en l a necesidad 
de que el anunciado " m a t c h " se cele-
bre cuanto antes, p a r a no entorpecer 
u n combate organizado con fines c a r i -
t a t i v o s . 
Girones vence p o r pon tos a V e s t r y 
B A R C E L O N A , 12. — E n el t e a t ro 
O l i m p i a se c e l e b r ó esta noche l a anun-
c iada ve lada de boxeo. A s i s t i ó n u m e r o -
s í s i m o p ú b l i c o . 
E l p r i m e r combate , en t r e O t a n o y 
C h l k l , v e n c i ó el p r i m e r o a los puntos . 
D e s p u é s , T o m m y M a r t í n v e n c i ó a G r i -
p o l d i , de Badalona , t a m b i é n a los p u n -
tos. T r i l l o , a rgent ino , vence en el p r i -
m e r asal to por " k n o c k - o u t " , a V i t r l á , 
d e s p u é s que é s t e h a b í a c a í d o a t i e r r a 
dos veces. 
L a M a t a , c a m p e ó n de C a t a l u ñ a , pe-
eos fuertes, f u é vencido por el i t a l i ano 
D u l g g l B u f f l , en e l q u i n t o " round" , po r 
*'U. o-" t é c n i c o . E l combate h a b í a s ido 
concer tado a diez asaltos. 
G i r o n é s , c a m p e ó n de E s p a ñ a , pesos 
p lumas , vence al no r t eamer icano Jobn-
txy V e s t r i , a los puntos, en diez asaltos. 
A l comenzar este combate, que re-
s u l t ó m u y entre tenido, s u r g i ó u n I n c i -
dente, porque el p ú b l i c o e m p e z ó a que-
jarse de que el no r t eamer i cano l levaba 
exceso de vendas en las manos. E n 
efecto, a l q u i t á r s e l e los guantes, pudo 
comprobarse l a cer teza de l a denuncia 
y se le a l i g e r ó como c o r r e s p o n d í a . F u é 
abucheado. 
Automovilismo 
Q y m k h a n a a u t o m o v i l i s t a de s e ñ o r i t a s 
D e l a fiesta a u t o m o v i l i s t a o rgan izada 
p o r l a C á m a r a G r e m i a l E s p a ñ o l a del 
A u t o m ó v i l , an t i c ipamos a nuest ros lec-
tores el resu l tado de l a c a r r e r a i n f a n -
t i l . H o y comple tamos l a i n f o r m a c i ó n 
dando a conocer l a c l a s i f i cac ión esta-
blec ida p o r el j u r a d o de l concurso en l a 
" g y m k h a n a " y en el concurso de ele-
ganc ia . 
Rersu l tado de l a " g y m k h a n a " : 
ti s e ñ o r i t a E l l y H a n p p , 2 m . 47,4 s.;_2, 
s e ñ o r i t a E . H a n p p , 3 m . 54 s.; 3, s e ñ o -
r i t a M a r í a Ibarz , 4 m . ; 4, s e ñ o r a De 
Fuensanta de Pablo, 4 m . 23 s.; 5, s e ñ o -
r i t a M a r í a L u i s a U r q u l j o , 4 m . 39,2 s.; 
6, s e ñ o r a De Conrado Fuensanta, 5 m . 
20 s.; 7, s e ñ o r i t a de R a m ó n , 5 m . 27 s.; 
8, s e ñ o r a d o ñ a E l i s a Val les de L o l u m o , 
5 m . 28,4 s., y 9, s e ñ o r i t a de M l n i a t y , 
5 m . 40,4 s. 
U n edi f ic io cons t ru ido por S. E . I . D . A . 
L a Sociedad E s p a ñ o l a I m p o r t a d o r a 
de A u t o m ó v i l e s ( A u t o m ó v i l e s C h r y s l e r ) 
i n a u g u r ó ayer u n edif ic io en l a calle de 
Espronceda p a r a i n s t a l a c i ó n de sus t a -
l leres, d e p ó s i t o de coches y oficinas. 
Cons t a de dos p lantas . E n l a m á s a l -
t a se h a n dispuesto las of icinas. L a 
baja es mucho m á s amp l i a , c u a t r o o 
cinco veces m á s , y se h a l l a d i v i d i d a en 
va r ias naves, en las cuales e s t á el t a -
l le r , capaz p a r a t r a b a j a r en 12 coches 
a l a vez, u n d e p ó s i t o de coches, u n 
s a l ó n de e x p o s i c i ó n adic ional , u n a l -
m a c é n de piezas de recambio y u n re-
c i n t o de pues ta a pun to de coches nue-
vos. 
Se destaca sobre todo l a buena dis-
p o s i c i ó n de las d i s t i n t a s dependencias 
y l a buena luz que reciben. 
E n t r e el s a l ó n y e l d e p ó s i t o v i m o s 
U CiRLOW DE m 
NIÑOS DE VARIAS CLASES 
Con m u y floja ent rada se c e l e b r ó ayer 
l a char lo tada t empranera anunciada pa-
r a p r e s e n t a c i ó n de unos n i ñ o s m á s o 
menos f e n ó m e n o s . P r imeramen te se p ro-
c e d i ó a l " e n t i e r r o " del profesor F re to -
ne, u n hombre que y a hizo en T e t u á n 
el exper imento de permanecer sepultado 
u n par de horas. 
Luego comenzaron a sa l i r becerros de 
l a vacada de Zaballos, con los que los 
becerristas Correa y N i ñ o de Embajado-
res demost ra ron que han errado su ca-
m i n o a l elegir la p r o f e s i ó n t a u r i n a ; no 
a s í el N i ñ o de Cerraj i l las , que t o r e ó ce-
ñ i d í s i m o y con c l á s i c a s maneras, que 
q u i s i é r a m o s ve r en toreros de catego-
r í á , Claro es que lo me jo r de l a j o r n a d a 
c o r r e s p o n d i ó a los toreros c ó m i c o s . T a n -
to L lap i se ra como los hermanos L e r i n 
cosecharon aplausos n u t r i d í s i m o s , desta-
c á n d o s e el " G u a r d i a to re ro" , g ran a c r ó -
bata, g r a c i o s í s i m o car ica to y buen tore-
ro ; lo mejor , en suma, que tenemos en 
el toreo bufo.—C. C. 
Las corridas de San Sebastián 
Z A R A G O Z A , 12.—Se h a u l t i m a d o l a 
c o m b i n a c i ó n de las corr idas de San Se-
b a s t i á n . E l s e ñ o r P a g é s , que se encuen-
t r a en Zaragoza, ha fac i l i t ado la s i -
guiente l i s t a : 21 de j u l i o , co r r i da hispa-
noamericana, cua t ro toros de Piedras 
Negras y cua t ro de Cla i rac pa ra M a r -
c ia l La landa , G i t an i l l o de T r i ana , Mano-
lo B ienven ida y H e r i b e r t o G a r c í a ; 11 de 
agosto, ocho de Grac i l iano P é r e z Taber-
nero pa ra Chlcuelo, Va lenc ia I I , F é l i x 
R o d r í g u e z y B a r r e r a ; 15 de agosto, ocho 
de los herederos del duque de T o v a r 
pa ra M á r q u e z . F é l i x R o d r í g u e z , N i ñ o 
de l a P a l m a y B a r r e r a ; d í a 18. seis de 
Concha y S ie r ra pa ra Mano lo B ienven i -
da y dos diestros no designados, y d í a 
25, concurso de g a n a d e r í a s ; no e s t á n de-
signados los matadores. 
E l veraneo económico 
E n el H o t e l Casa E r r e k e t a , de Z u -
m a y a ( G u i p ú z c o a ) . A g u a cal iente y f r í a . 
Excelente restaurante, a 10 minu tos de 
Cestona y a 40 de S. S e b a s t i á n . Pen-
s ión , de 8 a 15 ptas. 
anginas, flemones, i r r i t ac iones , caries, 
p ior rea , etc. P e r f u m e r í a Inglesa y p r i n -
cipales. Dp to . A . Romero . C a r r e r a San 
J e r ó n i m o , 3. 
l i qu ida ac tua lmen te su 
c o l e c c i ó n de modelos de 
p r i m a v e r a . 
A V E N I D A C O N D E P E Ñ A L V E R , 7 
T e l é f o n o 16576 
m á s de cua ren ta coches, no s ó l o Chrys -
ler , sino t a m b i é n P l y m o u t h . Con este 
n ú m e r o es f á c i l suponer que h a y a l l í 
de todos los modelos, el 65, 75, I m p e -
r i a l , e t c é t e r a , con toda l a g a m a de ca-
r r o c e r í a s : e l " l imous ine sedan", f a e t ó n 
" spor t " , " roadster" , " c o u p é " c o n v e r t i -
bl6t "sedan" dos y c u a t r o puer tas , "se-
d a n " conver t ib le , t u r i s m o cinco asien-
tos, "sedan" rea l y de p o b l a c i ó n , e t c é -
t e ra . 
A s i s t i e r o n numerosas personas de l a 
a l t a sociedad y muchos "spor tsraen". 
Se s i r v i ó u n e s p l é n d i d o " l u n c h " . 
« 4 » 
ZARAGOZA. lO.—Aprobados ayer en el A lgeb ra ) : don Antonio Arias , don R a m ó n 
cuarto ejercicio p r á c t i c o y nota media al-
canzada: don J o s é Borra , 6'50; don A n -
tonio Solís, 7; don Fernando Ur ia r te , 5; 
don Rafael Coloma, 5'50; don S e b a s t i á n 
Fout , 6; don Manuel G a r c í a Reina, 6; 
don Fernando G a r c í a Fe iTánd iz , 6; don 
Manuel Bcnavides, 8; don Pedro Pardo, 
6'50; don J o s é Tovar, 7'50; don Pedro H o -
ces, 5'50; don Vicente Ramos, 7'90; don 
David F . Por ta l , 6. 
Aprobados en el pr imer ejercicio: don 
Jul io Ig les ia» , 5; don J o s é Cano, 7; don 
Rafael Palomino, 7; don Eduardo Heras, 
5; don T o m á s Ravlna, 7; don Fernando 
Iglesias, 5; don Carlos Aranguren, 5; don 
J o s é L . Conejo, 7; don Augusto Cano, 5; 
don Enrique Molina, 7; don Francisco Mel -
gar, 5; don A n d r é s Morales, 5; don Sal-
vador S u á r e z , 5; don Constantino V i l l a -
zón, 5; don J o s é I&VidOr 7; don PedKQ^ To-
m á s Pere l ló , 7; don B a r t o l o m é Sitjar, 7; 
don J o s é Massanot, 7; don Miguel Bra-
vo, 7; don Rufino Mar ín , 7; don Carmelo 
R i a ñ o , 7; don J o s é I b á ñ e z , D¡ don Manuel 
Ponce, 5; don Francisco González Ejea, 
7; don R a m ó n Pando, 7; don Manuel Díaz 
C u ñ a d o , 7; don Vicente G a r c í a Charlo, 7; 
don Roque Quiróa, 7; don Julio I-/ópez Pe-
ñ a r a n d a , 5; don Manuel Alonso, 5; don 
Arsenio Mar t í nez , 7; don Francisco Mora 
Figueroa, 9; don Francisco Tru j i l l o , 7; 
don Demetrio González , 7; don Antonio 
Carvajal , 9; don Luis Blesa, 7; don F r a n -
cisco Tapia, 5 ; don J o s é M a r í a M a r l m ó n , 
5; don Melqu íades C a r r e t ó n , 9; don Fer-
nando Rodr íguez , 7; don Leopoldo Pardo, 
5; don Domingo H e r n á n d e z , 5 ; don Gre-
gorio Baudot, 5; don J o s é Esteban, 7; don 
V a l e n t í n Benitez, 9. 
Aprobados en el tercer ejercicio teór ico . 
Pr imer t r i b u n a l : don Pedro F e r n á n d e z 
González , 6; don Alva ro Gu t i é r r ez . 7 y 7; 
don Gonzalo Vélez, 6 y 5; don A r t u r o Ruiz 
Santa Olalla, 5 y 6'50; don Emi l io Az -
c á r r a g a , 6 y b: don Aniceto Puente, 5 y 6; 
don J o s é Sevilla, 8,25 y 8,50; don Enr ique 
Vélez, 6 y 5; don Juan Barrera , 7'50 y 
7'50. 
Segundo T r i b u n a l : don J o s é Losada, 5 
y 5; don Antonio Lambea, 6'50 y 7,50; 
don Eduardo F e r n á n d e z A n d r é s , 5 y 5; 
don J o s é Guilló, 6 y 6'50; don Pedro J i -
m é n e z J i m é n e z , 6'50 y 6'50; don Ange l 
Seivane, 6 y 5'50; don Luis Ausin, 5 y 5'50; 
don Ignacio Boaudet, 6 (pendiente de A l -
gebra) ; don J o s é F e r n á n d e z Rodr íguez , 5 
y 6'50; don Julio Repol lés , 5; don Valen-
tín P é r e z Sánchez , don Emil io Romeu, 6'50 
(estos tres ú l t imos , pendientes de Algebra) . 
Aprobados en el cuarto ejercicio t e ó r i c o : 
don Jaime G a r c í a Cruz, 5'25 y 5'25; don 
Luis Ossorno, 5 y 6; don Francisco Pala-
cios, 7 y 6; don Is idro Ger, 7*25 y 7; don 
J o s é Maicas, 6 y 5,50; don Pedro Higuera , 
7 y 6; don Adolfo Dalda, 8'50 y 8'50; don 
Carlos Flguerola, 5*50 y 6'50; don T o m á s 
Monteagudo, 5,50 y 5. 
Aprobados en el segundo ejercicio: don 
Fernando Olmedo, 5 y 5; don Carlos P é -
rez Quintani l la , 5 y 5'5G; don Luis R o d r í -
guez de Castro, 5 y 5; don Manuel R. de 
Velasco, 5'50 y 5; don Timoteo Temprano, 
6 y 6; don J e s ú s I r a ñ e t a , 9 y 8'50; don 
Luis Alvarez Estrada, 5*50 y 5; don De-
metrio Bernardo Mar t í nez , 6 y 5; don Ra-
fael Barrionuevo, 5.50 y 5; don Cecilio Gó-
mez, 6'50 y 5; don Is idro Agui la r , 6 y 5; 
don J e s ú i Muneta, 7'50 y 5; don Antonio 
González - Aller , 6 y 5'50; don Cr i s tóba l 
González-Al ler , 7'50 y 5; don Antonio Ro-
dr íguez F e r n á n d e z , 5 y 5; don Guil lermo 
Rodr íguez Solano, 5.50 y 6: don N ico l á s 
González del Carmen, 5 y 5'50; don J o s é 
Rubio J imóuez , 5 y 5; don Manuel Que-
sada, 7,50 y 5; don Erni l io López R incón , 
5 y 5; don Juan Guardlaz, 5,50 y 6; don 
J o s é M a r í a SAiz de los Terreros, 6 y 5; 
don Enrique Morales V a r a de Rey, 8 y 5; 
don R a m ó n Alfa ro . 6 y 6; don J o s é M a -
r ía Alonso, 6'50 y 6'50; don Luis Valmase-
da, 5 y 5: don Bnntlago Azañón , 6 y 7,50; 
don Fernando Lama, 8 y 7'50; don Fer-
nando Cosaío. 6 y B. 
Aprobados en el tercer ejercicio p r á c -
t i co : don J o s é Castellanos, 8; don Loren-
zo F e r n á n d e z López. 6; don Federico Gó-
mez Salazar, 5; don Guil lermo G a r c í a Fer-
nández , 6'50; don Leopoldo L í z a u r , 8; don 
Lu i s A r i j a , 5; don A-lvaro Alvarez, 6; don 
Angel González F e r n á n d e z , 6; don Gon-
zalo González F e r n á n d e z , 5; don R a m ó n 
F e r n á n d e z N ú ñ e z , 7; don Fernando J á u -
denes, 8; don Emi l io Gand ía , 5'50; don 
J o a q u í n Gómez Foal, 6; don R a m ó n V á z -
quez, 5; don Antonio Arias , 5; don Pa-
blo Dávi la , 6; don R a m ó n Camps, 9; don 
Juan Soler, 6, don Alejandro Val ía , 6; don 
J o s é Comas, 5, don Miguel Puertas, 5; 
don Manuel leasa, 5. 
*• * * 
ZARAGOZA, 11.—En loe e x á m e n e s ver i -
ficados ayer, aprobaron el tercer ejerci-
cio t só r ico (primer t r i b u n a l ) : 
Don J o s é Caetollano, 8 y 6; don Fede-
rico Gómez de Salazar, 6 y 6; don Leopob 
do Llzaur, 8 y 7; don Alvaro Alvarez, 6 y 
6; don Gonzalo González F e r n á n d e z , S'SO 
y 5'50; don Fenvindo J á u d e n e s . 8*50 y 7'90; 
don J o a q u í n G ó ' — ' . Fossi, 5 (pendiente de 
Camps, don Alejandro W a l í a y don Ma-
nuel Puertas (pendientes). 
Aprobaron el cuarto ejercicio t e ó r i c o : 
don J o s é Borra , 6'50 y 6; don J o s é Solís, 
6 y 5'25; don Fernando Ur ia r te , 5 y 5; don 
Rafael Coloma, 6 y 6'50; don S e b a s t i á n 
Font , 6'50 y 7; don Manuel G a r c í a - R e i n a . 
'50 y 6; don Fernando G a r c í a F e r r á n d i z . 6 
y 7; don Manuel B e n a v í d e s , 6'50 y 7'50; 
don Pedro Pardo, 6 y 7; don J o s é Tovar, 
7 y 8; don Vicente Ramos, S'ZS y 5'25; 
don Dav id F e r n á n d e z , 6'50 y 8. 
Aprobaron el tercer ejercicio p r á c t i c o : 
don J o s é Fernandino, 6; don R a m ó n Fer-
n á n d e z Garc ía , 6; don Alberto Giménez 
Benhamu, 5; don Mariano F e r n á n d e z A. 
Montojo, 9; don Rosendo Vil laverde, 7; 
don Bernardo González, 8'50; don Pedro 
Garau, 9'50; don J o s é G a r c í a de Paso. 6; 
don Rafael.Caballero, 6; don J o s é A r r í a -
ga, 8,50; don Ar tu ro Güel!. 6; don Rafael 
Puented, 6; don Antonio H e r n á n d e z Zor i -
ta , 5; don Jorge Marenco, 6; don Alfonso 
Morón, 7; don Santiago M a r t í n e z Larraz , 
5; don Enrique Grosso, 5; don Juan Si-
g ü e n z a , 5; don Angel Viudez, 5. 
Aprobaron el tercer ejercicio teór ico (pr i -
mer t r i b u n a l ) : don Enrique Vivanco, 7 y 5; 
don Baut is ta González, 5*50 y 5'50; don 
Enr ique Cabanillas, 7 y 6'50; don Alejan-
dro Ar r l e t a , 5'50 y 5'50; don J o s é Carre-
ras, 7'50 y 6'50; don J o s é Ruiz Malase-
c h e v a r r í a , 5 y 5; don J o s é Laynez, 5*50 y 
7, don Alfredo Espiga, 5 y 5. (Estos cua-
tro ú l t imos , pendientes de ayer.) 
ZARAGOZA, 12.—Aprobaron ayer el ter-
cer ejercicio t eó r i co : don Lorenzo F e r n á n -
dez, 5'50 y 6'50; don Guil lermo G a r c í a Fer-
n á n d e z , 8 y 8; don Manuel González Fer-
n á n d e z , 7 y 8; don R a m ó n F e r n á n d e z N ú -
ñez. 6'50 y 7,50; don Pablo Dávi la , 6 y 6; 
don Manuel Isasa, 7 y 5'50. 
Aprobaron el segundo ejercicio: don Ju-
l io Iglesias, 6'00 y 6; don J o s é Cano, 6'50 
y 5; don Rafael Palomino, 8 y 5'50; don 
T o m á s Rabina, 6'50 y 5,50; don Fernando 
Iglesias, 6 y 6; don Carlos Aranguren, 5 
y 6; don J o s é Luis Conejo, 6 y 5; don 
Augusto Cano, 6 y 5; dpn Enrique Mol i -
na, 6'50 y 6'50; don A n d r é s Morales, G'SO 
y 5'50; don Salvador F e r n á n d e z Suá rez , 
5'50 y B; don Constantino Vil lazón, 6 y 
5; don Pedro Thomas, 6 y 5; don Bar to-
lomé Sitjar, 5 y 6; don J o s é Massanet, 
6'50 y 7'50; don Rufino M a r t í n , 6'50 y 5'50; 
don Carmelo Riaño , 5 y 5; don Miguel 
Ponce, 5 y 5; don Francisco González 
Ejea, 6 y 6'50; don R a m ó n Pando, 7'30 y 
5'50; don Manuel Díaz C u ñ a d o , 7 y 5'50; 
don Vicente G a r c í a Cha r lón , 5'50 y 5; clon 
Roque Qui rós , 6 y 5; don Jul io López Pe-
ñ a r a n d a , 5 y 5; don Manuel Alonso, 5 
y 5; don Arsenio Mar t í nez , 7 y 6,50; don 
Francisco Mora, 5 y 8; don Francisco T r u -
j i l l o , 6 y 5,50; don Demetrio González A l -
varez, 6'50 y 6'50; don Antonio Carvajal, 
6'50 y 6; don Julio Blesa, 6 y 6; don F ran-
cisco Tapias, 7,50 y 6.50; don Melquíades 
C a r r e t ó n , 5 y 5; don Fernando Rodr íguez 
Aceda, 5.50 y 5.50; don Gregorio Baudot, 
6 y 7; don J o s é Esteban, 7,50 y 7; don 
V a l e n t í n Bené i tez , 8 y 7'50. 
Aprobaron el tercer ejercicio t eór ico (se-
gundo t r l b u n a U : don Ignacio Boudet, 6 
y 5,50; don Ju l io Repol lés , 5 y 5; don V a -
l en t ín P é r e z Sánchez , 5 y 5; don Emil io 
Romeu, 6'50 y 6; don Carlos G a r c í a San-
tos, 7,50 y 6; don Enrique Cobeño, 5 y 
5; don Juan Oña, 7,50 y 7. 
Aprobaron el quinto ejercicio (Idiomas: 
F r a n c é s ) : don Jaime G a r c í a Cruz, 5*75; 
don Luis Ossorno, 5'50, don Francisco Pa-
lacios, $'86; don Isidro Ger, 7; don J o s é 
Maclas, 6'50: don Pedro Higueras, 5; don 
Adolfo Dalda. 6; don Carlos Figuerola, 7; 
don T o m á s Monteagudo, 5. 
Aprobaron el ejercicio previo : don A l -
fonso Romero M a s í a , don Manuel Mallé, 
don A g u s t í n Ripol . 
Aprobaron el cuarto ejercicio p r á c t i c o : 
don J o s é Muñoz N á j e r a , 6; don Enrique 
Maroto, 6'50; don E m i l i o Barbeta, 6'50; 
don J o s é López Diaz, 5; don Santiago Her-
mida, 5; don Antonio Sálz , 6,50; don J o s é 
Boix, 8; don Marcia l Horno, 7; don Ma-
riano Miranda, 6'50; don J o s é Luis Gut ié -
rrez, B'50; don Alvaro Gu t i é r r ez , Fernand, 
7; don Antonio Lambea, 6; don Ar tu ro 
Lu i s Santa Olalla, 5-
Destrozado por el tren 
E n el k i l ó m e t r o 2 e l r á p i d o de B a r -
celona a l c a n z ó a R u p e r t o M o y a n o Es-
ca lon i l l a , de ve in t i c inco a ñ o s , con d o m i -
c i l i o en Canarias, 25, y le d e j ó m u e r t o 
eu e l acto. 
Si sufre usted 
¿Por qué 
no prueba? 
El Jarabe de 
es un remedio 
seguro contra la 
C l o r o s i s 
i n a p a t e n e i a 
Es el más recomen-
dado por los médi-
cos; tiene cerca de 
medio siglo de éxito 
creciente y la apro-
bación de la 
Real Academia de 
Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a ev i tar i m i t a c i o n e s . 
V I A S U R I N A R I A S 
P a r a comba t i r la B L E N O R R A G I A , 
C A T A R R O S V E S I C A L E S y toda clase 
de flujos recientes o c r ó n i c o s , emplee 
usted la I N Y E C C I O N Y E R , que le cu-
r a r á rad ica lmente de su enfermedad 
Ue ven ta en Farmacias . 
Ef-f .F.,„y. I S . y . ñ CINES Y TEATROS Dn dependiente perspi^ Res t au ran t E l mejor de M a d r i d . E l m á s 
confor table e h ig i én i co . Vis í t e lo , se con-
v e n c e r á Especial idad comidas a la car ta . 
L U I S A F E R N A N D A . 21. Cubiertos a 3.50. 






Clima de a l t u r a . Gran confort. 
Informarán: SOBRON (ALAVA) 
Impurezas de la sangre 
Sombreros V I L L A R 
M a r i a n a Pineda. 10. Miles de sombre-
ros de paja a sele pesetas. Imi tac iones 
j i p i m u y bonitas, desde nueve pesetas. 
F ie l t ros f inísimos para verano desde 
diez pesetas. 
H O T E L I M P E R I A L 
RJONTEKA, 28. M A D R I D 
P e n s i ó n completa desde 17 ptas. a 23. 
Di rec to r p rop ie ta r io : 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
a A T O S r « K 
L O S M E J O R E S . C O L E G I A T A , 9 
Balneario de Panticosa 
Suiza E s p a ñ o l a ( A l t u r a , 1,036 metros) . 
Aguas azoadas, o l i g o m e t á l i c a s y sulfu-
rosas para vias respirator ias , n e u r a s t é 
nicos y r í ñ o n e s . 
N u e v o r é g i m e n de e x p l o t a c i ó n de los 
servicios por la Sdad. p rop ie t a r i a del 
Ba lnear io . 
M é d i c o D i r e c t o r : D r . Rosendo Castells, 
I n f o r m e s : "Aguas de Panticosa", S. A 
Alca lá , 71. M a d r i d . 
MARTIN VALMASEDA 
Tejidos finos. ESPOZ V M I N A 
ZARZUELA: Inauguración de la 
temporada popular 
Pres in t iendo, s in duda, el f resqul to de 
estos d í a s y a baeT de t res figuras de 
p r e s t i g i o : Fe l i s a H e r r e r o , F l o r a Pe re l r a 
y el m a e s t r o Acevedo, se I n a u g u r ó ano-
che en el t e a t r o de l a Za rzue l a una t e m -
porada p o p u l a r l í r i c a . E l p r o g r a m a con-
t en i a "Bohemios" , de "^ives; el s a í n e t e 
t i t u l a d o " L a suer te n e g r - " y una par-
te de concier to . 
E l t enor D U z F l o r t iene b o n i t a voz 
y sigue los p rocedimiento , de los t a i -
res actuales de zarzuela, a j u z g a r po r l a 
i n t e r p r e t a c i ó n que d i ó a u n t rozo de " E l 
h u é s p e d del sev i l l ano" ; g u s t ó mucho y 
tuvo que r epe t i r l a romanza . E l b a r í -
tono s e ñ o r H e r t o g s c a n t ó d i sc re tamente 
" L a c a n c i ó n del o lv ido" y de él nos^ ocu-
paremos extensamente cuando a c t ú e en 
los p r ó x i m o s estrenos. A r U ; i L l e d ó es 
popu l a r l s imo en M a d r i d , y en cuanto a 
J o a q u í n V a l l e ob tuvo un f ranco é x i t o . 
N o es cosa ahora de descubr i r a F l o -
r a Pe re l r a . Como s empre, es l a sala-
j d i s ima a c t r i z que sabe hacerse aplau-
(d i r en todos los personajes que repre-
isenta. Fe l i s a H e r r e r o , con su Imponde-
rable voz, s i n t rucos n i filados, pero 
cantando de ve rdad y derrochando f a -
cultades, hizo una magn i f i ca l abor que 
c u l m i n ó en l a "Petenera" , de M o r e n o 
T o r r o b a . SI todas las zarzuelas que se 
hacen t u v i e r a n l a ca l idad m u s i c a l y l a 
e m o c i ó n de este n ú m e r o , nues t ro cas-
t izo g é n e r o t e a t r a l ser ia u n avance so-
bre las dos generaciones zarzuelescas: 
la que i n m o r t a l i z ó B a r b l e r l y la que 
s i g u i ó d e s p u é s con C h a p í y Chueca. E l 
p ú b l i c o h izo r epe t i r l a "Petenera" t ras 
una c l amorosa o v a c i ó n a Fe l i sa H e -
r r e r o . 
Pero el h é r o e de l a noche f u é el maes-
t r o Acevedo. L o que h izo a l f ren te de 
'a 
ope 
noce en seguida cuando una represen-
t a c i ó n t e a t r a l e s t á d i r i g i d a po r é l ; t o -
do se acopla y has ta u n coro de es-
casos componentes se hace aplaudi r , 
como s u c e d i ó en "Bohemios" . A d e m á s , 
coge a l vue lo los Inf in i tos errores de 
los a r t i s t a s p a r a d i s i m u l a r l o s con u n 
ba ta tazo orquesta l . A d m i r a b l e f u é lo 
que hizo a l I n t e r p r e t a r con l a sal del 
mundo el In te rmedio de la zarzuela 
" L a boda de L u i s A l o n s o " . V i é n d o l e , 
me p r e g u n t a b a yo, ¿ q u é h a r í a n con 
t a n pocos elementos nues t ros d i rec to-
res de conc ie r tos? ¡ A s í se d i r i ge , maes-
t r o Acevedo! 
J . T . 
Logró evitar que le estafaran una»? 
joyas, pero se las robaron 
sin que se diera cuenta 
Se llevan muchas prendas de 
tinte. Eulalio se acordará de | 
calle del Olmo mientras viva< 
tendréis 
m u € l e c h e 
tomando 
N o es m á s que una horchata del jugo 
de plantas lecheras, que comen Ins t in 
t ivamente los m a m í f e r o s cuando t ienen 
necesidad de lactar . 
E N E l . E M B A R A Z O : Rob-Vlda n ú 
mero 1 combate la a l b u m i n u r i a , dolores, 
v ó m i t o s y molestias propias del estado 
desarrolla y for t i f ica el feto, tonifica a 
la madre y predispone para u n par to 
feliz y lecho abundante. 
E N L A L A C T A N C I A ; Kob-Vida n ú 
mero 2 aumenta la can t idad de leche, la 
enriquece en c a s e í n a y manteca y re-
para a la madre el desgaste que sufre 
por Ib lactancia. 
E n Fa rmac ias y en Labora to r ios M l -
r e t San Pedro de Rlbes (Barce lona) . 
E n u n a j o y e r í a de l a Puer ta del s0i 
e n t r a r o n dos s e ñ o r e s equipados a la úi . 
t i m a y s o l i c i t a r o n que les llevasen va-
r ias joyas a u n ho te l de l a calle de 
la M o n t e r a , donde d i j e ron alojarse. Eg. 
to e ra po r l a m a ñ a n a . 
E l dependiente del establecimiento 
Juan B . Soler B u r a l l a , a c o m p a ñ a d o del 
mozo E d u a r d o G a r c í a y de las joyas 
se p r e s e n t ó en el hote l , p r e g u n t ó por 
F é l i x M e r i n o (nombre que dió uno de 
los c l ientes) y a los pocos minutos i0s 
dos desconocidos examinaban las joyaS 
en l a sala de v i s i t a s del hotel . 
F u e r o n elegidas unas sort i jas, que 
F é l ' x se puso, mas a l decir que iba a 
su cua r to p o r dinero, el dependiente le 
a t a j ó : 
— U s t e d perdone. Deje a q u í las alha-
jas . N o se moleste..., pero ¡se han da-
do tan tos chascos! 
M u y sonriente F é l i x , d e p o s i t ó las sor-
t i j a s en manos de J u a n y m a r c h ó . . . 
A l cabo de un ra to , el amigo de Fé-
l i x m a n i f e s t ó con t ra r i edad por lo que 
t a rdaba a q u é l en t r a e r las pesetas... 
— ¡ Q u é diablos h a r á F é l i x ! . . . Voy a 
buscar le—di jo el h o m b r e con l a mayor 
n a t u r a l i d a d . 
Mas como a l a s a z ó n t e n í a puestos 
u n a l f i le r y unas sor t i j as , el dependien-
te le I n d i c ó que antes de retirarse lo 
de ja ra to- 'o. 
— N o es p o r nada..., ¿ s a b e ? . . . Pero 
como ¡ se h a n dado t an tos chascos!... 
E l o t r o d e j ó t a m b i é n las alhajas v lo 
o rques ta t u v o mas m é r i t o que las ^ . ,l0YV,0/3rt n , , , . , ^ 10 ^ i , . i. . n m i s m o que el l l amado F é l i x , desanarp. raciones del doc to r Asne ro . Se co- ^ ^ ' ^ H ^ e -
S a t i s f e c h í s i m o quedaron el dependien-
te y el mozo. ¡ C o n ellos no h a b í a com-
binaciones posible! 
E s t o era po r l a t a rde . 
Pasaron con h o r r i b l e m o n o t o n í a unos 
cuar tos de h o r a y n i a p a r e c í a n los otros 
cuar tos n i los parroquianos. . . 
— ¡ S i a m í ya.. . me h a b í a dado en 
el t r i g é m i n o que esto e ra una estafa!... 
— e x c l a m ó el dependiente, y a cansado... 
— ¡ P e r o a nosotros no nos l a da na-
d i e ! — a g r e g ó el mozo. 
Y acordaron marcharse ; pero encon-
t r a r o n l a p u e r t a ce r rada por fuera. 
Golpearon y acudieron empleados del 
ho te l , po r los que supieron que los In-
d iv iduos de re ferenc ia se hospedaban 
all í , desde luego, mas se h a b í a n ido ha-
c í a t i empo . 
—Nos han encerrado p a r a vengarse, 
al ve r que les f a l l aba l a combina...—di-
j o el dependiente. 
Poco d u r ó l a s a t i s f a c c i ó n de los en\-
pleados de l a j o y e r í a por el pretendido 
é x i t o , porque a l hacer una requisa en 
las joyas a d v i r t i e r o n l a f a l t a de dos 
| pendientes de b r i l l an t e s y de una pul^ 
sera. E n t o t a l . 2.165 pesetas. 
Los t imadores d ie ron en el hotel los 
nombres de F é l i x M e r i n o y Gonzalo 
M a r t i n . C la ro es que se l l a m a r á n de 
cua lquier modo, menos asi . 
Excusado es el deci r el recibimiento 
qce se les h izo en l a j o y e r í a a l mozo 
y a l dependiente. 
GACETILLAS TEATRALES 
E l viernes, " E l proceso de M a r y D u -
gan". f a m o s í s i m o me lodrama de éx i to 
clamoroso. 
Terraza del Callao 
H o y jueves, cambio t o t a l del p rogra -
ma, e s t r e n á n d o s e l a comedia elegante 
" M u y confldencial" , por Madgc Bel ia -
my, y l a estupenda p e l í c u l a de "van -
gua rd i a " " E l cantor de " jazz", por M a y 
Mac A v o y y A l Jolson, p r i m e r " f i l m " 
sonoro y par lan te que se presenta al 
p ú b l i c o de M a d r i d . 
Como y a se h a dicho, la Empresa del 
Albañil muerto 
C A L L A O ha instalado dos equipos com-
pletos de aparatos " M e l o d i o n " . de f a b r i - | E s t o e ra y a casi de noche, 
c a c i ó n nacional , que viene a resolver 
con las m á x i m a s perfecciones el doble | 
p roblema del " c ine" par lan te y sonoro i E l o y Coracho L ó p e z , de veintisiete 
que apasiona y t r i u n f a en el mundo en- . a ñ o s , a l b a ñ i l . soltero, con domici l io en 
te^0- : , . . , , , , ¡ L ó p e z Cras, 28 (Puente de Val lecas) , al 
Tan to en l a s e c c i ó n de ta rde ( s a l ó n ) t e r m i n a r el t r aba jo en u n a ob ra de la 
como en l a de l a noche ( torraba) se es- ' ¿, «.,<„ on Q" man 
t rena hoy " E l can tor do " jazz", pe l i cu- !ca l l e de Donoso C o r t é s , 30 y 3^, puso 
la aonora. el pie en l a repisa de u n b a l c ó n que 
Reserve sus bil letes con a n t i c i p a c i ó n . ¡ acababa de cons t ru i r , y al ceder la re-
pisa, c a y ó a l a v í a p ú b l i c a y suf r ió tan 
DOMINGO 
Este es el 
milagro del 
LUNES 
P a l a c i o de la M ú s i c a 
Grandioso é x i t o de 
M A N O N L E S C A U T 
M a t i l d e Revenga (soprano) 
J u a n Rosich ( t enor ) 
J . A n g e r r i (bajo) 
25 profesores 
Organ i s ta : Moreno Ballesteros 
D i r e c t o r : Maestro Lassalle 
Purgante ideal para niños y adultos. El más indicado en 
todas las indisposiciones. No irrita. Sabor agradable. 
rxzxzxxxxzzx 
C H A M P A G N E V E D V E CLÍCQUOT P O N S A K D I N REÍMS 
Piel a su tradlcWn secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos v ino» d© sus 
a f a m a d o » v iñedos de la Champagne. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C u r a rad ica ' garant izada, sin o p e r a c i ó n n i pomada. N o se cobra hasta estar curado 
Doc to r E L L A N E S : H O K T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15970 
'.reo'.* 
C a l i d a d s u p e r i o r 
0E VENTA CH TODA/ J A R T E / 
PARA FCOIOO^ M.ZALOivAR.-ríuevA^ 7. • / n A L A6 A 
F 
AGRADABLE 
Y M A S 
R A D A B 
P A R A NIÑOS, A D U L T O S Y ANCIANOS 
Es la golosina de los NIÑOS 
C a j a con dos pastil las, 40 c é n t i m o s 
Los mejores Calzados y más acredi 
tados de España a precios moderados 
Nicoláf M a r í n R i v r r c , 11 ! M o n l e r t s . 35. ? Coya. 6 
LOS D E H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. 4) .—A las 7, 
Bohemios y L a suerte negra (butaca, 
dos pesetas).—A las 11, L a suerte negra 
(g ran é x i t o de r i sa ) y Bohemios. Debu t 
del nove l tenor Diaz F l o r (butaca, tres 
pesetas). 
C E N T R O (Atocha , 12).—Tarde, no hay | 
f u n c i ó n p a r a dar lugar a los ensayos de 
Es toy sola a media noche.—A las 10.30, 
estreno de E s t o y sola a m e d i a noche. 
C O M E D I A (Pr inc ipe , 14).—A las 6,30 
( ú l t i m a semana), Sixto Sexto.—A las 
10,45, Six to Sexto. 
A P O L O ( A l c a l á , 49).—Tres pesetas bu-
taca.—?. Los guapos y E l barquil lero.— 
11, L a v ie jec i ta y Bohemios. 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
E l viernes. E l proceso de M a r y Dugan , 
f a m o s í s i m o me lod rama de é x i t o clamo-
roso. 
A L K A Z A R . — A las 7 y 11, D o n Cloro-
f o r m o (butaca, tres pesetas). 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
7 tarde y 11 noche, ¡Hel io Jazz! (suges-
t i v a rev is ta nor teamer icana) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello. 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a M a r t o r i . U l t i m a s funcio-
nes.—A las 7 y ti, E l proceso de M a r y 
D u g a n ' ( é x i t o sensacional) . 
P A V O N (Embajadores , 1 1 ) . — C o m p a ñ í a 
comedias D o m í n g u e z - L u n a . P r i m e r a ac-
t r iz , C a r m e n M u ñ o z . — A las 6.45 y 10,45. 
E l oro del " r i n g " . " M a t c h s " de boxeo 
por notables p ú g i l e s . E x i t o enorme. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, i ) . — A 
las 6 (g ran moda) , ¡Oiga,..,! ¡Oiga. . . !—A 
las 11. ¡Oiga....! ¡Oiga. . . ! ( g r a n é x i t o ) . 
F U E N C A R R A L (FuencarraJ. 1 4 3 ) . -
C o m p a ñ í a L u i s Casaseca.—6,45 y 10,45, 
E l sobre verde ( c r e a c i ó n insuperable de 
B l a n q u i t a S u á r e z ) . 
C I R C O P A B I S H (Plaza del Rey. 8) . 
6,30 tarde, vesper t ina de moda i n f a n t i l , 
p r o g r a m a exclusivamente de c i rco , esco-
gido especialmente para los n i ñ o s . — A 
las 10,45 hasta las doce, f u n c i ó n de c i r -
co por l a c o m p a ñ í a in te rnac iona l . A las 
doce, to rneo luchas, p r o g r a m a magno. 
g r a v í s i m a s lesiones, que f a l l ec ió en la 
Casa de Socorro, adonde le l levaron su» 
c o m p a ñ e r o s . 
Juegos de peligro 
E n l a calle de R o m a ( M a d r i d Moder-
no) se le d i s p a r ó una p i s to l a de salón, 
con que jugaba , a L u i s M e r i n o Mar t i -
nez, de catorce a ñ o s , que habi ta en 
! A y a l a , 138. y el p r o y e c t i l h i r i ó a su 
i a m i g u i t o Rogel io P é r e z , de l a misnia 
edad, domic i l i ado en el 4 da aqu^'a 
v í a . L a he r ida es m u y g rave . 
Usureros detenidos 
A v i r t u d de innumerables quejas re-
cibidas, el jefe de l a D i v i s i ó n de Fe-
r rocar r i l e s , con personal a sus órdenes, 
detuvo a A n t o n i o G ó m e z Romero, de 
c incuenta y seis a ñ o s , que habi ta en 
T o r r i j o s . 52, cuar to , y a Eduardo Vi -
l legas G o n z á l e z , de cuarenta , que vive 
en A lbu rque rque , 11, segundo, los cua-
les se dedicaban a p re s t a r dinero a em-
pleados, especialmente a los de Ferro' 
carr i les , en condiciones usurarias. En-
t r egaban 300 pesetas. Se les firmaban 
600 y m i e n t r a s é s t a s no se h a c í a n efec-
t ivas , de u n a vez, se les pagaba 30 de 
i n t e r é s mensual . Se les ocuparon le-
t r a s en blanco aceptadas y al primero 
una l i s t a de 116 clientes. 
OTROS SUCESOS 
Robo de 1.100 pesetas.—De un t i n t e 
de la calle de las Delicias, 30, han sus-
t r a í d o ropas por v a l o r de 1.100 P 6 ^ 1 ^ ' 
Gravo a t rope l lo .—En l a calle de loie 
do A n t o n i o G ó m e z Parejo, de c»"0"6" ' ! 
a ñ o s , s u f r i ó lesiones de gravedao 
a r ro l l a r l e el " a u t o " guiado por Perna» 
do G a l á n . . R J0 
T i m o . — A E u l a l i o R o d r í g u e z Díaz. 
cuarenta a ñ o s , q\}p h ab i t a en pa,nia , . jJ 
le t i m a r o n 300 pesetas dos denconociao. 
en l a calle del Olmo. 
maladas ( c ó m i c a ) . E l p r í n c i p e de 1^ 
camareros (Lewis Stonc y Rot>el 
•IPW). Erase una vez un p r í n c i p e (v 
ginia V a l l l y George O 'Br ien) . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo. ¿I-, 
6 y 10,30. U n estorbo m á s . Exposici" 
do Barce lona (reportaje n ú m e r o f ^ . o 
Keñora del a r m i ñ o (Cor inne G r i 1 » ^ • 
L a magia del bailo (Paul ino Starke).. 
C I N E M A A R G Ü E L L K S (Marques " 
U r q u i j o , 1 1 ; t e l é f o n o 33579).—A laSPgn. 
y 10,30, D í a de elecciones, por la * 
d i l l a . M i amigo de la I n d i a . U » 
del hor ror , por L o n Chane^- vY ij). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso 
A las 4,30 tarde. P r imero , a , . £ t « jó-
c o n t r a e l c a m p e ó n suizo, Favre . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30 ( te r raza) . No t i c i a r io 
Fox. M u y confidencial , por Madge Be-
l l a m y . E l can to r de " jazz", por A l Jo l -
son; 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y M a r -
ga l l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6,30 y 
10,30, Rev i s t a M e t r o . Cadenas de b r i l l a n -
tes. M a n ó n Lescaut, con la a d a p t a c i ó n 
musical , en la que t o m a n par te la so-
prano M a t i l d e Revenga, el c é l e b r e te-
nor J u a n Ros ich y el bajo J . A n g e r r l , 
ac tuando como o r g a ñ l s t a Moreno Ba-
llesteros y bajo la d i r e c c i ó n de l maestro 
La.ssalle. 
C I N E M A B I L B A O (Puoncar ra l , 124; 
telefonu 30796).—6,30 y 10,30 noche, A n i -
egui 
ñé.S I I I . r-nrteí0-
F R O N T O N M A D R I D (Doctor C<» & 
8).—A las 5 y 10,30, grandes par1 '00^ . 
raqueta. Selecto r e s t o r á n y 90C'ri la te-
ca. P r ó x i m a m e n t e I n a u g u r a c i ó n de 
rraza. - , «e-
B A N D A M U N I C I P A L — 7 t., en el ^ 
t i r o . P r o g r a m a : Pasacalle de ^rl.-afi: 
t í a s el Barbero" , C h a p í . Tres ow» 
1) M e n u e t ; 2) Mousset te; 8> ^ - l e s ' " . 
r i n . Ramean.: P r ó l o g o de "Meñstoi ^ .^ 
Bolto . Danza final de la "9uiteceL-ción 
J. G ó m e z . " M i n u e t o " , Bolzoni . 
de "Los cadetes de l a re ina" , ^ 
( E l anunc io de los e spec t ác t i l o s I1* 
pono a p r o b a c i ó n n i reconiendac 'Oi» ' 
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E L D E B A T E (5) Jueves 1& de j u n i o de 1929 
Casa real 
Con su majes tad despacbarcm los m i -
nistros de E j é r c i t o y M a r i n a . 
— E l M o n a r c a r e c i b i ó en audienc ia al 
Nuncio de Su San t idad , a qu ien acom-
pafló el p r i m e r i n t r o d u c t o r de embaja-
dores. 
T a m b i é n a c o m p a ñ ó é l duque de V i s -
ta l ie rmosa a l m i n i s t r o de Polonia , que 
p r e s e n t ó su esposa a los Soberanos. 
— A n t e el m a y o r d o m o m a y o r de su 
majestad, duque de M i r a n d a , h a n j u r a -
do el ca rgo de g e n t i l h o m b r e , con a r r e -
glo a í ce remonia l de cos tumbre , los 
aviadores Ig les ias y J i m é n e z . 
E l v iernes , como se sabe, d a r á su 
majestad u n banquete en honor de los 
delegados de l a Sociedad de Naciones . 
Por este m o t i v o y s ó l o p o r ese d í a , y 
en lo que respecta a i n d u m e n t a r i a , se 
suspende el l u t o de cor te . 
— E l ten iente coronel de Dragones del 
E j é r c i t o aus t r iaco , H u g o K l e i n , p rofe -
gor t a m b i é n en l a co r t e de W i e n , h a 
regalado a su m a j e s t a d el Rey, en n o m -
bre de sus compa t r i o t a s , u n cuadro re-
presentando el re levo de l a g u a r d i a ex-
ter ior de l R e a l Palac io , con los H ú s a -
res de l a Pr incesa . 
D i c h a p i n t u r a , en t re o t ras , f u é encar-
go expreso que el ve rano ú l t i m o , en 
Lequeit io, le hizo su ma jes t ad l a r e ina 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a . 
La Reina inaugura las 
Escuelas "Cándido Lara" 
A y e r po r l a m a ñ a n a l a Soberana 
i n a u g u r ó en l a ca l le de l a P a l o m a las 
escuelas que l l evan p o r n o m b r e " F u n d a -
ción C á n d i d o L a r a " y a las que desde 
ayer h a n comenzado a as i s t i r los n i -
fios; son capaces p a r a 500 a lumnos . 
Esta f u n d a c i ó n es debida a l encargo 
verbal que poco antes de m o r i r le h i c i e -
ra el s e ñ o r D a r á a su h i j a , l a cuaJ, en 
v i r t u d del m a n d a t o pa te rno , d i ó comien-
zo a l a o b r a que aye r h a ten ido su 
i n a u g u r a c i ó n y cuyo n o m b r e le h a s ido 
impuesto p o r l a s e ñ o r i t a D a r á en m e -
mor ia de su d i f u n t o padre , a u t o r de l a 
Idea. 
A s i s t i e r o n , y r ec ib i e ron a l a R e i n a a 
mi l legada, el p res idente del Consejo, el 
min i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , el Obis 
po de M a d r i d - A l c a l á , l a s e ñ o r i t a D a r á , 
el alcalde de M a d r i d , duquesas de San 
to M a u r o y de M o n t e l l a n o ; marquesas 
de A r a n d a , v i u d a de V i a n a , Somosan-
cho y Pons; s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de 
Monte l lano, F a l c ó , G a r c í a D o y g o m , H e -
redia, R i c h i , Zabala , K i n d e l á n , F a l c ó 
Pardo, Mora les , B a r r i a g a , O n t a ñ ó n , Co-
r ra l . Santos S u á r e z , H i r b u e f a s , Po l ledo; 
s e ñ o r e s de R i c h i , Y á ñ e z , K i n d e l á n , Ca-
sero (don A n t o n i o ) , O n t a ñ ó n , G a r c í a 
del Pozo, Travesedo, y marqueses de 
V i l l a V i e j a y de Valde ig les ias , e I g l e -
sias. 
E l Obispo de M a d r i d - A l c a l á p r o n u n -
ció u n d iscurso p a r a ofrecer las escue-
las, he c o n t e s t ó el m i n i s t r o de I n s t r u c -
ción p ú b l i c a , y a c o n t i n u a c i ó n , el P re -
lado bendi jo l a i m a g e n del Sagrado Co-
razón , que f u é en t ron izada en el edi-
ficio. 
Da R e i n a r e g a l ó a cada uno de los 
niños u n a m e d a l l a de p l a t a con l a i m a -
gen de l a V i r g e n de l a Pa loma , como 
recuerdo del ac to que se celebraba. Due-
go e n t r e g ó a l a h i j a de l donan te y cons-
t ruc to ra de las escuelas el r e a l decre to 
en v i r t u d de l cua l se le concede l a g r a n 
cruz de Beneficencia, con d i s t i n t i v o 
blanco, p o r l a d o n a c i ó n de estas escue-
las a l a A s o c i a c i ó n de S e ñ o r a s C a t ó -
licas. 
Por ú l t i m o , el m a r q u é s de Es t e l l a de-
dicó cumpl idos elogios a l a s e ñ o r i t a 
D a r á po r l a fe l i z r e a l i z a c i ó n del proyec-
to concebido p o r s u i l u s t r e padre . 
Sesión de la per-
en el t a b l ó n de anuncios de esta U n i -
vers idad. 
* » « 
E x á m e n e s de idiomas, del Bach i l l e r a to 
Universi tario.—Dos a lumnos de Bach i l l e -
ra to un ive r s i t a r io , en sus dos secciones, 
a quienes solamente fal te aprobar el 
ejercicio de i d i o m a ( ing lé s , a l e m á n o i ta -
l i ano) y a d e m á s jus t i f iquen debidamente 
hallarse mat r i cu lados en asignaturas de 
Facu l tad , pueden so l ic i ta r inmedia tamen-
te_ ser examinados con preferencia del 
i d i o m a de que se t ra te . 
P a r a ello d e b e r á n d i r i g i r l a correspon-
diente in s t anc ia al rector , l a cual se les 
f a c i l i t a r á g r a tu i t amen te en l a p o r t e r í a 
de l a s e c r e t a r í a general de l a Un ive r s i -
dad, y que d e b e r á n re in tegra r con una 
p ó l i z a de 1.20 pesetas." 
Reunión del Patronato 
del Soldado 
E n l a Casa de l a J u n t a de A c c i ó n 
Social C a t ó l i c a se h a celebrado una j u n -
t a del R e a l P a t r o n a t o a f avo r del solda-
do. H a cedido el loca l el conde de R o d r í -
guez San Pedro, presidente de l a J u n t a 
C e n t r a l de A c c i ó n Social C a t ó l i c a . 
C o n c u r r i e r o n l a i n f a n t a d o ñ a M a r í a 
Duisa, l a baronesa de P a t r a i x , el conde 
de R o d r í g u e z San Pedro, el ten iente v i -
car io castrense, s e ñ o r Z a i d í u , po r au-
sencia del Obispo de S i ó n ; marquesa de 
V i l l a m a g n a , s e ñ o r a s de A r d a n a z , de M a -
r ina , de Dos A r c o s , de Ruide lau , de M o n -
tenegro, de A g u s t í n , marquesa de B ó -
veda de D i m i a y otras, todas componen-
tes de las d i s t i n t a s secciones correspon-
dientes a las Asociaciones de l a P u r í s i -
ma , Sant iago, San ta B á r b a r a , San Fe r -
nando, N u e s t r a S e ñ o r a de Dore to y 
N u e s t r a S e ñ o r a del Ca rmen . 
T a m b i é n concu r r i e ron l a p res iden ta de 
l a Catcquesis, s e ñ o r a de Verdugo , y el 
m a r q u é s de M o n t e M i r a , en representa-
c i ó n de l a Defensa Social . 
Se ha t r a t a d o de l a conveniencia de 
inco rpo ra r el Rea l P a t r o n a t o a f a v o r del 
soldado a l a J u n t a Social de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a , pero no se h a n adoptado acuerdos 
por l a ausencia del Obispo de S i ó n y po r 
tener que consu l t a r con el Cardena l P r i -
mado . 
Se h a dado cuenta de los t raba jos 
anuales que e f e c t ú a n las Asociaciones 
y a refer idas . E n Sev i l l a h a aceptado la 
pres idencia del P a t r o n a t o l a i n f a n t a 
d o ñ a Duisa. T a m b i é n se e n t e r ó con sa-
t i s f a c c i ó n l a J u n t a de l a solemne c o m u -
n i ó n ver i f icada en el c ampamen to el 
d í a 10 y de las conferencias dadas por 
los s e ñ o r e s de l a Defensa Social . 
Una lápida sobre 
tumba de Goya 
A y e r ha sido colocada sobre l a t u m -
ba de Goya en l a e r m i t a de San A n -
tonio de l a F l o r i d a , l a l á p i d a que cu-
b r í a en el cementer io de l a C a r t u j a 
(Burdeos) l a t u m b a donde reposaron los 
restos del insigne p i n t o r . 
A s i s t i e r o n el d i r ec to r genera l de Be-
l las A r t e s , en r e p r e s e n t a c i ó n del Go-
b ie rno ; el embajador de F ranc i a , el con-
de de Romanones, el duque de A l b a , 
el conde de C a s á i s , los s e ñ o r e s B e n l l i u -
re, F rancos R o d r í g u e z , M é l i d a , C a m e -
lo, Benedi to y o t ros a r i s t ó c r a t a s y ar-
t i s tas . 
E l delegado del A y u n t a m i e n t o de 
Btirdeos, M . M a r c e l A l c o t h , d e p o s i t ó 
sobre l a t u m b a del p i n t o r a r a g o n é s una 
m a g n í f i c a corona con los colores borde-
leses y r e i t e r ó l a e x p r e s i ó n de los sen-
t i m i e n t o s que han de te rminado a l a 
M u n i c i p a l i d a d de Burdeos a r ea l i za r 
esta entrega. 
E l conde de Romanones h izo resa l t a r 
l a f r a t e r n a l s i g n i f i c a c i ó n de este acto, 
y el conde de las In fan ta s , en n o m b r e 
del Gobierno, a c e p t ó este donat ivo , que 
comple ta l a d e v o l u c i ó n de los restos de 
Goya a su p a t r i a . 
F ina lmen te , el embajador de F r a n c i a 
e x p r e s ó su a l e g r í a a l ve r reunidos en 
t o r n o a Goya los sent imientos de afec-
to y u n i ó n ent re los dos pueblos. 
Cuarenta plazas 
para normalistas 
E l in te rnado p a r a a lumnos n o r m a l i s -
tas de l a I n s t i t u c i ó n del D i v i n o Maes-
t ro , fundada y sostenida po r el doc to r 
S i j o y Garay, Obispo de M a d r i d - A l c a l á , 
anunc ia p a r a su p r o v i s i ó n cua ren ta p l a -
zas p a r a el curso p r ó x i m o . 
Dos aspirantes h a n de tener catorce 
a ñ o s de edad y no exceder de diez y 
siete, no padecer defecto f ís ico a lguno 
y estar en condiciones de poder cursar 
oficialmente el p r i m e r a ñ o de los estu-
dios del Magis te r io . 
L a instancia, a c o m p a ñ a d a de fe de 
baut ismo y certificado de buena conduc-
t a expedido por el p á r r o c o , debe ser d i -
r ig ida , antes del 1 de j u l i o , al d i rec tor 
de la I n s t i t u c i ó n , calle de San Vicen -
te, 72, quien a m p l i a r á cuantos informes 
deseen los interesados. 
La ampliación del canal 
de Isabel II 
U n decreto- ley que pub l i ca l a "Gace-
t a " de ayer dispone que l a a u t o r i z a c i ó n 
concedida a l Cana l de Isabel H p a r a 
e jecutar i nmed ia t amen te , p o r el s i s tema 
de a d m i n i s t r a c i ó n , prolongaciones de la 
red de d i s t r i b u c i ó n de agua en M a d r i d , 
se e n t e n d e r á n ampl iadas a las s igu ien-
tes: 
Zona N o r t e , en Cuat ro Caminos y 
C h a m a r t í n : 5.000 metros de t u b e r í a s en 
redes derivadas de las ar ter ias exis-
tentes. 
Zona Este, en la pa r te a l ta del b a r r i o 
de Salamanca, Prosper idad y Guindale-
r a : p r o l o n g a c i ó n de l a segunda a r t e r i a 
de Salamanca por Montesa, A l c a l á , Fer-
n á n G o n z á l e z y P r í n c i p e de V e r g a r a : 
1.830 metros de a r te r ias y 5.740 metros 
de t u b e r í a s en red . P r o l o n g a c i ó n de la 
a r t e r i a de L ó p e z de Hoyos : enlace con 
Diego de Deón por Cartagena. B é j a r , 
P i l a r y Alonso Hered ia , y p r o l o n g a c i ó n 
por J u l i á n M a r í n y Cardenal Be l luga : 
3.920 metros de a r te r ias y 7.010 metros 
de t u b e r í a s en red. 
Zona Sur o baja, en Pac í f i co y Tole-
do. P a c í f i c o : 2.660 metros de t u b e r í a s en 
red. Toledo: 4.140 metros de t u b e r í a s en 
red. 
Zona Oeste, en Val lehermoso y hacia 
la car re te ra de E x t r e m a d u r a : a r t e r i a de 
Val lehermoso desde Santa E n g r a c i a por 
Abascal, Cea B e r m ú d e z y Blasco Garay : 
1.080 metros l í m i t e s de g a l e r í a , 2.150 me-
t ros de ar ter ias y 12.790 metros de tube-
r í a s en red. H a c i a l a car re te ra de E x -
t r e m a d u r a : 3.250 metros de t u b e r í a s en 
red. 
I n t e r i o r , re formas : 6.000 metros de t u -
b e r í a s en redes. 
E n l a e j e c u c i ó n de obras del p l a n del 
Canal que h a y a n de l levarse a efecto 
p o r a d m i n i s t r a c i ó n d i rec ta , el ingenie-
r o d i r ec to r p o d r á a u t o r i z a r ajustes o 
destajos po r i m p o r t e s de has ta 100.000 
pesetas. 
20.000 viviendas baratas 
E l m i n i s t e r i o de Traba jo , po r rea l 
o rden que se pub l i ca en l a "Gaceta" 
de ayer, h a dispuesto conceder a don 
Juan P f a f f C l a r a s ó preferencia en el 
despacho y t r a m i t a c i ó n de los expedien-
tes que incoa p a r a l a c o n s t r u c c i ó n en 
M a d r i d de casas ba ra tas colect ivas en 
a lqui ler , comprendido ent re el m í n i m o 
de 30 pesetas y el m á x i m o de 50 pese-
tas mensuales, has t a el n ú m e r o de 
20.000 viv iendas , de las cuales, u n t a n -
t o po r c ien to considerable, den t ro de 
cada proyec to , s e r á n infer iores a 35 pe-
setas de a lqu i l e r mensua l . 
E s t a c o n c e s i ó n q u e d a r á anulada si en 
el plazo m á x i m o e i m p r o r r o g a b l e de 
cua t ro meses no se hubiere presentado 
en el R e g i s t r o genera l del m i n i s t e r i o 
un p royec to que comprenda, po r lo me-
nos, 3.000 viviendas . 
manente municipal 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a Pe rmanen te 
municipal , ba jo l a p r e s á d e n c l a del a l -
calde. 
Se n o m b r ó jefe i n t e r i n o d e l Serv ic io 
de Dimplezas a l Ingen ie ro de Caminos 
señor Paz M a r o t o . Se a c o r d ó conceder 
horas e x t r a o r d i n a r i a s a l personal del 
Negociado de Gobierno i n t e r i o r . Queda-
ron aprobadas Jas condiciones p a r a 
adjudicar p o r dos a ñ o s , median te su-
basta, e l s u m i n i s t r o de menes t ra , u t e n -
silios y p a n a los Colegios de l a Pa -
loma. 
Por concurso s e r á n adqui r idas en 
30.000 pesetas quince cabal los p a r a el 
e s c u a d r ó n de P o l i c í a U r b a n a . 
Se a u t o r i z ó l a i n c l u s i ó n de 4.980,80 
pesetas p a r a a tender a l a c o n t i n u a c i ó n 
d« las obras e n l a Dehesa de l a A r -
ganzuela. 
P u é t o m a d a en c o n s i d e r a c i ó n u n a 
p ropos i c ión del s e ñ o r A r t e a g a , en l a 
que in te resa se i n a u g u r e n p r o n t o los 
grupos escolares. T a m b i é n se t o m ó en 
c o n s i d e r a c i ó n u n a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Heredia pidiendo l a p a v i m e n t a c i ó n de 
la calle del Casino. 
A propues ta de l s e ñ o r C h i c h a r r o se 
*cordó f e l i c i t a r a l doc to r G a r c í a V icen te 
por sus é x i t o s c i en t í f i cos en P a r í s . 
E l m i s m o s e ñ o r C h i c h a r r o man i fes -
tó que e l Cana l de I sabe l 11, a d e m á s 
de los 30 k i l ó m e t r o s de t u b e r í a que 
ha ins ta lado e l a ñ o ú l t i m o , v a a aco-
meter l a i n s t a l a c i ó n de o t r o s 56 k i l ó -
metros. Estas obras, que c o s t a r á n c inco 
millones y medio de pesetas, e s t a r á n 
A r m i ñ a d a s en el p r ó x i m o a b r i l . 
A ñ a d i ó que cuando e s t é n t e rminados 
esos 56 k i l ó m e t r o s de t u b e r í a , p o d r á 
venir a M a d r i d t o d a el agua de que 
dispone el CauaJ, con lo cua l q u e d a r á n 
abastecidas las necesidades de M a d r i d . 
TT^6 ha comenzado a incoar mi ex-
pediente gube rna t i vo p a r a depura r las 
responsabilidades que pud ie ran e x i s t i r 
en l a v e n t a de u n , solar en l a cal le de 
J^rra. I n s t r u y e e?' expediente el f u n -
cionario de G o b e r n a c i ó n s e ñ o r R o l d á n . 
Exámenes en la Universidad 
S e g ú n nos c o m u n i c a e l r e c t o r i n t e r i -
f O j s e ñ o r T o r m o , el p r ó x i m o d í a 15, a 
cS B A S y med la de l a t a rde r e d a r á 
rrado el p lazo p a r a recoger las c e r t l -
V3 ciones de e x c e p c i ó n de l pago de nue-
a m a t r í c u l a , excepto los de p r i m e r a ñ o 
ae Parmac ia . 
tlí?53^0 d icho d í a ' 8010 p o d r á n ser re -
fimi los de los interesados que j u s t l -
Huen mediante i n s t a n c i a a l rec tor , no 
"aoerlo p0dido efectuar antes de la i n -
^aaa fecha. 
dlce^1611 56 1108 re!mite u*8- nota que 
»eSl0ChÍ,lerat0 univers i tar io .—Dos e x á -
J CiPnr.?n sus dos « e c c l o n e s de Detra* 
'unes H ' a S ' ^ a r á n comienzo el p r ó x i m o 
localp's i , de los corrientes, en los 
y Uoras previamente designados 
Boletín meteorológico 
Estado g e n e r a l . — A l occidente de las 
Islas B r i t á n i c a s exis te u n a zona de m a l 
t i empo que produce l l u v i a s en I n g l a t e -
r r a y N o r t e de F r a n c i a . E n E s p a ñ a 
d i sminuye l a tendencia to rmentosa . 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a el m a r -
tes .—En Tar ragona , 45 m m . ; Deón , 38; 
Burgos , 34; A l i c a n t e , 29; Santander, 28; 
Barcelona, 24; Terue l , 23; Orense, 22; 
Gi jón , Huesca y Tor tosa , 2 1 ; P a l m a de 
M a l l o r c a , 19; Salamanca, 17; San Se-
b a s t i á n , 16; M a d r i d , 1 1 ; Cuenca y San-
t a C r u z de Tener i fe , 10; Oviedo, 9; 
A v i l a y Segovia, 8; A lbace te y Gero-
na, 7; P a l e n c í a , V a l l a d o l i d , V i t o r i a y 
T a r i f a , 6; Soria , 4; Guadala jara , 3; T o -
ledo, C iudad Rea l y D o g r o ñ o , 1 ; M e l i -
Ua, 0 ,1; M a h ó n , inapreciable . 
Otras notas 
R E X . - P U B L I C I D A D . - P i y MargaU, 7. 
L a boda de " G u t i é r r e z " . — L a revista 
G u t i é r r e z " anuncia l a boda del c é l e b r e 
jefe del Negociado de Incobrables con 
l a s e ñ o r i t a Visente ta Taroucher y Sa-
bater pa ra el s á b a d o , a l a una y media, 
en "Da H u e r t a " . Das tar je tas pa ra este 
acto h u m o r í s t i c o se expenden a l precio 
de 10 pesetas en la G r a n j a E l Henar , 
R e d a c c i ó n de " G u t i é r r e z " y "Da H u e r t a " . 
Tres banquetes.—El domingo, a la una 
y media, se c e l e b r a r á en el H o t e l Pala-
ce u n banquete en honor del d i rec tor 
general de A g r i c u l t u r a , don A n d r é s Ga-
r r i d o . 
Las tar je tas pueden adqui r i r se hasta 
l a v í s p e r a en l a Gran j a E l H e n a r ( A l -
ca lá , 40), A s o c i a c i ó n de Peri tos A g r í c o -
las ( P i y M a r g a l l , 9) y H o t e l Palace. 
— E l m i s m o domingo, a l a una, se 
o f r e c e r á u n a comida en " E l Bosque" 
(Almansa , 55 y 57) a l grabador Castro 
G i l . 
Das tar je tas se expenden en el Fo-
mento de las Ar t e s (San Dorenzo, 15), 
Dar Gallego (Mayor , 8) , Escuela Nacio-
na l de A r t e s G r á f i c a s y Casa de la Mo-
neda. 
—Da Sociedad Cen t ra l de Arqui tec tos 
o b s e q u i a r á el d í a 15 con u n banquete a 
los arquitectos e s p a ñ o l e s que h a n i n -
tervenido en las Exposiciones de Barce-
lona y Sevilla, y a los s e ñ o r e s Vaquero 
y Moya, po r el éx i to obtenido en el con-
curso para el F a r o de Colón . E l acto se 
c e l e b r a r á por l a noche en el Campo de 
Recreo. Las tarjetas, a l precio de 25 pe-
setas, en l a s e c r e t a r í a de dicha Socie-
dad ( P r í n c i p e 16), has ta l a noche de 
m a ñ a n a . 
El nuevo paño higiénico que 
termina con el peligro y las 
incomodidades de los siste-
mas antiguos. Es cinco veces 
más absorbente que el algo-
dón de la mejor calidad. Fá-
cil de tirar. 
Caja de 12 t a m a ñ o co r r i en te . 3'50 
» » » super 4,70 
( t i m b r e apa r t e ) 
San R a n í e r o 
E l 17 s e r á el santo de su a l teza rea l 
el P r í n c i p e de B o r b ó n y de las Dos- Si-
c i l ias . De deseamos felicidades. 
Boda 
E n los salones a r i s t o c r á t i c o s se ase-
g u r a estar concertado el enlace de la 
be l la h i j a de u n i lus t re genera l que des-
ciende de f a m i l i a real , con u n grande 
de E s p a ñ a ,h i jo de u n ba ta l l ador ex pre-
sidente del Consejo de min i s t ro s . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d , procedentes de 
Sevi l la , en donde han pasado la tempo-
rada de p r i m a v e r a , los condes de Cedi-
Uo y sus hi jas , la vizcondesa de Pala-
zuelos y la marquesa de Vi l l anueva del 
Cas t i l lo . 
Fa l l ec imien to 
E l s e ñ o r don J o ^ é Duis Pineda y M a r -
t í n Dunas f a l l e c i ó ayer . Contaba v e i n t i -
cinco a ñ o s de edad. 
Con g r a n aprovechamiento obtuvo la 
ca r r e r a de ingen ie ro de M i n a s . 
E l 19 de enero ú l t i m o m u r i ó su pa-
dre, don Fernando de P ineda y L ó p e z 
Valderaoro. 
M u y s inceramente a c o m p a ñ a m o s en su 
n a t u r a l do lo r a los deudos del ma logrado 
joven . 
E l A b a t e F A R I A 
Secretarlos de AjT in t amien to de segun-
d a c a t e g o r í a . — S e g u n d o e j e r c i c i o . — A y e r 
por l a m a ñ a n a aprobaron el 2.500, don 
L u i s V i l l ag ra sa Armengou , 11,85 puntos; 
2.501, don Duis V i l l a l b a Colas, 11,15, y 
2.514, don Cip r i ano Camero Elena , 11. 
Por l a ta rde el 2.528, don Gui l le rmo 
B a r c e l ó Gar i , 11,20; 2.532, don M a n u e l 
Glnesta l M a r t í n e z de Tejada, 11,40; 2.542, 
don I s idoro Castro S á n c h e z , 11; 2.555, 
don Pedro Sastre He r r e ro , 11; 2.560, don 
Esteban G o n z á l e z Campo, 12, y 2.562, 
don R a m ó n P i c h i r a Dópez , 11. 
Para hoy e s t á n citados del 2.566 al 
2.650. 
D e s p u é s de los nueve de ayer, han 
aprobado has ta ahora el segundo ejer-
c ic io 384 opositores. 
Jueves 13 de j u n i o de 1929 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6 3l2 
c y F i n a n d e r 
4 POR 1CI> I N T E R I O R . — S e r i e F (75), 
74,60; B (7ñ) 74,60; D (75), 74,60; C 
(75). 74.60; B (75), 74,60; A (75), 74,60; 
G y H (75), 74.60. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie E 
(86,10). 86,1^; D (87), 87.25; C (87), 87,50; 
B (87,50), 88: A (87.50), 88,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e E 
(78,75>, 77,50; D (77.50), 77,50; C (77,50), 
77,50; B (77 59). 77,50; A (77,50), 77,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1920.—Se-
rie D (93). 93; C (93). 93; B (93). 93; 
A (93). 93. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
r ie C (91,50), 92; B (91,50), 92; A (91.50), 
92. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie A (101,80). 101,80. 
A M O R T I Z A B L E D E 1929. • v 101,25), 
101,10. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (s in 
impuesto).—Serie F (101,90), 101.90; E 
(10190), 101,90; D ( 101,90), 191.90; C 
(102). 102; B (102). 102.25; A (102,10), 
102,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impues to) . — Serie F (89,80), 89,80; E 
^89.89). 89 80; D (89,80), 89,80; C (89,80), 
89 SO; R (89,80). 89.80; A (8980), 89,S0. 
4 50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
Serie C (93.25). 93,25; B (93,25), 93,25; 
A (93.25). 93.23. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie E 
(72 85). 73,20; D (72,83), 73 20; C (72,85). 
73,20; B (72 85), 73,20; A (72,85), 73,20; 
G (72,85), 73. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie E 
(90), 90; D (90), 90; C (90), 90; B (90), 
90; A (90). 90 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100.— 
Serie A (101), 101,25; B (101), 101,15; C 
n o i ) , 101,15. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y M E D I O P O R 
100.—Serie A (93), 92,65; B (93), 92,65. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Obligaciones, 
1868 (102), 103; E m p r é s t i t o de 1914 
(91,50), 91; í d e m de 1918 (91), 91 ; A y u n -
tamien to de Sevil la (95), 95. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L ES-
T A D O . — T á n g e r a Fez, p r imera (104,25), 
104,50. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E ESPA-
í s A . — C é d u l a s , 4 por 100 (93), 93; 5 por 
100 (99,90), 99,90; 6 por 100 (111,50), 112. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é d u -
las al 5,50 por 100 (98), 98. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
ROS. — C é d u l a s argent inas (2,95), 2,955; 
Obligaciones Marruecos (91,50). 91,50. 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a (596). 
596; Hipo teca r io (527), 529; C e n t r a l 
(198,50), 207; fin corriente, 208; E s p a ñ o l 
de C r é d i t o (470), 470; Chade, A , R y C 
(744). 735; fin corr iente , 737; Mengemor 
( 2 73,5 0 ), 274; Te l e fón i ca , preferentes 
(104,75), 104,7$; ord inar ias (118), 117; M i -
nas del R i f , nomina t ivas (590), 590; al 
por tador (640), 627; D u r o Felguera (88), 
88,50; fin corr iente , 88; Los Guindos (116), 
116; Tabacos (238), 238; P e t r ó l e o s (142,50) 
142,50; M . Z. A . (560,59). 560; fin corr ien-
te, 561; " M e t r o " (180), 181; Nor tes 
(614,50), 613; fin corr iente , 615; T r a n v í a s 
(124,50), 130; fin corr iente. 130,50; Al tos 
Hornos , 183.50; A g u i l a (300), 300; Alber -
Hornos (188), 183,50; A g u i l a (300), 300; 
Alberches, ord inar ias (126), 124; funda-
dor (108). 108; Azucareras o rd inar ias 
(65 25), 64,75; fin corr iente , 65; E x p l o s i -
vos (1.242), 1.255; fin corr iente , 1.257; 
R i o de la Plata , nuevas (237), 238. 
O B L I G A C I O N E S . — G a s M a d r i d , 6 por 
100 (105,50), 105; H i d r o e l é c t r i c a , 6 po r 
100, serie A (94.25). 93,25; í d e m , serie D 
(91,90), 91,90; Chade, 6 por 100 (105), 
105; Sevillana, novena (103,25), 104; 
ídem, octava (102), 102; E l é c t r i c a M a -
d r i l e ñ a , 6 por 100 (105), 105; í dem, í d e m , 
6 por 100 (105), 105; Minas del R i f . B 
(100,85), 101; Sal to Cor t i jo (95), 94; D u -
ro F e l g u e í ^ í Q ^ O ) , 9 2 ^ D ; . í d e m de 1928 
(89), 89; Ponfe r rada (92), 92; Nava l , 5 
y medio por 100 (100,50), 100,50; F á b r i c a 
Mieres (96,50), 96,50; T r a n s a t l á n t i c a , 
1920 (98), 98,50; í d e m , 1922 (101), 101,25-
Nor te , p r i m e r a (74), 73,80; í d e m segun-
da (71,75), 72; í d e m tercera (72,50), 73,60; 
Astur ias , tercera (71,75), 71,75; Can-
f ranc (84,30), 84,50; Nor te , 6 por 100 
(104), 103,85; Valencianas, 5 y medio 
por 100 s/c (101,75), 100,75; M . Z. A., p r i -
mera (342). 341; í d e m R (90,10), 86,50; 
F . (96), 97,25; G, 6 por 100 (103,35), 
103,40; H , 5 y medio por 100 (101.25). 
101,60; A u x i l i a r de Ferrocar r i les , bonos 
(101), 101; Met ropol i t ano , 5 por 100 
(92), 92; Azuca re r a sin es tampi l la r 
(82,50), 82; í d e m estampil ladas (82,50). 
82,50; Bonos Azucarera (94.25), 94,25; 
S a n í i l l a n a (92), 91. 
Monedas Precedente D í a 12 
Francos 27,40 27,40 
labras 33,92 33,92 
Dolares 6,995 6,985 
Francos suizos *1,3475 *1,3480 
L i ras •36,65 *36,75 
Belgas •97.25 •97,30 
Marcos *l,68 *1,675 
Escudos por t •O.SIS ^0,32 
P. argent inos *2,90 •2,90 
Checas ^20,75 ^20,80 
Noruegas •l.SeS • l ^ 
Flor ines ^ S I S *2,815 
Chilenos •0,83 • O ^ 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes , 123; Al icantes , 112,10; A n d a l u -
ces, 73,60; Raneo Colonial , 124,75; Cha-
des. 736; Explosivos, 251; F i l i p inas , 389; 
Minas del R i f . 126; Islas Guada lqu iv i r . 
92,50; Aguas, 214,25; Azucareras, ordina-
rias, 65; C á c e r e s , nuevas, 22.50; í d e m vie-
jas, 22,25. 
* * * 
B A R C E L O N A , 12.—Francos, 27,50: l i -
bras, 33,96; marcos, 1,675; liras, 36,75; 
belgas, 97,50; suizos, 134,80; d ó l a r e s , 7; 
argentinos, 2,91; Nortes , 123,30; A l i c a n -
tes, 112,30; Andaluces, 74,10; Tranversa l , 
55,65: Gas, 156,50; R i f , 126,75; Hul le ras , 
118; Explosivos, 252,75; Coloniales, 126,50; 
Banco C a t a l u ñ a , 117,50; Aguas Barcelo-
na, 214,25; Docks, 25,25; Chades, 737; 
T r a n v í a s ordinar ios , 115,25; Guadalqui -
vi r , 93. 
Algodones.—Nueva Y o r k , ju l io , 18,41-
octubre, 18,59; d ic iembre. 18,75; L i v e r -
pool, j u l i o , 9,92; septiembre, 9,91; octu-
bre, 9,87; dic iembre, 9,86; enero, 9,87; 
marzo, 9,91; mayo, 9,93. 
B O L S A D E B D . B A O 
A l t o s Hornos , 184,50; S i d e r ú r g i c a M e d i -
t e r r á n e o , 125; Explosivos, 1255; Resine-
ras, 58, d inero ; Papelera, 200; Banco de 
Vizcaya, 1.955; Centra l , 198,50; Te l e fón í -
íf-i P^efter,entes. 105; Sota, 1.285; Menera, 
, ' „be t0 , aza r , nomina t ivas , 250; por ta -
fon ' H - Ibé r i ca - viejas ' 673; 5 po r 
100, 312,50; H . E s p a ñ o l a , nominat ivas , 
58750 ^ 607'50: ^ nomina t ivas . 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O . 12. — Cable recibido de l a 
tíoisa de Londres por l a casa Boni fac io 
López , de Bi lbao : 
iS0hZ? r5^*1'*' 74-15- í d e m e lec t ro l í -
t ico. 84-5; í d e m Best-Selected. 78-10; es-
t a ñ o Straist , en l ingotes, al contado, 201; 
í d e m cordero y bandera ing l é s , 200-15-
í d e m í d e m en bar r i tas , 202-15; p lomo es-L%n0̂ 23í2;6; Plata c o t i z a c i ó n por on-
OQIO ¿ C h ^ i n f S ' 9/16: sulfat0 de « o b r e . 
^9-10, r é g u l o de an t imonio . 52; a lumin io . 
95; mercur io , 22-5. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Â oetafS' 33'90; £ r a n c o s , 124.045; d ó l a r e s , 
t'̂ lVñ ^ " c o s b e l g a s , 34,92; suizos, 
25,2012; l i ras , 9268; coronas noruegas 
18,20; danesas, 18,2025; florines, 12,0725-
marcos, 20,3512; pesos argentinos, 47,15 
B O L S A D E P A R I S 
',-̂ l̂ t̂ S• 365,50: l ibras ' 124,06; d ó l a r e s , 
/o,58o7; francos belgas, 355.20; l iras, 133.85 
A-_wM (Servicio especial) 
h ^ t ^1^E^_-Banque de Pa r i s et Paya 
? n i o . 3 4 ¿ 5 : Penar roya . 1-345; R í o t i n t o . 
(0,10, W a g ó n l i ta , 654; Etbl issements 
K u h l m a n n , 1.281; Senelle Maubeuge, 
3.795. Cambios del d í a 11. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Chade. 445,50; A . E . G., 
193; Ig fa , 259; Deutsche bank, 172; B . 
A . T . (Banco A l e m á n T r a n s a t l á n t i c o ) , 
100; Reichsbank, 334; Norddeutscher, 
L l o y d , 113, 3/4. Cambios del d í a 11. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S . — Barcelona T r a c t l o n . 
1.935; Sidro ord, 2.645; Soflna, ordinar ias , 
31.975. Cambios del d í a 11. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,30; francos, 3,9093; l ibras , 
4,8484; l i ras , 5,2312; coronas noruegas, 
26,64; florines, 40,16; marcos, 23,83. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Corro de la m a ñ a n a : Explosivos, 1.252. 
1.240 y 1.243; Chades, 738; Nortes, 615,50. 
y Al icantes . 560,50. 
H u b o poca a n i m a c i ó n . 
* * « 
Los fondos p ú b l i c o s se man tuv ie ron fir-
mes en la ses ión de ayer. Subieron el 
Ex te r io r , el Amor t i zab le de 1917 y el de 
1928. E l I n t e r i o r ba jó 40 c é n t i m o s . E l 
Amor t i zab le de 1929 p e r d i ó 15 c é n t i m o s . 
L a Deuda F e r r o v i a r i a en las series B 
y C g a n ó 15 c é n t i m o s . 
Los valores del A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d de 1868 recobraron un entero. Su-
bieron las c é d u l a s hipotecarias del 6 
por 100. 
De los valores bancarios. el Banco H i -
potecario p a s ó de 527 a 529. E l Banco 
Cent ra l s u b i ó ocho enteros y medio. Las 
nuevas del R í o de la P la ta ganaron un 
punto. 
Valores indus t r ia les : la Chade. a fin 
del corr iente p e r d i ó un entero. Menge-
m o r s u b i ó medio. Las ord inar ias de la 
T e l e f ó n i c a cedieron un entero. 
De los valores de t r a c c i ó n subieron el 
" M e t r o " , el Nor t e a fin del corr iente . L a 
osc i l a c ión mayor se r e g i s t r ó en T r a n v í a s , 
que subieron cinco enteros y medio. 
Explosivos subieron 13 enteros. 
E n moneda ex t ran je ra bajaron algo los 
d ó l a r e s . Las l ibras se h ic ieron a 33.92. 
Por la m a ñ a n a se h a b í a n cotizado a 33, 
y a 34. 
* * * 
Corro de la ta rde : Chade, a 738. Nor -
tes, a 561,50. Centra l , a 207. Explosivos, 
a 1.263. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos : 50.000 a 27,30 y 50.000 a 27,40. 
Medio, 27,350. 
L i b r a s : 4.000 a 33,95 y 1.000 a 33,92. 
Medio, 33,944. 
D ó l a r e s : 5.000 a 6.99, 2.500 a 6,98 y 20.000 
a 6,985. Medio, 6,985. 
* * # 
L a J u n t a Sindical ha resuelto proce-
der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin del corr iente mes en las 
siguientes valores: Raneo Centra l , a 209 
por 100; Chade, a 735 por 100; T r a n v í a s , 
a 130,50 por 100; Explosivos, a 1.261 por 
100. L a entrega de saldos, el 14 del co-
r r ien te . 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 1.558.300; exterior , 36.000; 
por 100 amort izable , 106.500; 5 por 100 
amort izable , 1920, 29.000; 1AÍ71 24.500; 
1926, 2.500; 1927, sin impuestos. 231.000; 
con impuestos. 104.000; 3 por 100 amor-
tizable, 1928, 297.500; 4 por 100, 96.000; 
4,50 por 100, 39.000; Fe r rov i a r i a , 5 por 100, 
57.000; 4,50 por 100, 27.500; A y u n t a m i e n -
to de M a d r i d , 1868, 1.000; 1914, 10.000; 
1918. 3.500; A y u n t a m i e n t o de Sevilla. 
9.000; T á n g e r a Fez, 100.500; C é d u l a s 4 
por 100, 11.000; 5 por 100, 125.000; 6 por 
100, 25.000 C r é d i t o Local , 5,50 por 100, 
31.000; Argent inas , 21.5C0 pesos; Mar rue -
cos, 30.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 6.000; H i -
potecario. 1.500; Cent ra l , 14.000; fin co-
r r ien te , 137.500; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 2.000, 
Hispano A. E lec t r i c idad , 5.500; fin co-
rr iente , 2.500; Mengemor . 10.000; Alber-
che. ordinar ias , 1.000; fundador, 6.500; Te-
l e fón i ca , pref., 38.000; ord., 9.500; R i f . al 
por tador , 75 acciones; nominat ivas , 40 
acciones; Felguera, 12.500; fin corr iente , 
137.500; Gii indos, 5.000; P e t r ó l e o s , 12.500; 
Tabacos, 5.000; A l i can te , 167 acciones: fln 
corr iente . 175 acciones; " M e t r o " , 49.000; 
' N o r t e , 11 acciones; fin corriente, 50 ac-
ciones; T r a n v í a s , 72.500; fin corriente, 
612.500; Agu i l a , 500; Al tos Hornos , 16.000; 
Azucareras ordinar ias , 12.500; fin cor r ien-
| te, 37.500; Explosivos, 7.800; fin cor r ien-
te, 17.500; R í o de la Plata , nuevas, 25 
acciones. 
Obligaciones.—Gas M a d r i d , 7.500; San-
t i l l ana , segunda, 1.500; H i d r o e l é c t r i c a Es-
p a ñ o l a , A , 10.000; D, 325.000; Hispano-
A m e r i c a n a de E lec t r i c idad , 2.500; Cor t i -
j o , 2.000; Sevil lana, octava, 12.500; no-
vena, 10.500; U n i ó n E . M a d r i l e ñ a , 6 por 
100, 33.500; R i f . B , 1.000; F á b r i c a de Mi<¿ 
res. 50.000; Felguera, 1906, 4.000; 1928, 
5.000; Ponferrada, 14.000; N a v a l , 5,50 por 
100, 20.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1920, 12.500; 
1922, 15.000; Nor te , p r imera , 25.000; se-
gunda, 1.000; As tur ias , tercera, 26.500; 
Canfranc, 7.000; Nor te , 6 po r 100. 33.000: 
Valencianas, 2.000; M . Z. A., p r i m e r a , 8 
obligaciones; B , 25.000; F , 10.000; G, 
10.000; H . 10.000; Bonos A u x i l i a r Perro-
carr i les , 5.500; " M e t r o " , B , 175.000; A z u -
carera s in es tampi l la r . 2.500; estampil la-
das, 42.000; bonos, 57.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O . 12.—En la ses ión celebrada 
hoy, las acciones del Banco de E s p a ñ a 
es tuvieron pedidas a 590 duros. Las del 
Banco de Bi lbao se p id ie ron a 2.205 pe-
setas. Las del Banco de Vizcaya, serie 
A , se demandaron a 1.955 pesetas, y se 
ofrecieron a 1.960. Las de la serie B . se 
ofrecieron a 490 pesetas. Las del Banco 
Hispano Amer icano t u v i e r o n ofertas a 
223 por 100. 
Los Centrales operaron con demandas 
a 198 duros y medio, y ofertas a 200. 
Los Nor tes se demandaron a 615 pese-
tas, y t u v i e r o n ofertas a 618. Los A l i -
cantes se ofrecieron a 561 pesetas. Las 
H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, se de-
manda ron a 199 duros, y se ofrecieron a 
200. Las acciones nuevas de este va lor 
operaron con demandas a 192 duros. 
Las I b é r i c a s , viejas, operaron con de-
mandas a 673 pesetas. Las nuevas ope-
r a r o n con demandas a 655 pesetas, y las 
n o v í s i m a s operaron con demandas a 
312,50, y ofertas a 315. Las E lec t ras de 
Vicsgo operaron con demandas a 607,50 
pesetas, y ofertas a 610. 
Los Saltos del Duero , con c é d u l a , se 
ofrecieron a 250 pesetas y las acciones or-
dinar ias operaron con demandas a 125 
pesetas. Las Sota y Aznar , viejas, opera-
r o n con ofertas a 1.285 pesetas y las 
nuevas h ic ie ron operaciones con peticio-
nes a 490 pesetas. Los Nerviones se sol i-
c i t a ron a 850 pesetas. Las Nav ie ras Vas-
congadas se demandaron a 410 pesetas y 
se ofrecieron a 415. 
L a s M a r í t i m a s U n i ó n se p i d i e r o n a 221 
pesetas. Los P e t r ó l e o s estuvieron pedidos 
a 144 duros. Las Papeleras operaron a 
129,50 y 200 duros y t e r m i n a r o n pedidas 
a 199 y medio. Las Resineras se deman-
d a r o n a 53 pesetas y se ofrecieron a 58. 
Los Explos ivos operaron a 1.255 pese-
tas a l contado; a 1.260 y 1.257,50 a fln del 
cor r ien te mes; a 1.270 a fin de j u n i o . Ter-
m i n a r o n con ofertas a 1.257,50 a fln del 
mes ac tual . L a s T e l e f ó n i c a s operaron 
con demandas a 105 duros. Los A l -
tos Hornos operaron con ofertas a 184 
duros y medio. 
Las S i d e r ú r g i c a s operaron con ofertas 
a 125 duros al contado y f i n del cor r ien-
te mes. Las acciones de Babcock W i l c o x 
í .uvicron ofertas a 148 duros. Las Basco-
nias se ofrecieron a 1.30O pesetas. Las 
Pclg.ueras se ofrecieron a 88 duros. 
Las Constructoras Navales, serie blan-
ca se demandaron a 127,50 duros y medio 
y se ofrecieron a 130. 
Las Minas del Rif , al portador , se ofre-
cieron a 635 pesetas, y las acciones no-
mina t ivas operaron a 590 y 587,50, ce-
r r a n d o con demandas a 585. Las Seto-
lazar, al portador , operaron con ofertas 
H o y jueves estreno 
en el a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
" E L C A N T O R 
D E J A Z Z " 
por 
M a y Mac Avoy 
y 
Al Jolson 
p r i m e r a p e l í c u l a 
PAfeLANTE 
S O N b R A 
que se presenta en 
M a d r i d 
de productores de corcho. 
Las acciones de Ríotinto 
Las nuevas acciones de R í o t i n t o que 
se ha acordado e m i t i r lo s e r á n a un pre-
cio de 50 l ibras y se a d j u d i c a r á n a r a z ó n 
de 1 por 8 de las actualmente p o s e í d a s . 
enviado a Holanda . Ing l a t e r r a , I t a l i a y 
A u s t r i a 
a 262,50 pesetas, y las nomina t ivas ope- lvera y Orbaneja ha presentado, con ca- hizo por esa é p o c a grandes e n v í o s de 
r a r o n con ofertas a 250. Las S ier ra M e - ¡ r á c t e r i rrevocable, la d i m i s i ó n del c a r g o ' o r o a Estados Unidos. B é l g i c a t a m b i é n 
ñ e r a operaron a 140 y 141 pesetas y ce-; de presidente de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a r ec ib ió 54.967 k i logramos . E l resto fué 
r r a r o n con demandas a 140 y ofertas a 
141. Las Minas de A f r a u tuv ie ron ofer-
tas a 1.000 pesetas. 
La CAMPSA y la Banca inglesa 
S e g ú n dice la "Kre ln i sche Ze i tung" , 
un grupo bancario en el que predomina 
el cap i t a l y los elementos ingleses ha 
recibido permiso de la C A M P S A p a r a 
cons t ru i r en E s p a ñ a tres r e f i n e r í a s de 
m á s de 300.000 toneladas anuales de ca-
pacidad. Ese grupo, y de acuerdo, como 
decimos, con la CAMPSA—que renuncia 
al establecimiento de esas r e f i n e r í a s por 
ella misma—, ha obtenido y a la corres-
pondiente a u t o r i z a c i ó n del Gobierno. 
El balance de Peñarroya 
Programas para el d ía 13. 
Antigua Sociedad de Se-
guros Mutuos de Incendios 
Extranjero de Casa8 en M a d r i d 
Exportaciones de oro de Alemania i Ca r re ra de San Jeró lüm0) ^ 2." izqda. 
D u r a n t e ab r i l , y por las conocidas cau Los s e ñ o r e s socios que aun no hayan 
sas de pago de reparaciones, y, sobre satisfecho el d ividendo 23 de ab r i l ú l t i -
todo. por la debi l idad del marco durante mo- deben ver i f icar lo , de 10 a 2, en el 
aquel mes, las exportaciones de oro I m ^ " ^ 0 Hispano Amer icano , en los d í a s 
p o r t a r o n 935 mil lones de marcos, o sean!18' 19. 20. 21, 22, 24. 25. 26 y 27 de j u m o 
M A D R I D . Unión Radio (E. A J 7 
metros).—11.45. S in tonía . Calendario 426 
nómico. Santoral. Recetas c u l i n a r i a ^ 0 " 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa d Si'~"12, 
bajo. Programas del día.—12,15, s - ra' 
horarias.—14, Campanadas. Señales euales 
jrias. "F ro i schü tz" (obertura), Wéber- - ^ 
:rro VaiK.-s" (escena y procesión) óhCu" 
••Manón" 'mlnuet to) . Massenet; "Lo i ; 
S e g ú n noticias de Paris , esta Sociedad 1335.933 k i logramos de oro fino. De esa 
ha obtenido en el a ñ o e c o n ó m i c o de 1928 
30,02 mil lones de ganancia l iquida , re-
par t iendo un dividendo del 17 por 100, 
con t r a 14 el a ñ o anter ior , para las ac-
ciones ordinar ias . S e g ú n la M e m o r i a de 
esa Sociedad, los minerales e x t r a í d o s en 
E s p a ñ a ascendieron a 115.280 toneladas 
de plomo, 15.208 de cinc y 105.065 kilo-
gramos de p l a t a ; c a r b ó n fué e x t r a í d o por 
681.000 toneladas. L a d e s t i l e r í a de Puer-
to l lano produjo 50.000 toneladas. 
L a M e m o r i a describe a d e m á s la exten-
s ión de la C o m p a ñ í a en Marruecos, Sur-
a m é r i c a y los Balkanes. Respecto a su 
ac t iv idad en l a i ndus t r i a e l é c t r i c a bace 
constar que las dos centrales de S r . p a ñ a 
ai han producido 47 mil lones de k i lova t ios -
(Ihora y que se piensa dupl ica r la pro-
| d u c c i ó n de é s t a s . A d e m á s , se hace cons-
t a r l a completa a s i m i l a c i ó n de las minas 
de Malf idano, antes filial de é s t a , y la 
A s t u r i a n a de Minas . 
Una dimisión 
Sabemos que don J o s é P r i m o de R i -
can t idad , el 60 por 100. o sean 199.37Í 
k i log ramos se expor ta ron a F ranc ia , y 
el 20 por 100, o sean 70.340 k i logramos , 
a Estados Unidos. Sin embargo, es lo 
probable que la cant idad a é s t o s desti-
nada haya sido mayor , y a que Franela 
No se decida a comprar 
coche sin conocer el 
cor ru 
xime 
.visto con otra" (tango), Pettorosl""Rhan 
( c h a r l e s t ó n ) , Ford. Bolet ín meteoro l .w" 
I n f o r m a c i ó n teatral . Bolsa de tr * C0' 
••Cza^das•,, Hubay ; Allegretto de l a^30-
fonla en re", Franck; "Las lloronas" ( h 
t i s ) , ^ l o n s o . Intermedio poético. "Min 
lente; 2. 3, 4, 5, 6 y 8 de j u l i o p ró - ¡ t o " , Debuasy; " W a r r y i r (vals), Fairm 
o, ú n i c a p r ó r r o g a que concede el "Black-Maria" ( cha r l e s tón ) , Rose; "El U"' 
Reglamento social. tador" ( canc ión de la carta), Mlllán- • \ f 
cha mi l i ta r" , Schúbert.—15.25, Noticias, H" 
Prensa. Indice de conferencias.—19 p 
panadas. M ú s i c a de baile.—20,25, Noti 
de ú l t i m a hora. 22, Campanadas. Señal»8 
horarias. "Mignon" (obertura), Thom ^ 
"La verbena de la Paloma" (preludM* 
B r e t ó n ; "MazurRa" (de "Escenas rusas"" 
de b y de 8 c i l i nd ro» 
Es algo excepcional. Fino, elegante y de 
pr imera c a t e g o r í a , en todo.. . menos en 
el precio. 
V E L A Z Q U E Z , 18 
Azucarera de Madrid, S. A. 
E l s á b a d o 8 del corr iente se c e l e b r ó la 
J u n t a general de accionistas de esta So-
ciedad. De l a lec tura de la M e m o r i a que 
el Consejo p r e s e n t ó en d icha Jun ta se lBorodin : "Aria" . Bach; "El rey que ra 
deduce que la c a m p a ñ a 1928-1929, la p r i - | b i ó " (f.fnt1̂ sía);̂ hap.ív7„I,n*er̂ ,edio de "Go. 
mera de esta nueva é p o c a de la Socie- " 
dad, ha dado un resultado sat isfactorio. 
L a J u n t a a c o r d ó r epa r t i r a los accio-
nistas un dividendo de 6 por 100 (impues-
to a deduc i r ) , que se p a g a r á en el do-
m i c i l i o social, Claudio Coello, 21, a par-
t i r del 24 del corr iente . 
yescas". Granados; "Vals". Teresa Garre' 
ñ o ; "Together" Si lva; "Otcllo" (fantasial 
Verdl.—23,30, Mary Mar iny (mezzosopra! 
no) -. "Saludo a la primavera" (de "San 
són y Dali la". Saint-Saens; "Arleta" ^ (¿^ 
"Oberon"). W é b e r ; "Largo" (de "Xerxes") 
| Haendel; "Ma peine". Rimsky-Korsakoff • 
L a can t idad l i qu ida a perc ib i r por ca- "Ne me P'eure pas". Rachmaninoff: 
pak", Moussorgsky.—24. Campanadas. N0. 
ticias de ú l t i m a hora. Mús ica de baile; or-
questas de "Palermo".—0.30. Cierre. 
da una de las acciones es de pesetas 
5.439 con t ra p r e s e n t a c i ó n y entrega del 
c u p ó n n ú m e r o 1, y p rev ia f o r m a l i z a c i ó n 
de las correspondientes facturas.—Ma-
d r i d , 12 de j u n i o de 1929. E l gerente, 
A n t o n i o Cassan. 
ORO, P L A T A , PLATINO Y A L H A J A S ^ S A ^ R O A 1 ^ . 13 ! E L D E B A T E , Colegiata, 7 
T a n t o e 
e n 
i 
S u rendimiento asombroso it 
nace ocupar el primer puesto 
entre todos los demás 
h a y u n e n t u s i a s m o e n o r m e p o r e l 
n 
C H E V R O L E T 
f 
P R E C I O S 
Chasis camioneta. . Ptas. 5.350 
• c a m i ó n . . . . • 6.645 
(Estos precios en Barcelona, 
embalado.) 
A la reputación disfrutada por este camión como medio económico de transporte se añade el acier-
to de General Motors dotándole de un motor de seis 
cilindros. Esto hace que el modelo 1929 disfrute ya de 
un éxito grandioso en todavía Península. 
Conservando las características que le han acredi-
tado, siendo siempre genuinamente Chevrolet, el mo-
delo 1929 tiene más ventajas que los anteriores. Su 
rendimiento resulta más económico, pues siendo ma-
yor su potencia puede hacer más velocidad y por lo 
mismo extender su radio de acción para aumentar las 
posibilidades de sus negocios. 
Con vista a un rendimiento más eficaz en tota 
clase de caminos se le ha equipado con caja de cam-
bios de cuatro velocidades. La nueva bomba acelera-
dora en el carburador da al motor una reprise por-
tentosa. La lubricación automática de los balancines y 
demás partes esenciales del motor le aseguran un fun-
cionamiento regularísimo. 
Sus propietarios, entusiasmados, aseguran que es 
un auxiliar eficacísimo en el desarrollo de sus negocios. 
Todos los concesionarios Chevrolet tienen mon-
tado un servicio técnico especial para asegurarle un 
rendimiento máximo. Pida detalles al más próximo. 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . - M A D R I D 
CkevroUl - Pontiac - Oldsmobile - Oakland • Buick - fauxhall - L a Salle - Cadillac • Camiones G M C 
F I R M A D E L 
M A R I N A . — N o m b r a n d o ayudante de 
ó r d e n e s de su majestad al capi tán de 
f raga ta don A l v a r o Espinosa de los Mon-
teros; í d e m jefe de la flota naval del 
N o r t e de A f r i c a al c a p i t á n de navio don 
J o s é F e r n á n d e z Almeyda . 
D I A 13. Jueves.—Stos. Anton io de Pa-
dua, cf. ; Peregr ino, Ob.; F á n d i l o , pbro.; 
F e l í c u l a . A q u i l i n a , vgs.; Fortunato, Lu-
ciano, mrs . 
L a misa y oficio d iv ino son de S. An-
ton io de Padua, con r i t o doble y color 
blanco. 
A . Nocturna .—Sanct i Spir i tus . 
A v e M a r í a . -11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por la Con-
g r e g a c i ó n . 
40 Horas.—S. A n t o n i o de los Alemanes. 
Corte de M a r í a . — R e m e d i o s , en S. Jo-
s é ; Salud, en Santiago, S. J o s é (P.) y en 
la P a s i ó n . 
Catedral .—Novena al C. de María . 8, 
misa de c o m u n i ó n general en su altar; 
7 t., E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , P. Bar-
bar in , C. M . F . ; ejercicio, reserva y salve. 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo.—7.30 a 
11, misas cada media hora. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a de S. M a r t í n . — I d e m id. 10, 
E x p o s i c i ó n , misa solemne; 6,30 t., mani-
fiesto, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Vázquez 
Camarasa y reserva. 
A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t. . E x p o s i c i ó n ; 5,30. ejerci-
cio, rosar io y b e n d i c i ó n . 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7 m., E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de 
manifiesto hasta las cinco de la tarde; 
a esta hora, e s t a c i ó n , rosario, bendición 
y reserva. 
N . Sra. de Atocha (Pacíf ico) .—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Xov?-
na al S. C. de J e s ú s . 6,30, misa de comu-
n i ó n general pa ra las Adic tas ; ejercicio 
y p l á t i c a ; 10,30, misa solemne con Expo-
s i c ión ; 7 t., e s t a c i ó n , rosario, sermón, P. 
M i g u e l de A l a r c ó n , S. J.; ejercicio y re-
serva. • 
Servitas (S. N i c o l á s ) . — E m p i e z a el tr i -
duo a S. C r i s t ó b a l , P a t r ó n de los auto-
movi l is tas . 9, misa en el a l ta r del San-
to ; 6 t., E x p o s i c i ó n , corona, ejercicio, 
s e r m ó n , reserva y motetes. 
F I E S T A S A S. A N T O N I O D E PADUA 
Parroquias.—S. A n t o n i o de Padua: 10, 
misa solemne, con p a n e g í r i c o , señor Be-
nedicto; 6 t . E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , señor 
Y u n t a ; ejercicio, reserva y motetes.— 
Carmen : 8.30, misa de c o m u n i ó n gene-
r a l ; 10,30, la solemne: con manifiesto y 
p a n e g í r i c o , m o n s e ñ o r C a r r i l l o ; 7 t., Ex-
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, ejercicio, ser-
m ó n , m i s m o s e ñ o r , y reserva.—S. Ilde-
fonso: 8 30, mi sa de c o m u n i ó n general; 
10,30, l a solemne, con s e r m ó n , señor Be-
nedicto; 6.30 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio, ser-
m ó n ; m i s m o s e ñ o r , y reserva.—S. Jeróni-
mo : 11. mi sa solemne, con Expos ic ión y 
p a n e g í r i c o , s e ñ o r M a r t í n : 6,30 t.. Manifies-
to, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , mismo se-
ñ o r , y reserva.—S. Lorenzo: 10, inisa 
cantada; 7 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r V e r a ; ejercicio, reserva y 
gozos.—S. Marcos : 7,30, misa de comu-
n i ó n genera l ; 10, la solemne, con Expo-
sic ión y s e r m ó n , s e ñ o r Lóppz Luruena, 
6 - 1 . , E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r Torto-
sa; ejercicio, reserva y gozos.—S. Sebas-
t i á n : 10. mi sa mayor , con s e r m ó n , señor 
S u á r e z F a u r a ; 6.30 t.. Expos ic ión , esta-
c ión , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Tortora • 
ejercicio y gozos.—Salvador: 7̂ 30 t , 
pos ic ión , ejercicio, s e r m ó n , s eño r Bene-
d ic to ; reserva y c á n t i c o s . — S t a . Cruz'. > 
misa de c o m u n i ó n general ; 10. la_ solem-
ne, con E x p o s i c i ó n y s e r m ó n , señor Be-
nedicto, y reserva.—Dolores: 8 30. nn» 
de c o m u n i ó n general ; 10,30. la sol8mne_ 
con p a n e g í r i c o , s e ñ o r S u á r e z Faura; 
t . E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , rosario, s é r m @ 
s e ñ o r S u á r e z Fa.ura; ejercicio y ^e!ln' 
c ión .—S. J o s é : Solemne novena en tio-
nor a S. A n t o n i o de Padua. desde el MI 
al 21. Todas las tardes, a las 7, ExP°s' ' 
c ión , rosario, novena, s e r m ó n , poi" do 
Diego Tortosa . y reserva. E l 21, a 
11 de la m a ñ a n a , func ión a t0^^0^ , 
Iquesta, con p a n e g í r i c o , por el señor 1°' 
tosa. • . / 
Iglesias.—Calatravas: 8, comun ión g 
nera l ; 11. misa solemne y panegHg* 
s e ñ o r V á z q u e z Camarasa; 7 t.. I'osa ' 
s e r m ó n , m i s m o s e ñ o r ; reserva y PiP.g, 
s i ó n i n t e r i o r . — C o m e n d í doras de (~a 
t r ava : 8,30. mi sa de c o m u n i ó n S6"61? ' 
10, solemne b e n d i c i ó n de l i r ios de S. A 
tonio y misa cantada; 6 t., Expoc'-C^'; 
ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r S u á r e z Fau ^ 
b e n d i c i ó n y a d o r a c i ó n . — S . Antonio 
los Alemanes (40 H o r a s ) : 8, Exposicic-
10, misa solemne, con p a n e g í r i c o , Pa 
E c h e v a r r í a , C. M . P.; 7 t., ExpoSlcj^; 
e s t a c ión , rosario, s e r m ó n , mismo Paa ' 
ejercicio, p r o c e s i ó n de reserva y ^ " o n 
S. A n t o n i o de Padua (D. de Sexto): » ^ 
misa de c o m u n i ó n genera l pai'a la jca 
C n i ó n y J u v e n t u d A n t o n i a n a ; 11. ñ^. 
cantada, con E x p o s i c i ó n , y sermón, 
dre M o y a ; 7 t , ejercicio, s e r m ó n , ^ g a n 
l ipe ; reserva y b e n d i c i ó n de lirios. 
Pascual: 10, misa solemne; 7 t., e 
c ión , rosario, s e r m ó n , P. P c " ' ^ 1 ' o co-
cicio. reserva y gozos.—Pontificia: 8- a, 
m u n i ó n genera l ; 7 t. . Expos ic ión . 1 ^ 
r io , s e r m ó n . P. Armas , redentorista; er 
cicio, reserva y a d o r a c i ó n de Ia . r, 
quia.—Cristo de l a Salud: 8 y :l0-. ¡ón; 
c ic io; 11, misa solemne y E*Po51Cg0r 
7 t., e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , sC 
G a r c í a Colomo; ejercicio, reserva y 
zos. 
A L C E R R O D E LOS A N G E L E 8 
E l domingo se c e l e b r a r á una Pe^^,j-
n a c i ó n al Cerro de los Angeles, " if ' . j^n 
zada por la Pon t i f i c i a y Real A30,0 g Ca-
de R e p r e s i ó n de la Blasfemia y 10 
balleros del Santo Nombre . 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con ce* 
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
IHADBID.—Año XIX.—Núm. 6.213 
E L DEBATE (7) Jueves 1S de junio de 1939 
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, 0,61 
Estos ammcioB se reciben 
en la Administración de EL. 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-




COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
pOB cesación comercio 11-
quídanse 60.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6, 
ALMONEDA. Despacho, au-
topiano, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillos, bargue-
ños, muchos objetos. Ma-
drazos, 16. 
AUTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna de haya, 
barnizado, 70 pesetaa. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas li-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios lima, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores 
mesas, sillas, muf.hos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
APARADOR, piano, gramo-
la, cama dorada, bicicleta, 
espejo seminuevo, baratísi-
mo. Espíritu S a n t o , 24. 
Tienda. 
COMEDOR, sillería caoba, 
armarios, camas doradas, 
otros. Luna, 30, bajo. 
L I Q U IDACION. Comedor 
moderno, chineros, trinche • 
ros, mesas, sillas, armarios 
luna, percheros, lavabos, 
piano. Precios baratísimos. 
Leganltos, 17. 
MARCHA, alcoba todo bron-
ce, comprada Exposición, 
muebles piso, autopiano. 
Reina, 35. 
ALMONEDA urgente. Co-
medor, salón, piano, arcón, 
bargueño, cuadros, crucifijo, 
candelabro, mesa consejo, 
aparador, vitrina médico, 
cama turca. Príncipe, 25. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
do la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
SANTANDER, alquilo piso 
amueblado, verano. Honoria 
Peña. Floranes letra F . 
VERANEO. Santander, Al-
quilo pisos amueblados, con 
baño. Rodríguez Santuola, 5. 
ALQUILO hotel, jardín. Po-
zuelo. Razón: Jorge Juan, 
16, 3 a 5. 
ALQUILO nave propia In-
dustria, mucha luz, veinti-
dós metros por seis. Irún, 15 
SE alquila un sótano para 
almacén o industria. Mont-
serrat, 16 y 18. 
MAGNIFICOS pisos todo 
lujo, 3 baños, 2 ascensores, 
garage, jardín, teléfono. Es-
palter, 2. 
NECESITO despacho amue-
blado, poca escalera, muy 
económico. Dlazotero. Zu-
rita, 19. 
CASTRO (Santander), finca 
veraneo, frutales diez camas 
l-oOO pesetas temporada. 
Buen Suceso, 22. 
CERCEDILLA, casa amue-
blada, 18 habitaciones, agua, 
presión, baño, garage, jar-
dín amplio, 3.000 pesetas. 
Serrano, 30. Teléfono 51453. 
ALQUILASE espacioso lo-
cal para comercio, industria 
barato. Virtudes. 19. 
ALQUILASE casa amuebla-
Bayona (Galicia), vistas 
Preciosas al mar. Tratar 
Propietario. Peletería Fran-
cesa. Carmen, 4. 
JÑTEKIOJ^ cinco piezas, 
Wjluros. Claudio Coello, 65. 
"TORRELAGUNA (Madrid)T 
A'quilo cuartos con, o sin 
puebles. Razón: Corredera 
Ba-ja, 21. Sanz. 
^ L Q U I L ASE entresuelo. 
Avenida Plaza de Toros. 12. 
•̂odos adelantos. 
ALQUILASE piso "confort". 
General Arrando, 7. H25 pe-
setas mensuales. 
WARTOS gratis durante un 
^es, haciendo contrato por 
seis meses, y dos meses si 
ûera por un año; de diez 
P'ezas con todos adelantos 
; demos, doscientas veinti-
cinco pesetas renta mes. 
rodríguez San Pedro, 57 du-
plicado. 
JLQUÍLO~Guadalajara tien-
°a calle Mayor, con vivien-
"a y sótano. Sr. Ramírez. 
^ g y ^ J L Guadalajara. 
HERBOSOS cuartos, ascen-
W bano- calefacción. 175-
Pesetas. Luisa Fernanda, 
?!!rí?Í.. Plantas, todo 
conforté Ferrer del Río. 10 
Guindalera). 
HERMOSO cuarto "confort", 
240 pesetas. Mendizábal. 21. 
CUARTO vistas espléndidas, 
75 pesetas. Ronda Segovia, 
31; otro. 110. Encomienda, 
10. 
ALQUILO barato portal an-
cho. Encomienda, 10. 
CASA verdadero sanatorio. 
Todo "confort" . Avenida 
Stádium. 4, barrio Metropo-
litano. 
ALQUILO tienda dos hue-
cos y sótano, baratísimos. 
Transversal Sagasta. Cova-
rrubias, 5. 
TIENDA tres huecos, sóta-
no, vivienda, 20 duros. Lo-
cal para Industria, taller, 
garage, dos coches, 12 du-
ros. Coruña, 6, próximo Es-
trecho. 
CASA nueva, preciosos ex-
teriores, tres balcones, cua-
tro habitaciones y cocina. 12 
duros. Interiores tres habi-
taciones y cocina, mucho 
sol. 10-11 duros. Coruña, 6. 
próximo Estrecho. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s 1 s t encías embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tí 50. 
COMPRAS 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
ALHAJAS oro. plata, enca-
Jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, B'uencarral, 45, y Hor-
taleza. 3. esquina Gran Vía. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
SAN R A F A E L (Segovia). Hotel de primer orden. 
Pensión desde 10 pesetas. A 50 kilómetros de Madrid. 
A 2.000 metros de altura en la Sierra de Guadarrama; 
E l próximo día 15. inauguración de la temporada. 
PLAZA D E L CALLAO (Palacio de la Prensa). 
LOS Molinos. Alquilo, ven-
do barato, facilidades. Ho-
tel dos pisos, independien-
tes, amueblados, baño, "con-
fort", garage. jardínc huer-
ta. Trato directo, Ayala, 86. 
ALQUILO hoteles, muy ba-
ratos, buena orientación, ba-
rrio Doña Carlota. Los 
Eduardos. 1. Señor Gabriel. 
ALQUILASE casa con jar-
dín en L a Granja (Segovia) 
Razón: Noblejas. 7, princi-
pal izquierda. 
INTERIORES, 75 pesetas, 
Luisa Fernanda, 14, 
VERANEO en la Sierra de 
Gredos, a 1.835 metros de al-
titud, se alquila o se vend^, 
casa recién construida. Ra-
zón : Ensebio Chamorro , 
"Hoyos del Espino" (Avila). 
DIEZ duros interior, exte-
rior. 26, rebajados. María 





dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 8L 
HERRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña; 
Infantas. 42. 
R E A L Escuela Automovllls-
tas. Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
ANTES de comprar automó-
vil ocasión, visitad Agencia 
Auto Citroen, Caños, 2, y 
Serrano, 18. que dispone de 
gran surtido todas marcas, 
especialmente Citroen y pre-
cios ventajosísimos. 
NEUMATICOS ocasión. Cu-
biertas desde 30 pesetas cá-
maras desde 8. Reparaciones 
garantizadas, compra venta. 
Malasafia, 24. 
K I S S E L seis y ocho cllln-
dros. Entrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12, 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie, Bspoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pâ -
fiuelos Manila, Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
COMPRO valores Ciudad Li -
neal. Razón: Vaquería señor 
Estecha. Teléfono 34774. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos. Rayos 
X. Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios mócheos. 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debili-
dad nerviosa, impotencia, 
avariosis, afecciones piel y 
sangre, sarna, almorranas, 
estreñimiento, cúrase rápida 
y radicalmente (por sí solo) 
con los Infalibles específi-
cos Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey, Infantas, 
7, Madrid. Remítense por 
correo. Pedid catálogo espe-
cíficos Zecnas, gratuito. 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
una cocinera de 35 a 40 años, hon-
rada, con inmejorables informes. In-
útil presentarse sin ellos. Informa-
rán, San Bernardo, 18, Lotería. 
PARTICULAR vende auto-
móvil, faetón 10 HP.. per-
fecto estado. Montera. 18, 
tercero izquierda; de tres a 
cinco tarde. 
MINERVA, tipo exposición, 
gran lujo. 28 HP.. mejor que 
nuevo, particular, vendería 
muy barato o cambiaría. 
Conducción. Teléfono 51577. 
UNICA casa surtida en con-
ducciones Interiores, varias 
marcas seminuevas . San 
Agustín, 4 duplicado. 
BICICLETAS 
PULPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
j SEÑORITAS 1 Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados, "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
SOLO Peláez ensancha ei 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
50 pesetas dentaduras, 10 pe-
setas dientes fijos (pivot), 
20 pesetas coronas oro 22 ki-
lates; 10 pesetas empastes. 
Pidan hora, teléfono 12506. 
Magdalena, 26. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1. 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
T e x t o s propios. Fernan-
flor. 4, 
TAQUIGRAFIA mal expli-
cada, es tediosa. García Bo-
te logra hacerla seductora. 
B N S E NANZA individual. 
Reforma de letra. Cálculo, 
partida doble. Gramática. 
Taquimecanografía. T a m 
bién por correspondencia. 




paración personal Cuerpo. 
Torija, 6. principal izqda. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía. Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
POLICIA preparación ver-
dad, numerosos Ingresados. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
C O R R E O S , Telégrafos 
anunciadas, 200 plazas. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
TELEGRAFOS, 100 plazas. 
Academia Sidro. Píamente, 
19. Preparación especial pro-
fesionales. 
CORREOS, Telégrafos, con-
vocatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarez. 
Barco. 21. 
UNAS gotas de lodasa Bc-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compm-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. 'Iberia 
Inmobiliaria" . Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
ESPLENDIDAS propiedades 
en Francia, cercanas a Bur-
deos, verdaderas ocasiones. 
Iberia Inmobiliaria. Pi Mar-
gall. 17, segundo derecha. 
TERRKNOS Soiar^s Mun-
dial S. L. Montera, 15. Telé-
fono 18432. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
F 1 N O A S compra venta. 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS, compra-venta, nu-
das propiedades, créditos 
hipotecarios, etc. La Inmo-
biliaria. 6-8. Mayor, 8. 
VENDESE hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño, 7.000 pies, hermoso 
jardín, 19.000 pesetas Eduar-
do Requena, 12. Puente Va-
llecas. 
E N Alicante vendo solares 
con facilidad de pago super-
ficie 800.000 pies. Sr. Urea. 
Hortaleza, 122. Teléfono 
36079. De 6 a 8. 
CASA calle Velázquez. 7.265 
pies, renta 60.000 pesetas, 
precio 750.000 pesetas. Hipo-
teca Banco 390.000 pesetas. 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
TERRENOS término Vicál-
varo y Canillejas. Mundial 
S. L. Montera, 15. Teléfono 
18432. 
FINCAS rústicas vendo en 
toda España. J . M. Brito. 
Alcalá, 96. 
HOTELITO confortablemen-
te amueblado, ocho habita-
ciones, Sierra Guadarrama, 
junto estación ferrocarril; 
precio. 15.000 pesetas. Ma-
nuel Silvela. 14; dos-cuatro. 
VENDO casa próximo Al-
berto Aguilera, muy bonita, 
renta 16.000 pesetas. 3.000 
pies, reducidísimos gastos, 
150.000. Apodaca. 4. Cordele-
ría; 4-7 tarde. 
VENDESE casa sólidamen-
te construida, dos pisos, 
desván, huerta, arbolado, 
agua, en Rojas (Burgos). 
Informará Antonio Mut. 
Príncipe de Vergara. 23. 
Madrid. 
FINCAS rústicas urbanas 
ds lujo y económicas. Mun-
dial S. L . Montera. 15. Te-
léfono 18432̂  
HERMOSA casa, en campo 
Chamartín, u r g e vender. 
Razón: Reina, 21. taller a-
picero. 
COMPRAVENTA toda cla-
se fincas. M. Biestra, agen-
te préstamos. Banco Hipo-
tecario. Pi Margall, número 
9, A, 12. 
VENDO hotel Villalba, jar-
din, invernadero, aeromotor, 
garage Brasler. Trevlño, 5. 
HERMOSA casa en el me-
jor sitio de Arganda. Se 
vende, Razón: Ballesta. 8. 
lechería. 
COMPRO monte o finca la-
bor hasta cien kilómetros 
Madrid. Goya, 115. Rivas. 
más, 0,10 pesetas | 
]IIIIIIIIII!l!i!i;ill!l!l!i;ili;!;ill!MI!lil!!:i!l!lî  
VENDESE hotel nuevo, to-
do "confort". Canillas, 11, 
entrando por Cartagena, el 
segundo hotel. Prosperidad; 
de 9 a 1 mañana 
FOTOGRAFOS 
INENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz. 
3. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53. segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION-! , a u r i a. Gran 
"confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato, 6 (Gran Vía). 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50. 
Plaza Santo Domingo, 18, 
segundo izquierda. 
HOTEL Iberia, Arenal, 2, 
esquina Puerta del Sol. Ex-
traordinariamente económico 
C E D~0 habitaciones bien 
amuebladas, 35 pesetas, pri-
mer piso, 100 metros glorie-
ta Bilbao. Apartado 8.072. 
L A Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
PENSION familiar, sitio sa-
nísimo, hermosísimas vistas 
excelente trato, precio mó-
dico. Avenida Reina Victo-
ria, 2. Eva Femándes. 
HUESPEDES eñ familia, 
"confort". Alberto Aguilera, 
58, entresuelo derecha. 
CEDO habitación económi-
ca a señora o señorita. Al-
calá. 167. primero. 
C E D E S E habitación señora 
o señorita, ascensor, baño. 
Pardiñas. 18. cuarto interior 
centro. 
CEDO habitación a caballe-
ro con pensión económica. 
Pardiñas, 27. segundo dere-
cha. 
UBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
máo surtida; no comprar sin 
v^r precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
ALCOBAS, comedores, des-
pa hos, precios baratísimos. 
San Bernardo, 2, almacenes 
"Rol!". 
MUEBLES de todas clases 
los encontrarán a precios 
muy económicos en San Ber-
nardo, 2, almacenes "Roli". 
MUEBLES nuevos y de oca-
sión, San Bernardo, 2, al-
macenes "Roli". 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
OCULISTAS: Aparato re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe. 5. 
Banco Hipotecario de España 
Paseo de Becoletos, 13.—MADRID 
Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA 
PRESTAMOS AMORTIZABLES con P R I M E R A HI-
POTECA, a largo plazo, sobre fincas rústicas y ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o par-
cialmente, el capital que se adeude. (Se envía ins-
trucciones detalladas a quien las solicite.) 
E n representación de estos préstamos emite C E -
DULAS H I P O T E C A R I A S al portador con exclusivo 
privilegio. 
Estos títulos son los únicos valores garantizados 
por P R I M E R A S HIPOTECAS S O B R E FINCAS D E 
R E N T A SEGURA Y F A C I L VENTA, QUE R E P R E -
SENTAN MAS D E L D O B L E D E L C A P I T A L NOMI-
NAL D E LAS CEDULAS E N CIRCULACION, te-
niendo como suplemento de garantía el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen carácter de Efectos públicos, NO H A B I E N -
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IMPORTANTES E N 
SU COTIZACION, NO OBSTANTE LAS INTENSAS 
CRISIS POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS. 
(Para más detalles, solicítese folleto, que se faci-
lita gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas de la Cédula hipotecaria.) 
PRESTAMOS E S P E C I A L E S PARA E L FOMENTO 
D E L A CONSTRUCCION en poblaciones de impor-
tancia, bien a corto o a largo plazo. 
ADMITE CUENTAS C O R R I E N T E S con interés. 
Tiene establecido un Negociado especial de APO-
DERAMIENTOS E I N F O R M E S con carácter GRA-
TUITO para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la tramitación del préstamo, mediante 
poder otorgado al efecto. 
PORTERO librea, sin hijos, 
buena estatura, sepa escri-
bir y calefacción. Informes. 
Escriban X. L a Prensa. Car-
men. 18. 
SACERDOTE se necesita 
para misa diaria en iglesia 
barrio de Salamanca. Villa-
nueva. 10. 
ENFERMERA ex religiosa 
o confianza, necesítase para 
veranear familia con enfer-
ma. Dirigirse referencias, 
pretensiones. Lista Correos, 
cédula Madrid 7.» ' clase, 
26.163. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers. cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices. profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
SASTRERIA b u e n local, 
clientela, solicita socio pe-
queño capital. Moranver. 
Carretas. 3. Continental. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
SOMBREROS. Bravo. Re-
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajilla, blanqueo, 
1.25; especialidad en Jipis. 
Valverde. 54. 
VINOS para celebrar, ga-
rantizo su pureza. Bodegas 
Albacete. Hernán Cortés, 18. 
Teéfono 12257. 
HERMOSILLA, 83 (fábrica) 
Arreglamos, hacemos me-




nizo muebles particulares. 
Casinos, Círculos Madrid 
provincias. Liquido sillones, 
tresillos. L ó p e z Ferrari. 
Fuencarral. 8. 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid. 
L I C E N CIADOS Ejército 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército . Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados; 33. Contrata-
ción servicios. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados. 33. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
D ero andas 
ADMINISTRADOR de fin-
cas, solvencia, ofrécese. Ra-
zón: C. J . Perales de Taju-
ña (Madrid). 
PROFESOR ofrécese colé-
glo, clases particulares Ma-
drid, fuera, latín, francés, 
italiano. Escribid: J . M. 
Anuncios Ecos. Fuencarral. 
119. 
EMPLEADO, mediodía 11-
bre. ofrécese cobrador, ofi-
cina, cosa análoga, garan-
tías. Razón: Escorial, 7. 
OFRECESE joven de 24 
años, buena presencia, in-
mejorables referencias, para 
mozo de comedor o de alma-
cén o cosa análoga. Razón 
en San Bernardo, 18. Lote-
ría. 
EMPLEADO práctico en 
Contabilidad, Mecanografía, 
medición de terrenos y le-
vantamiento de planos; do-
minando asuntos de Colo-
nia. Se ofrece con buenas 
referencias. Postas, 1. Relo-
jería. 
SEÑORA sola se colocaría 
con señora o sacerdote, Ma-
drid, provincias. Escriban 
provincia Ciudad Real. Ca-
lle del Cristo del Valle. 7. 
eíi- La 'Solana. 
JOVEN carrera francesa, 
inglés, acompañaría precep-
tor veraneo. Escribir: He-
rrero.. San Bernardo, 108. 
PENSION Nacionalj Núñez 
de Arce, 11. segundo, esta-
bles desde 5.50. 
PENSION Tello, económica 
para verano. Gabinetes in-
dividuales. Preciados, 6. ter-
cero. 
PENSION, Montera. 18, se-
gundo. desde 6 pesetas a 
sacerdotes y seglares. 
NUEVA Habana, pensión, 7 
pesetas. Paseo Atocha, 5. 
junto ministerio Fomento, 
frente estación. 
C E B E N S E habitaciones eco-
nómicas. buen gabinete. Pa-
seo Atocha. 7. segundo A. 
PENSION Ortega, olso se-
gundo, habitaciones exterio-
res, precios módicos. Carre-
tas, 23. 
PENSION completa, 5 pese-
tas. Fuencarral. 56. segun-
do. Rodrigo. 
HERMOSO gabinete, balcón 
derecho cocina. San Mateo, 
12, segundo Izquierda. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara. 4. tercero. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
ALQUILA hermosas habita-
ciones familia honorable. 
Zaragoza. 4. primero. 
S E alquila habitación, con, 
sin, caballero, sacerdote. 
"Confort", ascensor. General 
Pardiñas, 16. cuarto. 
PENSION. Norte,. 6 pesetas 
pensión completa. Espoz Mi-
na, 6 duplicado. 
' ESTABLES , matrimonios , 
amigos, excelente trato. 
Acreditada pensión. Carmen 
Fuencarral, 33. 
FAMILIA admite huéspedes 
Velázquez, 46, tercero (as-
censor). 
PARTICULAR señora cede 
gabinetes, con, sin. Legani-
tos, 27, principal derecha. 
PARTICULAR ofrece her-
moso gabinete alcoba muy 
céntrico. Caballero estable. 
Teléfono 16006. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
E L lente de oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelsa. 
Impertinentes Luis XVI, ge-
melos campo y playa. 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel. pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 céntimos; tintes. 15 pe-
setas, visiten el salón eco-
nómico. Peluquería Milo. 
Corredera Baja. 9, principal. 
ONDULACION permanente 
25 pesetas; Marcel. 1. Corte 




ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 9.052. 
SASTRERIAS 
S A S T R ERIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Ta-
lleres modernamente organi-
zados, hechura forros de 70 
pesetas, por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
SASTRERIA Filgueiras. He-
chura traje. 50 pesetas. Hor-








Centro Femenino. Madrid, 
provincias. Conde Duque. 
52. Teléfono 36440. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
HACE falta dependiente y 
chico. Carranza. 3. "La Vio-
leta". 
CRIADO instruido, buena 
presencia, con informes. 
Moret. 7. Clínica. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASO mercería gran-
de, bonita, muy céntrica. 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento, 27, principal. 
H E R MOSA y acreditada 
perfumería en capital pro-
vincia, verdadera oportuni-
dad. Apartado 922. Madrid. 
ANTIGUA droguería, tras-
paso, por ausentarme de 
Madrid (ocasión). Apartado 
6.015. 
TRASPASARIA plazos tien-
da, vivienda. Calle Conde 
Romanones, Dueño, Cava 
Baja, 30, principal. 
S E traspasa estudio foto-
gráfico, casa y calle primer 
orden, Madrid. Dirigirse: 
Apartado, 848. 
TRASPASASE papelería li-
brería. Razón : Cardenal 
Cisneros, 25. Bodega. 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 18. 
CALDO de gallina (Kub), 
30 céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
SOMMIER acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. 
Comprueben e t i q u e t a Y 
marca. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8. primero (fábrica). 
SOMBREROS caballero, ao-
ñora. Reformo, limpio, liño. 
Valverde, 3. 19.903. 
ItEUALO mil pesetas sí 
chinchlclda Duqual no des-
truye I n s t a n t áneamente 
chinches y todos insectos. 
Venta: droguerías, cacharre-
rías, jabonerías. 
SANATORIO ie Hoyo de 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel Villegas. 
Ventura Rodríguez, 8. Ma-
drid. Acábase de abrir un 
hote-restaurant Junto al sa-
natorio . Magníficas habita-
ciones, baño. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas, garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
do las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 %a sus-
criptores presenten anuncio. 
PINTURA, empapelar y de-
coración. Precios económi-
cos. Avisos. Hortaleza, 24, 
droguería. Teléfono 13084. 
MARQUETERIA, dibujos , 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Artl-
ria. Cañizares. 18. 
LA Casa de los Filtros. Es-
pecialidades filtros y cera 




ción, compra, venta. Mósto-





nos. Ocasión, baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
MANTONES do Manila. 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Vitoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
DEPOSITO Linoleum. per-
sianas, pidan precios Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones. 11. Teléfono 18557. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
L I N O L E U M . Persianas, 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32370. 
PERSIANAS, enorme liqui-
dación, limpieza, alfombras, 
baratísimo. Santa Engra-
cia, 61 (entre Chamberi-
Iglesia). 
SE vende formidable super-
heterodino Europa, altavoz 
potentísimo. Sr. Santías. 
(Los Molinos). 
S I L L E R I A caoba, comedor 
ídem, urge venta, barato. 
Luna, 30, bajo. 
CANARIOS flauta superio-
rísimos; mixtos y remixtos, 
cardenalito, mixtos jilguero 
y pardillo. Preciosos gatitos 
blancos Angora, Fox -Te-
rriers pelo duro. Conde Xi -
quena, 12. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza. 98. 
Teléfono 14224. 
GANGA, solar 80.000 pies, 
parcelados, Puente Vallecas, 
Cerronegro, cerca vía, 0,40 
píe. Cava Baja, 30. princi-
pal. 
P I E L E S : tinte, curtido, con-
servación; renares baratísi-
mos. Italianos, Cava Baja. 
16. 
CALZADO para campo y 
playa. Argensola, uno. 
ARTICULOS viaje, !r;.i<-hos 
objetos regalo, verdaderas 
ocasiones. San Bernardo, 1. 
Benito. 
AVICOLA Española, Soc. 
Ltda. Teléfono 50509. Sirve a 
domicilio huevos frescos dás-
ele 50 en adelante, a 18 y 
19 pesetas el 100. Al detalle 
en su almacén, Núñez da 
Balboa, 8 moderno. 
HAGO camisas, calzonclllui 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio. 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos. 2. 
CAMAS turcas desde 27,5(1, 
Casa de las Camas. Torri-
jos. 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
PARAGUAS Vélez. Abani-
cos, sombrillas, bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal, 
San Bernardo, 18 (Gion 
Vía); Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
PERSIANAS mitad precio, 
desestero, limpieza, auiy eco. 
nómico. Sirvent. uuha. 25. 
Teléfono 11373. 
CASA Aryma. Carmen, 2). 
Madrid. Medallas, rosarlos, 




sia. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Vallado'.id. 
CARRO-volquete seminuevo, 
con dos muías, véndese ba-
rato. Apartado 218. Madrid. 
FAROLAS, guirnaldas, ar-
tículos para fiestas. Gran-
des novedades. Pídase ca A-
logo. Ventas por mayor. Hi-
jo de P. Guillén. Santiago, 
25, Valladolid. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, úl-
timas novedades. Oliven 
Victoria, 4. 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
L O T E R I A N U M E R O 16 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega Madrid. Plaza de Santa Cruz, 2. 
C T T | "̂ T f> T T p C No queda una con el In* * * 1 1N ^ * * ^ ^ sectida " E L BAYO". Botes 
a 1,35, 2.50 y 5 pesetas. Droguerías, y en la de ÉL 
BAYO. Hortaleza, 24, y Sucursal, Fuencarral, 39. Madrid 
S . A . 'ti 
IMPRESOS P A R A TODA C L A S E D E I N -
A DUSTRIAS, O F I C I N A S Y COMERCIOS, 
S O ' ~ ~ ^ ~ " 
>•< R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E 
„•„ _ 
W LUJO, CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . 
V> . 
| ÁLBÜRPRP, 1Z.-TELEF0N0 30438 | i 
Contado - Plazos 
Almacenes San Onofre. 




TODOS tOS APARATOS 








Unico artículo que 
sin TEÑIR hace 
desaparecer -laa 
C A N A S ; devol-
viendo al cabello 
su color primiti-
vo. 5 ptas. frasco 
en Perfumerías y 
Droguerías, 
V E N T I L A D O R E S 
E L E C T R I C O S , D E S D E 22 P E S E T A S 
F . R U I Z - H O R T A L E Z A , 66 
Preciosos y variados mo-
delos para particulares y 
establecimientos, desde 65 
pesetas en adelante. Pidan 
catálogos. Infantas, 29, es-
quina a Colmenares. 
Quiosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
Reina de laa de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradabl*». Estómago, ríñones e Infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO 6. Teléfonos 15268 v 70716, 
«I 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t ome tas de B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estrenimien** Crónico. 
tas Pildoras de BRANDRETH, purifican la «angre. 
i activan la digestión, y limpian el estomago y los 
¡intestino» Estimulan el hígado y arroian del< 
¡sistema la bilis y demás secreciones viciadas 
I Es una medid na que regula, purifica y fortalece 
el sistema 
Acerque «1 grateds 
a toa ojos y vera ya, 
ta pudor» eatnw a» 
la boca. 
Para «t CfltrenhnfMrtA, VahldN, Somnoteneta. tengva guala. Aliento FotMa. 
Bator <so Catomagra IndigesOon Olepetraia Mal dea filiado, tetertcla. r te 
detarreglo» qo* dimanan de U impureza de '» «angra, oe Urneo igatL 
DE VENTA ES LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERCk 
Fundada «MJ 
E m p l a s t o s de 
M a r e a 
R e m e d i o u n i v e r - e s U o a r a « J o t o o t M b 
Donde «oiera qat «e sienta dolor aplupeso QD «aplasta. 
AgecMs f Bapaflfr-J. OR1ACB A Clb. BABCBlaOMA 
(Chorro) 
Y TERMINARAN S U S SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exhld la I8B(!!Ü!2 ¥MME $ * m l firas pfBIHIII | 
mu\h ile oro en la S s p o s l t t de íüoiens tf, imím 
M a H r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 2 1 2 A T E J u e v e s 1 3 d e j u n i o d e 1929 
L O D E L D I A 
En su lugar 
"La cuestión sexual no tiene ya nada 
de alármente en ninguna reunión de per-
sonas inteligentes." Tal opina un cole-
ga. Y no podemos ocultarle que sufre 
un pequeño error. En esta cuestión se-
xual hay dos partes: una, la que muy 
bien llaman "instinto" los tratadistas 
de moda, y es la que no tiene nada 
que ver con las personas inteligentes 
que saben domeñarla y reducirla. En 
eso se conoce que son inteligentes. Otra, 
de orden superior, de orden moral, que 
es la que caracteriza al hombre, es de-
cir, la propia de esas personas inteli-
gentes de que se habla. 
Nuestro empeño al ocuparnos del 
asunto no es el de convencer a tan ale-
gres colegas como el aludido en esta 
nota. Es el de precisar y deslindar, el 
de situar la cuestión en sus verdaderos 
términos. E l resultado de esas teorías 
defensoras de la "libertad de amar", 
de la "maternidad consciente" y demás 
fraseología por el estilo es socavar la 
institución de la familia. Que haya mu-
chos liberales que la respten y la honren, 
no lo dudamos. Precisamente una carac-
terística liberal es desmentir en la prác-
tica la doctrina e incluso recibir de 
lleno, entre lamentaciones, los primeros 
efectos desastrosos que la doctrina pro-
duzca. 
Mas los hechos son como los pinta-
mos. Entre frases conceptuosas y va-
gas, con aires de modernidad y suficien-
cia, se quiere presentar como una con-
quista de la cultura el predominio del 
instinto sobre la razón. No toleramos la 
maniobra y empezamos por no tolerar 
el disfraz. A un lado la ciencia, la li-
teratura; al otro, la divagación escabro-
sa o el "regodeo pornográfico". Cada 
cosa en su sitio. Ya sabemos que no 
faltan los que consideran que la moral 
es una traba insoportable, como hay a 
quienes les estorba lo negro. Lo conve-
niente es deslindar. Por eso protesta-
mos , cuando esas teorías se visten im-
propiamente de birrete y toga o pene-
tran de contrabando en el hogar. En 
cambio, si las vemos en algún hberalí-
simo colega, nos siguen pareciendo mal, 
pero no nos éxtraña el hecho. Allí están 
como en su propia casa. 
Uno de tantos abusos 
Hace dos días, en una de las horas 
de más aglomeración de público, conta-
mos en uno sólo de los coches del Metro 
seis viajeros fumando. En el vagón es-
taban el empleado de servicio de. la 
Empresa y un guardia de seguridad. 
Prescindamos de lo molesto que re-
sulta el hecho en un ambiente cargado 
y en días calurosos, y fijemos la aten-
ción tan sólo en el aspecto ciudadano 
del asunto. 
En ningún país del mundo se tolera 
un abuso tan notorio, con desprecio 
evidente de bandos, reglamentos y avi-
sos. Y es tanto más lamentable lo que 
en este orden ocurre cuanto que princi-
palmente nace de la falta de celo de 
las autoridades y Empresas en hacer 
cumplir lo estatuido. E l público ma-
drileño es sumiso y cosas harto más di-
fíciles que ésta se han logrado de él 
con la acción constante de la autoridad. 
Porque es indudable que de un modo 
intermitente, por el celo aislado de una 
autoridad o por reacción de la sociedad 
ante una desgracia o un abuso muy 
ostensible, se hacen cumplir los regla-
mentos y se impone la disciplina al pú-
blico y a las Compañías. Mas pasado el 
primer momento de interés y de rigor 
tornan las infracciones y los abusos con 
la misma libertad que antes. 
Por respeto a la ley y por necesidad 
imperiosa de educación ciudadana sería 
de desear una intervención de las au-
toridades más intensa y más constan-
te, para evitar abusos que a todos per-
judican, y de los que es un mero ejem-
plo el caso que denunciamos. 
EXPOSICION DEL PESCADO EN DIEPPE 
Se inaugurará en septiembre, coinci-
diendo con el Congreso 
francés de Pesca 
DIEPPE, 12.—El día 8 de septiem-
bre se inaugurará la "Semana del Pes-
cado", que coincidirá con el XI Congre-
so Nacional de Pesca. 
En la playa se instalará una Expo-
sición de cuantos artículos se relacio-
nan con esta industria: motores, redes 
barcos pesqueros, salazones, conservas, 
etcétera. En las freidurías serán servi-
dos pescados de las más variadas cla-
ses. 
E l jefe del Gobierno, Poincaré, visi-
tará a Dieppe el día 12. 
El político filipino señor 
Osmeña, en Madrid 
La Comisión de que forma parte en 
Washington ha conseguido la 
supresión de aranceles con-
tra el azúcar filipino 




L a política de Stimson ha sido más 
liberal respecto a la autono-
mía del archipiélago 
Este progresa por sus medios, sin 
la aportación del capital no filipino 
Ha llegado a Madrid el político fili-
pino don Sergio Osmeña, que viene 
acompañado de su esposa y de su ma-
dre política. 
El viaje sólo tiene por objeto visitar 
a España. Llega de Norteamérica, don-
de ha tenido encomendada una misión, 
que proseguirá a su regreso en unión 
del señor Rojas, que continúa en Nor-
teamérica. La Comisión, a la que tam-
bién pertenece el señor Queson, no ha 
sido disuelta, como se había dicho, equi-
vocadamente. Han logrado que la Cá-
mara de Representantes decida prose-
guir el comercio libre con Filipinas en 
contra de los propósitos de imposición 
de tarifas arancelarias. Este asunto se 
refiere de un modo especial al azúcar, 
sobre la que existía en Wáshington 
afán de protección de la industria del 
país, en perjuicio de la filipina. Ya 
sólo falta insistir cerca del Senado en 
favor de la libertad comercial, que por 
cierto no dañará a Norteamérica. La 
producción de azúcar es de más de 
500.000 toneladas anuales. 
E l señor Osmeña nos expone cómo 
es deseo, ferviente de los filipinos la in-
dependencia. nacional, que es defendida 
por unos con más impaciencia y por 
otros con serenidad. Cree que ".a evolu-
ción autonómica ha de evolucionar ha-
cia la independencia ansiada de todos. 
Cuando los filipinos eran arrollados por 
los norteamericanos, éstos se hicieron 
cargo del Gobierno; pero luego conce-
dieron la autonomía municipal, más tar-
de la provincial, luego se creo la Cámara 
y, por último, el Senado elegido por el 
país vino a sustituir a la Comisión 
norteamericana. Es de esperar la inde-
pendencia. 
Respecto al veto y a la administra-
ción americana, depende mucho del cri-
terio del gobernador. La política de és-
tos cambió en sentido beneficioso, de 
más libertad, para el país con Stimson, 
y es de esperar que continúe con Da-
wis, cuyo recibimiento ha sido bien 
acogido. Estados Unidos envían ahora 
de gobernadores grandes figuras para 
hacer ver cómo dedican al archipiélago 
la misma atención que al propio país. 
Así Stimson ha sido nombrado secre-
tario de Estado, en sustitución de Ke-
llogg, y Dawis era hasta el nombra-
miento, como lo fué Stimson, secreta-
rio de Guerra. 
A preguntas nuestras declara que no 
se ve qué interés económico pueden per-
seguir los yanquis, ya que Filipinas pro-
gresa de manera segura, permanente; 
pero no con la rapidez que muchos es-
perarían, a causa de que ese progreso 
se va haciendo con los medios propios, 
prescindiendo casi por completo del ca-
pital extranjero. Referente a este pun-
to nos cuenta cómo capitalistas estado-
unidenses, en vista de las dificultades 
que ofrecía el comercio europeo, quisie-
ron dedicar en Filipinas grandes plan-
taciones al cultivo de la goma, pero no 
pudieron porque las leyes prohiben a las 
Compañías la adquisición de propiedades 
—la mayoría pertenecientes al Estado— 
mayores de 1.025 hectáreas. 
No cree que la lengua española tien-
da a desaparecer. Por el contrario, opi-
na que ahora él idioma de Cervantes se 
habla más que en tiempos de nuestra 
dominación gracias al progresivo Incre-
mento de la cultura. En las escuelas 
públicas es obligatorio el inglés; pero 
en estudios más superiores se cursa 
también el español obligatoriamente. El 
idioma castellano lo aprenden las clases 
cultas y cuantos han de dedicarse a las 
diversas profesiones. En los Tribunales 
se impuso el uso del inglés; pero la 
Cámara ha conseguido por dos veces la 
anulación de esa preferencia, y ahora 
se usan el inglés y el español indistin-
tamente. Lo mismo ocurre en las Cá-
maras, donde con frecuencia a un ora-
dor que habla españod le contesta o in-
terrumpe otro en castellano, y vice-
versa. 
Se conserva el amor a España. En 
ningún país del mundo—afirma—puede 
M U S I C A C L A S I C A , por K H I T O 
Flor de azahar (Castellón).—¡Ah, 
pues, por fortuna, no lo ha imaginado 
usted como es! Es decir, según a lo que 
usted llame "muy viejo". ¿Sesenta, se-
tenta, cincuenta quizá? En fin: delicio-
sa. La letra, sin ser de última, está 
bien; la ortografía, lo mismo, y la re-
dacción, muy femenina por lo natural. 
Celebramos nuestro acierto en la ante-
rior consulta. 
Mariposa alicantina (Alicante).—Has-
ta el presente no existe, que sepamos, 
una casa que se dedique a tales adqui-
siciones. Escriba a la Unión de Empre-
sarios de Cinematógrafos, calle de Alca-
lá, a ver. 
Doña Catalina (Aviles).—¡ Caramba, 
doña Catalina (cuyos pies besamos) tie-
ne usted muchísima razón en lo pri-
mero y se revela usted como una hu-
morista cumbre en lo segundo! Total: 
que "se las trae" doña Catalina. Inclu-
so poseyendo una letra y usando un 
papel de escribir de lo más "bomba" 
que nos hemos echado a la cara. 
Bilbaína (Bilbao).—¡Ya lo creo que 
si! Y, por añadidura, es un recúrso que 
casi nunca falla. Actitud de indiferen-
cia, pero no... agresiva tampoco. En el 
segundo caso, tomarlo... a broma. 
Mabel (Bilbao).—Acepte al otro... de 
mentirijillas, a ver qué hace el prime-
ro. Y si el primero sigue sin hacer na-
da..., ¡a otra cosa! O sea que entonces 
eso está visto. 
Esquiva (San Sebastián).—¿Está us-
ted segura de que ya no le quiere? ¿Se-
gura, segura?... Piénselo bien. Acaso lo 
que ocurre es que quiere usted persua-
dirse a sí misma... de que no le ama, lo 
cual no es lo mismo. 
P. V. Valverde del Camino (Huelva). 
Lo mejor que solicite ese décimo eni 
cualquier administración, y que ésta lo 
pida a la Dirección. Claro que lo conse-j 
guirá usted si no está abonado. Los| 
nombres del resto de esa legión angé-
lica no nos son conocidos. 
Curioso insaciable (Cádiz).—El ori-
gen del "gnosticismo" fué el orgullo de 
los sabios paganos, que rebelándose con-
tra la universalidad e igualdad de la fe 
cristiana concedida a todos los hom-
bres ,buscaban en la "gnosis" o ilumi-
nación de los sabios una ciencia más 
perfecta y superior a la del vulgo; una 
sabiduría esotérica (que quiere decir 
oculta) propia y constitutiva del "gnós-
tico", del cristiano verdadero y perfec-
to. En suma, una herejía de cristianos 
semipaganos y que se divide en gnosti-
cismo, panteista dualista, antijudaico 
y materialista. 
Pasionaria. Ubeda (Jaén).— La con-
ciencia, señorita, es un dictamen o jui-
cio práctico que forma nuestra razón 
acerca de la licitud o ilicitud de una 
acción, que hemos hecho o vamos a ha-
cer. Y la virtud es un hábito que nos 
perfecciona e inclina a obrar el bien. 
En fin, la "ley natural" no es como us-
ted suponía hasta ahora la ley eterna, 
sino una participación de esa ley eter-
na en la criatura racional. Es, pues, 
la luz natural de nuestro entendimien-j 
to, en cuanto nos manifiesta y dicta lo \ 
que en el orden moral hemos de hacer, 
como naturalmente bueno y obligatorio, 
y lo que hemos de evitar, como natu-
ralmente malo e ilícito. Complacida. 
Charito (Málaga).—Para su "caso", 
y a modo de "receta" o "tratamiento", 
busque, lea y medite esa obra admira-
ble en su género, admirabilísima, que se 
titula "Conferencias para señoras" 
(cuarta edición) del padre Conejos. Una 
especie de "centroterapia"... espiritual: 
créalo. 
Expresiva (Toledo).—¿Y qué hay con 
eso, lectora? ¿De dónde saca usted que 
la piedad y la virtud han de ser hoscas, 
frías, duras, secas y sin "expresión" cor-
dial? Al revés: lo que suele mostrarse 
de esa manera no suelen ser la virtud 
auténtica y la piedad sólida y profun-
da, sino la triste caricatura de ambas, 
que se llama beatería, santurronería, 
o sea alarde de religiosidad puramen-
te externa, es decir, sin espíritu: prác-
ticas por rutina, por costumbre y no 
"sobrenaturalizadas" mediante el fervor 
interior. 
E l Amigo TEDDY 
existir una mayor unión y compenetra-
ción entre indígenas y españoles, que 
conviven identificados en toda clase de 
reuniones. 
El señor Osmeña no había visitado 
nunca a España. Barcelona le ha pare-
cido una gran población. Madrid aun no 
había tenido tiempo de conocerlo, ya que 
conversamos con él a las pocas horas de 
llegar. Visitará la Exposición de Barce-
lona. 
Fué don Sergio Osmeña presidente de 
varias legislaturas de la Asamblea y 
hoy es vicepresidente del Senado. 
—¡Las tres de la mañana! ¿Te parecen horas de venir a casa? 
—Perdona, chica... Me han hecho tocar tres veces el "Nocturno", 
de Chopín. 
ITIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN 
Austria y nuestras Exposiciones 
P R O P A G A N D A D E F E C T U O S A 
Repetidas veces se han publicado en 
este diario artículos acerca de lo mal 
organizada que está en el extranjero la 
propaganda turística española, cuya de-
fectuosidad, además de contribuir a que 
los extranjeros sigan desconociendo a 
España, nos priva a los españoles de 
ver acrecentar nuestra riqueza nacional 
con el dinero que en nuestro país deja-
rían los turistas de aquende y allende 
el Atlántico, de poseer datos exactos y 
verídicos acerca de nuestro país. Un 
ilustre colaborador de E L DEBATE de-
dicó hace poco tiempo en estas colum-
nas, si mal no recuerdo después de ha-
ber viajado por Austria y Alemania, un 
interesantísimo artículo, en el que no 
sólo criticaba lo mal organizada que 
tenemos nuestra propaganda en el ex-
tranjero, sino que señalaba también los 
medios de poner coto a una situación 
que tanto nos perjudica moral y mate-
rialmente. No he de repetir aquí lo que 
con más autoridad que yo escribió a la 
sazón el ilustre compañero a quien aca-
bo de referirme, pero sí que insistiré 
en la necesidad de organizar y fomen-
tar una buena propaganda española en 
el extranjero, haciéndolo en gran esca-
la, convencido de que, tanto en el te-
rreno moral como económico, habría de 
Austria ningún delegado, ni hay aquí 
quien se ocupe de distribuir folletos de 
propaganda ni de hacer publicar artícu-
los relativos a la más culminante mani-
festación de hispanismo y de cultura 
hispánica en tierra española. La confe-
rencia, ilustrada con artísticas proyec-
ciones, que el que estas líneas escribe 
dió acerca de las Exposiciones de Sevi-
lla y Barcelona hace un par de meses 
en el salón de fiestas de la Cámara de 
Comercio de Viena, ante las más salien-
tes personalidades del mundo oficial, in-
dustrial y social de la capital de Aus-
tria, fué el único acto de propaganda 
pro la Exposición de Sevilla que ha te-
nido lugar en este país hasta esta fecha. 
Defectuosísima, aunque en menor es-
cala, está siendo la propaganda para la 
Exposición de Barcelona. Su delegado 
oficial en Viena, herr Loeb, ha mandado 
colocar carteles de la Exposición de Bar-
celona en algunas calles de Viena y de 
otras ciudades austríacas, y ha publica-
do también anuncios gráficos en los día-
ríos de esta capital; pero esto último lo 
ha hecho con una parcialidad censura-
ble, puesto que uno de los diarios más 
importantes, -no sólo de Austria, sino 
también de Europa, no ha recibido, tal 
vez por ser católico, ni un sólo anuncio 
ser sumamente fructífera en un por-1 de dicho señor. El señor Loeb es judío. 
venir no lejano. 
España está ofreciendo en estos mo-
mentos pruebas irrefutables y convin-
centes de su apogeo cultural y econó-
mico. Las Exposiciones de Sevilla y Bar-
celona son manifestaciones que reflejan 
la fuerza moral y material de un país 
que la inmensa mayoría de los extranje-
ros sólo conocen por haberlo visto cari-
caturado en las tablas de teatros de 
variedades, en las páginas de libros le-
gendarios y en las columnas de diarios 
tendenciosísimos. Si dignos de ser vi-
sitados son ciertos países europeos, no 
lo es menos el nuestro, el cual, además 
de poseer curiosidades históricas y ar-
tísticas y paisajes que pueden competir 
con los más hermosos del extranjero, 
encierra edificios y obras de arte que no 
se pueden ver fuera de nuestro suelo 
natal. Pero no digamos nada hoy acer-
ca del turismo general que España 
—como Francia, Italia y Suiza—podría 
tener en tiempos normales, y limitémo-
nos a constatar que los factores com-
petentes dentro y fuera de nuestro país 
han hecho muy poco o nada para llamar 
la atención de los extranjeros sobre las 
dos grandiosas Exposiciones—hasta cier-
to punto únicas en su género—de Bar-
celona y Sevilla y—lo que hubiera sido 
más importante todavía—para contra-
rrestar la labor antipatriótica que pre-
cedió a la apertura de ambas y recha-
zar las noticias tendenciosas que fre-
cuentemente se publican en ciertos dia-
rios extranjeros, induciendo a muchas 
personas a permanecer en sus respecti-
vos países o ir a otros en vez de visi-
tar el nuestro. 
El día 9 de mayo se inauguró la Ex-
posición de Sevilla, y hasta hoy nó se 
ha publicado en los diarios de Viena ni 
un solo artículo acerca de este aconteci-
miento histórico, que tanto ha de contri-
buir en los países que de él Se enteren 
al prestigio de España. La Exposición 
Las consecuencias de esas omisiones 
y de esas defectuosidades se hacen sen-
tir en Viena, donde poco se sabe de la 
Exposición de Barcelona y absolutamen-
te nada de la de Sevilla, y más todavía 
se harán sentir en España. Será intere-
sante saber, dentro de algunos meses, 
cuántos austriacos habrán visitado las 
mencionadas Exposiciones; pero más in-
teresante todavía sería conocer el nú-
mero de los que no las habrán visitado 
debido a una propaganda mal organiza-
da y llevada a cabo de un modo parcial 
y defectuosísimo. Todo esto, unido a 
ciertas campañas difamatorias y a cier-
tas noticias tendenciosas, se refleja no 
sólo en el terreno turístico, sino también 
en el económico y, desgraciadamente en 
el financiero. Tarde es ya para remediar 
el mal; pero nunca lo es para sacar de 
lo dicho prácticas enseñanzas para el 
porvenir. 
DANUBIO 
Viena, 7 de junio de 1929. 
MEDITERRANEO^ Curacao se proclama 
el estado de guerra Nuestro barco, el "Angkor", sale del 
Marsella entre una doble fila de vapores 
de chimeneas rojas y negras y puentes 
de nieve. 
Vamos leyendo sus nombres: "Avia-
teur Roland Garres", "Ville de Amiens", 
"Pierre Loti", "Sphinx", "Général Du-
chesne", "Gouverneur Général Grevy", 
"Amazone"... 
E l comandante Durrieux va infor-
mándonos de las rutas que hacen: Ar-
gelia, China, Japón, Indochina, Austra-
Parece que los revolucionarios mata 
ron al jefe de la guarnición de Coró 
CARACAS, 12.—El diario gubem 
mental "Nuevo Diario" publica detall 
relativos al ataque de los revolución 8 
ríos venezolanos a la ciudad de Cor*" 
diciendo que el general Lacle COJTJ0' 
n um  j i a nm ,  dante en jefe de la guarnición 'fué rn 
lia, Nueva Caledonia, Nuevas Hébridas, j taimente herido. 
Madagascar, Constantínopla, Beyrouth... 
Con la enumeración se suceden las 
visiones de los países remotos, hacia 
Según noticias de Willemstad (Cu,., 
cao), se ha proclamado en la isla la u' 
marcial, como medida de precaucií/ 
contra cualquier nueva intentona de los 
venezolanos rebeldes análoga a la 
los que volverán una y cien veces estos 
barcos que nuestra imaginación los pue-
blan con los encantos y misterios de tie- sábado último. 
rras desconocidas y que tal vez no ve-| „.» 
remos nunca. p i / " V , . „ 0 f - . _ l_ ̂  _ 7 
Y es que, como los humanos, cada \ - » r a c a i O a n a e n t r a d o 
barco adquiere el tono del país que fre-
cuenta, y por ello los revestimos de ga-
las y bellezas que constituyen el privi-
legio de pueblos lejanos. Pocas horas 
llevamos en el "Angkor" y ya su am-
biente nos hace vivir el Oriente hacia 
donde vamos. Despedimos una vez más¡ BATA VIA, 12.—El volcán Cracatoa 
a Marsella, muestrario abigarrado dej ha entrado nuevamente en erupción. Al 
gentes, mezcla detonante de razas,! mismo tiempo se sienten sacudidas sis-
o t r a v e z e n e r u p c i ó n 
Las columnas de humo alcanzan al. 
turas de más de 150 metros 
"cock-tail" de idiomas: negros cargan-
do equipajes, argelinos trabajando en 
micas no muy intensas. 
Las columnas de humo y tierra se 
BUDAPEST, 12.—Los periódicos de 
hoy anuncian que la Policía ha efectua-
do la detención de siete comunistas. 
los muelles, griterío de italianos en los perciben desde larga distancia, pues al-
bares cercanos al mar, camareros espa-i canzan una altura'de 150 metros o más 
pañoles, orquestas de rusos... — 
Si miramos al horizonte, lo vemos r ) i . n ' ' J p c o i r m n í c f a o 
lleno de barcos atraídos por la potente|JL/e,:enC10n a e C o m u n i s t a s 
aspiración del puerto. Al historiador y 
novelista francés Jaime Bainville, que 
viaja en el "Angkor", le digo: 
—Es prodigioso este Marsella... 
—Lo será más muy pronto, el día en 
que, terminados los trabajos, ya en 
práctica, quede en comunicación por 
vias fiuviales con el centro de Europa; 
cuando el puerto se prolongue, a través 
del túnel de Rove, con los embalses de 
Carente y de Berre; cuando se haya 
terminado el canal de Marsella al Ró-
dano, que costará 220 millones, con lo 
cual su capacidad será infinita, pues el 
embalse de Berre podrá recibir barcos 
En la Sala primera del Tribunal Su-
premo se ha visto una derivación de la 
suspensión de pagos del Banco Vasco. 
La "Taillefer, S. A.", entregó al Banco hasta de diez mil tone adas en una ex- Yasco ^ ca¿ticiad ¿ 0 ^ ^ ^ ^ 
bras esterlinas con el fin de hacerlas 
Del derecho de abstención en las 
suspensiones de pagos 
tensión treinta veces la superficie ac 
tual del puerto de Marsella. 
Yo parodio una frase: 
— E l cañón apuntando a Génova... 
Bainville se orienta y extiende su 
brazo: 
—Hacia allí... 
efectivas en Londres. El Banco Vasco 
entregó a la "Taillefer" un cheque contra 
la Middland Bank Ltd.; pero este cheque 
no pudo hacerse efectivo porque -d Banco 
Vasco se declaró en suspensión de pagos 
pocos dias después de haber recibido las 
libras esterlinas y no hizo la oportuna Génova y Marsella, los dos arietes |provisión de fondos. 
en competencia vaciando su carcaj de1 
barcos, disparándolos sobre todas las 
costas del mundo. Quince mil buques 
entraron en el puerto francés durante 
1928, con más de .. veintiocho millones 
"Taillefer, S. A.", estaba claramente 
dentro de los acreedores que pueden abs-
tenerse de concurrir a la Junta y que 
pueden tramitar sus pretensiones por el 
procedimiento que la ley de Enjuicia-
i»^o, wu lua-o miento civil señala para las tercerías de 
de toneladas y 775.000 pasajeros. Gé- domini0i Y¡ en efe(£0i por este procedi. 
miento reclamó la restitución de sus li-nova le superó en algunos millares de 
toneladas, quedando muy inferior en 
cuanto a viajeros. 
Pero ya mar adentro son más pro-
pias otras consideraciones. Ahora en el 
bar del buque un anamita nos sirve 
un "rossi" mientras vemos meditativo 
bras. El juzgador de primera instancia 
dictó una sentencia favorable a la re-
clamación. La Audiencia la revocó y el 
Tribunal Supremo, siendo ponente don 
Diego Medina, ha declarado no haber lu-
gar a la casación de la sentencia. 
El fallo se funda en que la "Taillefer" 
sobre el puente a un misionero que va no ejercitó en tiempo y forma el -ierocho 
a Siria, y mientras bebe su "whisky", de pedir la conclusión en el grupo de 
cerca de nosotros, un capitán de las acreedores con derecho a abstenerse, 
tropas de Levante... {¿Qué hizo esta Sociedad? Pues emitir su 
voto para la aprobación de proposición 
* * * 
En estas mismas columnas he escri-
to el elogio de la vida a bordo. ¡Cuán-
to más bella, sin embargo, esta tra-
del convenio, pero con la condición de 
que su crédito se declarase preferente. 
Se basa en esto el Tribunal Supremo para 
afirmar que la sociedad acreedora no se 
abstuvo, porque, cualquiera que fuese el 
vesía mediterránea que aquella otra ¡sentido de su voto, lo cierto es que votó 
atlántica, cuando se sucedían los díasly su voto tuvo la debida eficacia en el 
en una prolongación de nieblas suspen-¡cómputo de la mayoría. Asi, pues, ro le 
didas sobre la monotonía inacabable del i es aplicable el artículo 22 de la ley de 
suspensión de pagos. 
El Banco Vasco ha estado represen-
tado por el procurador señor Gandan-
llas y el letrado señor Ruano de la Sota. 
A l l a i n G e r b a u l t e s t á e n 
l a s A z o r e s 
HORTA (Azores), 12.—Ha llegado a 
este puerto, a bordo de su embarcación 
"Fire Crest", el "navegante solitario", 
Allain Gerbault. 
M i n i s t r o c u b a n o a E s p a ñ a 
NUEVA YORK, 12.—Anoche llegó a 
esta cíudf.d el ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Cuba, señor Martínez Or-
tíz, quien embarcará hoy en ed "Mau-
ritamia" con destino a España, donde 
Océano. Aquí, a la noche que se eva-
pora como un humo de incienso, ha 
sucedido un amanecer con claridades 
cegadoras. El barco se desliza como una _ 
góndola sobre las aguas densas y quie-|rioso romántic0i cruzado en Otro t:em' 
tas de un canal. ¡Buen día para los, Ieras trirremeS) sobre los 
r l ^ n ^ ^ a Jerusalem c o V a Pe-| cuales nívegaban poetas y sabios cons-regnnación de Vitoria y para los pa- telaildo la3 ^ranspírencias de este cielo 
ixlzr toa°s- , de canciones y de los más bellos pensa Hasta el director de la peregrinación, 
don Carlos Lorea, aparece remozado 
después de las jornadas duras y abru-
madoras, en las que puso a prueba su 
voluntad y su diligencia, previniéndolo 
todo y atento a los menores detalles. 
Su rostro ayer, macerado por el cansan-
mientos. 
Hoy vuelvo a sentir como nunca esta 
fiesta de* luz y de gracia. Todo contri-
buye al encanto. Desde la sala de lec-
tura se ve el horizonte encendido por 
la llamarada del ocaso. Los mismos 
cristales brillan transparentando la lu2 
En aquel momento unas manos haoueb 
resbalan sobre el teclado del piano. Una 
donostiarra, gentilísima y artista, CW-
visitará las Exposiciones de Sevilla y 
Iberoamericana de Sevilla no tiene en' Barcelona.—Associated Press. 
alegría en sus ojos 
Desde primera hora empezamos a vei 
los telones que Córcega y Cerdefia <av>l-
gan en el horizonte con sus montañas. 
Anticipándose a la decoración, nos ha-
bían enviado las islas el ramillete alado 
de sus gaviotas y al mismo céfiro em-
balsamado con fragancias de jardín y 
de poesía. 
Guardo recuerdos imborrables de 
otras tra-v>csías por este mar, que lle-
naron de gozo a mi alma latina, ex-
tensión que tantas veces contemplé 
apasionadamente desde el balcón flori-
do de las costas levantinas, y cuya vi-
sión siempre me conmueve. Mar miste-
men Subijana, empieza a cantar. Un "zortzico", primero, unos motivos de 
Turina luego, y, finalmente, unas can-
ciones de tierras lejanas, desfallecien-
tes por la desgana tropical, suspiran-
tes de ilusión. . 
El concierto duró hasta que ya fué 
de noche, cuando en la costa italiana 
los faros lanzaban a todos los horizon-
tes su trova radiante. 
Joaquín ABRAKAS 
En el mar, 1929. 
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MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
digna y noblemente hablaba de los deberes sagrados 
que le imponía su carrera militar, y que nunca se 
mostraba huraño ni altanero, sino antes bien, sencillo 
y afable con sus inferiores, por humildes que fuesen. 
Le había amado desde el primer momento, sin que se 
atreviera, al principio, a confesarse a sí misma aquel 
afecto, que se le antojaba demasiado ambicioso, tal 
vez culpable, y ahora se decía llena de regocijo, que 
los designios de la Providencia se cumplen siempre, 
sin la más pequeña intervención de la voluntad huma-
na, a veces, contra los deseos de los hombres. 
L a mañana del día en que el teniente Alejo An-
dreáewich, el abate Jerusán celebró una misa de es-
ponsales en la capilla particular del palacio, y el he-
redero de los Wladímirowich, radiante de dicha, pudo 
colocar en el dedo de su prometida, la señorita de Ker-
noel, un magnífico rubí, que en vida había usado la 
princesa de Rosarof, y que por esta circunstancia, 
más que por su precio, tenía para Alejo un valor ines-
timable. 
Y la joven bretona, trémula de emoción, se aban-
donó en manos de Dios, que asi quería protegerla y ve-
lar por ella, volando con el pensamiento al lado de su 
anciana madre, a quien había escrito una larga carta 
pidiéndole *u consentimiento y bendición, y de la que 
había recibido, en respuesta, un telegrama concebido en 
estos términos: "Que Dios Nuestro Señor te inspire y 
bendiga tu amor, hija mía." 
Durante la misa le pareció que "el cielo visitaba a 
la tierra", como dice el viejo y bellísimo motete que 
suele cantarse en Francia mientras el sacerdote dis-
tribuye entre los fieles la comunión. Su alma estaba 
llena de los más hermosos sentimientos, de una piedad 
fervorosa, de una bondad sin límites, de urna ternura 
infinita, de una fe inagotable, de una gran alegría sana 
y entusiasta. Cuando llegó la hora, ella y Nadia acom-
pañaron a Alejo hasta Astrakán donde el joven oficial 
debía embarcar con rumbo a Nijnii-Novgorod para ha-
cer unos encargos antes de proseguir su viaje a Pe-
tersburgo. 
Después de la conmovedora despedida, melancólica y 
llena de confianza a lavez, las jóvenes permanecieron en 
el muelle de embarque de pasajeros contemplando el 
barco que se alejaba, dejando tras sí una estela de humo 
y sólo cuando el buque desapareció de su vista como 
sí se hubiera perdido en la lejanía azul, abandonaron 
su puesto de observación para dirigirse al Consulado de 
Francia, donde Yane de Kernoel tenía de cumplir de-
terminados requisitos y formalidades legales de ca-
rácter internacional, necesarios para que pudiera cele-
brarse su boda con el hijo del principe. 
E l cónsul francés, M. Montagne, recibió a su joven 
compatriota con la más exquisita amabilidad, y la feli-
citó efusivamente, por su proyectado enlace. Después 
le enseñó algunos periódicos de París, y le aconsejó que 
leyera varios artículos que revelaban un comienzo de 
inquietud en las esferas políticas francesas. Por su par-
te, el "Riski Vlestmik", ("El Correo Ruso"), hablaba 
claramente, sin subterfugios ni frases ambiguas, de la 
proximidad de una guerra. Estas noticias nublaron el 
cielo radiante y puro de una felicidad de la joven ena-
morada, pero fué una nubecilla pasajera, una sombra 
que se esfumó pronto en la mente de Yane mientras 
el yate que las conducía de regreso a Rosarof surcaba 
esbelto y majestuoso, las aguas rizadas del Caspio con la 
proa puesta aJl Sur. 
¡La guerra! Ninguna de las dos muchachas tenía idea 
de lo que es una contienda armada entre dos países, de 
los males sin cuento que lleva consigo este azote de la 
Humanidad y, acaso por este desconocimiento, no se 
mostraron demasiadamente temerosas. Pero cuando, 
de vuelta en el castillo, advirtieron el gesto que el 
anciano principe hacía al leer los periódicos que le lle-
varan, cuando escucharon los relatos que de sobre-
mesa les hizo el abate Jerusah sobre hechos espan-
tosos de los que había sido testigo presencial duran-
te la campaña de Siria. Nadia y Yane se estremecieron 
temblorosas de pies a cabeza y en sus cabecitas sur-
gieron mil ideas trágicas y atormentadoras. Felizmen-
te, Cleto Alfiori afirmó su creencia de que la paz del 
mundo no podía estar en peligro, porque el Samto Pa-
dre, Pío X, "Lumen In coelo", velaba sobre la tierra, 
a la que iluminaba con los rayos esplendorosos de Su 
Santidad. Los pueblos estaban lo bastante civilizados, 
eran lo bastante cultos, para que fueran a entregar-
se a una guerra sangrienta que no serviría sino para 
asolar a Europa. 
Dos meses después, sin embargo, muchos millares de 
hombres, que debían amarse como hermanos, se mata-
ban con furia, haciendo que un río de sangre corrie-
se por las regiones devastadas por la metralla. 
...Hacía varias semanas que no llegaban cartas de 
Framcia. Todos los días, durante la misa que se cele-
| braba en la capilla del castillo, el abate Jerusah invo-
1 caba al Dios de los ejércitos impetrando su auxilio, 
i pidiéndole la paz entre los hombres. Invocación su-
blime, a la que se unían desde lo más hondo de su 
corazón todos los habitantes de Rosarof. De día en día 
era más reducido el número de personas que rodeaban 
al Príncipe y a su hija. E l profesor de música de 
Nadia, temiendo que Rusia quedara bloqueada por 
las tropas enemigas, solicitó permiso para regresar a 
Italia antes de que sus temores fuesen una reaJídad, y 
el príncipe Andrés Wladímirowich se lo concedió, no 
sin pena, acompañándolo de una espléndida gratifica-
ción. El mismo Principe le aconsejó a su secretario 
particular, Stanislao Borjskí, que siguiera el ejemplo 
de Alfiori y se trasladase a Petersburgo, puesto que no 
tardaría en ser llamado al servicio de las armas. 
Ambos jóvenes abandonaron a Rosarof con lágrimas 
en los ojos, sin que fuera bastante a enjugarlas la so-
lemne promesa que el Príncipe les hizo de que, firma-
da la paz, volverían a ocupar, en el castillo, los pues-
tos de confianza que, tan a satisfacción suya, habían 
desempeñado. Una mañana llamó a las puertas del 
palacio un correo, portador de una carta de Alejo para 
su padre; el joven oficial decía que acababa de reci-
bir órdenes del Zar para que se trasladara al frente 
alemán, con objeto de transmitir instrucciones del So-
berano al Estado Mayor del Cuerpo de ejército ruso 
que operaba en aquel frente. Añadía que cuando re-
gresara a Petersburgo para dar cuenta al Emperador 
del cumplimiento de la delicada misión que le había 
sido confiada, obtendría unos días de permiso y que 
los aprovecharía para ir a Rosarof y abrazar a su pa-
dre, a su hermana y a su prometida, a quienes tantos 
deseos tenía de volver a ver. Luego se reintegraría a 
Petersburgo para seguir al Zar, de cuyo gran Estado 
Mayor formaba parte. Sus impresiones de la guerra 
eran optimistas, hasta el punto de asegurar que la 
campaña habría terminado para el invierno, pues la 
firma de la paz no podría hacerse esperar por más 
tiempo. 
La vida en el castillo se deslizaba severa, un poco 
triste y un mucho melancólica, bajo el cielo incendia-
do del mes de agosto; ni fiestas, ni visitas; las dos 
jóvenes llegaron a suspender hasta las animadas ex-
cursiones que solían realizar en unión de otras mu-
chachas de los contomos. El Príncipe se hacia condu-
cir, acompañado por Nadia y por Yane, a quien ya ! 
llamaba hija, a los pueblos vecinos, donde hablaba1 
con sus colonos, inspeccionaba las cuentas de los in- | 
tendentes y daba órdenes encaminadas a garantizar 
el bienestar de los trabajadores. Amo justo y clemen-
te, contaba con el cariño respetuoso, con la venera 
ción de sus inferiores, de los campesinos que cultiya-
van las extensas tierras de sus dominaos; y .-entes 
que, de cuando en vez, enviaba a Rosarof el Confité e 
propaganda revolucionaria, casi no hallaban eco e 
aquellas sencillas gentes, que tan bien tratadas se 
bian por su señor. _ ^ 
Pasó el verano con sus ardores y vino el otoño, 
día y Yane sentían crecer su impaciencia y aC 
ansiosas, a todas horas, la llegada del yate que ha 
sido enviado al puerto de Astrakán, para que vec°s']a 
se a bordo a Alejo, cuando éste hubiera logrado 
Corte el permiso que esperaba obtener. Yane ^ 
reemplazado a Stanislao Borjski y asumido las ^ 
cienes de secretaria del príncipe, a quien le leía en ^ 
voz los periódicos que llegaban a Rosarof; 0̂ r*.. ^ ya 
id( 
dejándole en libertad completa de que las desar 
tareas, acaso la más delicada, era la de e9cr jdgagi 
cartas, para las que el principe le daba las i -
^ ^ . ^ - J A , . «,i rof 
madido del exqui-
sito tacto de la joven secretaria y de su buen cn̂  ^ 
Andrés Wladímirowich se sentía cada vez ma ^ 
cariñado con la prometida de su h'.jo en la q̂ eVag 
tras día, iba descubriendo nuevas virtudes, 
cualidades morales, capaces por sí solas para 
la felicidad del hombre que la tomase por espos ^ 
Juana de Kernoel, por su parte, extremaba s 
en el servicio de aquel noble caballero, de â uente re-
bre tan digno, tan pundonoroso, tan cristiáname 
signado con su invalidez, con la imposibilidad^ 
que le clavaba en el sillón con ruedas y ^ 0 y 
pedía seguir sus impulsos de militar pundon ^ ^ j . 
valiente. ¡Oh, qué no daría el príncipe Andrés ^ ^ 
mirowich por vestir su uniforme y por tomar ^ ^ 
mas para acudir allí donde la amada patria 
cesitase! ,» 
( C o n t i n u a r á 
